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SE ESPERA QUE AUSTRIA DECLARE LA GUERRA 




SERVIOS Y AOSIRIACOS COM-
BATIENDOSE. - DICEN 
.GRADO ESTA EN-
EN LLAIHIAS.-LA S I -
SE COMPLICA.-EL J A -
TOMAR PARTE EN 
% 
PON QOIER 
EL C0NFLICT0.-0TRAS NOTICIAS 
ALEMANIA TAMBIEN MOVILI-
ZARA 8 Ü 8 FUERZAS. 
A ULTIMA HORA 
Londres, 31. (Recibido a las 12 y 50 mi 
ñutos a. m.) n 
El Gabinete alemán 
ciando en Postdam 
noche. 
No se ha anunciado el objeto ni el re-
sultado de la conferencia, debido a la cen-
estuvo conferen-híiiiii las doce de la 
Interprétase esta conferencia del Gabi-
nete alemán como un paso preliminar pa-
ra la movilización de las fuerzas de mar y 
tierra de Alemania. 
Sir Asquith pedirá inmediatamente al 
Parlamento que sancione un crédito sufi* 
ciente, como necesaria precaución. 
LA VOZ DFL TAPO" 
Tokio, 30. 
La actif-d del Imperio del Sol Nacien-
te ante el conflicto europeo es la misma 
del Presidente Wilson ante los disturbios 
americanos: "Alerta y a la expectativa," 
o "Sigilando y esperando." 
Si la Gran Bretaña llega a verse en-
vuelta en la gran conflagración europea 
inminente y son amenazados los derechos 
británicos en la India o en el Asia, el Ja-
pón, en cumplimiento de sus compromisos, 
tyudará a la Gran Bretaña. 
Varios periódicos opinan que la retira-
C O N E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
Lo que opina el Dr, Sánchez Agrámente sobre la si-
tuación. Planteará la cuestión de confianza. 
Hizo una visita al General MenocaL 
VISTA GENERAL Y MAPA DE BELGRADO, PLAZA TOMADA POR LOS 
AUSTRIACOS. 
GENERAL PUTNIK, JEFE DEL EJERCITO SERVIO QUE FUE DETENIDO 
EN AUSTRIA POR EL GOBIERNO DEL EMPERADOR. 
da de las fuerzas rusas del lejano Orien-
te proporcionan al Japón la oportunidad 




Post", abundando en la 
del "Times", dice que la 
i - - ,0 necesidad, irá a 
la guerra para impedir que Alemania apa-
bulle á Francia. 
El corresponsal del "Chronicle" en Var-
sovia dice que todos los ferrocarriles de 
Polonia han sido ocupados militarmente. 
PATRIOTISMO BRITANICO 
Londres, 30. 
Una de las indicaciones más notables y 
elocuentes de la actitud de los opuestos 
bandos políticos, fué el espectáculo que 
ofrecieron Sir Asquith y Mr. Bonar Law, 




Las noticias oficiales que aquí se reci-
ben de Viena, sólo se refieren a las ope-
raciones militares que se están llevando 
a cabo en Belgrado y a lo largo de los rios 
Danubio y Savc. 
Estas noticias confirman el bombardeo 
de la ciudad, que, según se dice, es presa 
de las llamas. 
Nada contienen estos despachos sobre 
la ocupación de la capital de Servia por 
los austríacos. 
Otras noticias extraoficiales, sin em-
bargo, procedentes también de Viena y de 
Semlin, dicen que los austríacos ya ocu-
LOS PLANOS DEL CAPITOLIO Y DEL PALACIO PRESIDENCIAL. 
DE EMISION Y LA REORGANIZACION MILITAR. 
E L BANCO 
Creyendo que interesará a nuestros j blicas y le manifieste sus deseos de que 
lectores la opinión del señor Presidente j estas obras sean sacadas a concurso y 
del Senado sobre los actuales sucesos po- j luego a subasta pública con un Jurado 
líticos, solicitamos del general^ Eugenio que se componga de los Presidentes de 
Sánchez Agramonte una entrevista. | ambas Cámaras, los Secretarios de Obras 
El ilustre hombre público nos recibió I Públicas, e Instrucción Pública y Bellas 
amabilidad y cortesía, I Artes y un Catedrático de la Facultad con su proverbial a abilidad y 
y contestó a las preguntas que le hicimos 
He aquí nuestra interview con el Pre 
sidente de la Alta Cámara: 
¿Cuál es la opinión de Ud. sobre la 
situación creada al Gobierno en la Al -
ta Cámara con motivo de la ruptura de 
la Conjunción? 
—Esta situación se aclarará en cuan-
to tengamos quorum, en la primera se-
sión. Yo tendré el gusto de plantearla 
aun cuando ya una vez hubo algo parecí 
do y quedó resuelto satisfactoriamente 
por manifestaciones del señor Osuna. 
Esto no obstante, cualquiera que sea 
la resolución que ahora tome el Senado 
en este sentido, siempre creeré que al 
Gobierno no le sobrevendrán grandes di 
ñcultades, vistas las buenas relaciones que 
han existido entre este Cuerpo y el Pre-
sidente de la República. 
—¿Cree Ud. que habrá sesión antes 
del mes de Noviembre? 
—Yo pienso citar para el lunes 3 de 
Agosto, y no dudo que mis compañeroi 
accederán a esa solicitud. 
—¿Ha visitado Ud. hoy al Jefe del Es 
tado ? 
—Acabo de llegar del Mariel en com-
pañía del general Fernández de Castro 
habiendo dejado con muy buen aspecto 
al general Menocal y a su señora y niños 
con sxcepción del mayor, que se encuen 
tra con fiebre. 
Mi entrevista tuvo dos objetos: prime-
ro: el de enseñarle los planos de bases 
para el futuro Capitolio, y el de la Re-
sidencia Presidencial. A este respecto he 
mos convenido que me ponga de acuer 




Pasa a l a p á g i n a 9 
Las Compañías Navieras y las So-
ciedades españolasdé Beneficencia 
El Comité de París suprime la rebaja que venía ha-
ciendo en los pasajes de los pobres. Nobles pala-
bras y nobles ofertas del Cónsul de España. Debe 
fundarse el comité de protección alinmigrante. Abu-
sos e inmoralidades. El Honor de las beneficencias. 
CONDE VON MOLTKE 
Jefe del Ejército alemán 
CONDE BERCHTOLD, 
Ministro de Estado 
austríaco 
al dirigirse juntos en el mismo vehículo 
a consultar con el Ministro de Estado, Sir 
Edward Grey. 
Sir Asquith anunció en la Cámara de 
los Comunes que por ahora se suspendía 
la enmienda al proyecto de ley de la auto-
nomía, quedando pendiente la discusión 
hasta que termine la actual crisis europea. 
La oposición acogió estas palabras con 
Invitados muy amablemente por el se-
ñor Cónsul de España, ayer tarde cele-
braron una importante reunión en el Con-
sulado los presidentes de las sociedades 
españolas de Beneficencia. En la reunión 
estaban representadas las beneficencias 
de naturales de Galicia, la Asturiana, a 
Andaluza, la Catalana, la Burgalesa, la 
Castellana y la de Valencia y Murcia. 
La presidió el señor Cónsul, que en bre-
ve y elocuente discurso hizo saber a los 
reunidos que el Comité de las Compañías 
Navieras, de París, en su última reunión 
acordó suprimir el 30 por ciento de reba-
D E C L A R A C I O N E S 
DEL REPRESENTANTE CARLOS MENDIETA 
En nuestras ediciones de ayer hemos 
publicado manifestaciones que nos han 
hecho el señor Presidente de la Repúbli-
ca y el señor Secretario de Gobernación, 
comentando los sucesos de actualidad. 
Y como quiera que de estos sucesos se 
están derivando movimientos políticos 
que modifican totalmente la actual cons-
titución de los partidos y varían de ma-
nera radical la situación de la mayoría y 
la minoría en el Congreso, hemos procu-
rado también entrevistarnos con las per-
sonas que dirigen el movimiento oposi-
cionista para ofrecer así al público una 
imparcial y precisa exposición de las in-
tenciones e ideas que sustentan, en tan 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Déla Prensa Asociada. Julio 80 
A C C I O N E S . . 1 .305.690 
B O N O S 5 . 0 0 7 . 0 0 0 
Edición de Wall Street 
A C C I O N E S ..P 1 .307.500 
B O N O S 4 . 7 1 8 . 0 0 0 
A la hora dsl cierr > 
A C C I O N E S . . . 1.327 5 0 0 
B O N O S 4 . 8 5 9 . 0 0 0 
críticos momentos, las dos fuerzas polí-
ticas que se combaten. 
Hoy hemos ido a ver al doctor Mendie-
ta para conocer su impresión sobre el 
asunto de actualidad y que ha dado lugar 
a i la publicación de telegramas y notas 
oficiales del señor Presidente de la Re-
pública y del propio doctor Mendieta. 
El leader de los representantes libera-
les es hombre cortés, pero enérgico y de-
cidido. No quería contestarnos y solo 
poniendo en juego nuestra habilidad de 
repórters avezados pudimos obtener al-
gunas declaraciones; declaraciones que 
reproducimos fielmente y que, para sal-
var en lo absoluto nuestra responsabili-
dad en cuanto transcribimos, hemos leí-
do, después de redactadas, al señor Men-
dieta, quien las encontró rigurosamente 
ajustadas a su pensamiento. 
^ ? 
_ M . No puedo hacer más manifesta-
ciones que las que hice ayer en la Cáma-
ra, desde el alto sitial de representante 
de la Nación. Una entrevista en un pe-
riódico, por respetable y de gran circula-
ción que sea, como el DIARIO DE LA 
MARINA, no puede tener la importancia 
de un discurso parlamentario. Por esto 
quise contestar al Jefe del Estado desde 
la Cámara. 
—R. Pero el discurso no ha sido publi-
cado íntegro, debido al debate sobre las 
dimisionvs del señor Lanuza, y por tanto 
sería útil que usted nos manifestase bien 
sus ideas. Su majestad el público nece-
sita conocer la verdad de las cosas. 
—M. La Asamblea que presido en Las 
Villas se dirigió por mí conducto al Jefe 
del Estado pidiéndole que- no quedasen 
impunes las violaciones constitucionales 
cometidas en la tarde del sábado en la 
persona del señor Sagaró y contra el pe-
riódico "El Cubano," y manifestando al 
propio tiempo que el señor Sagaró no 
nrocedía de nuestras filas y que nosotros 
no compartíamos las ideas vertidas en 
dicho periódico. 
Más respetuoso y más cortés no podía 
ser el tono del telegrama que envié al ge-
neral Menocal, al propio tiempo que sos-
tenía como lo he hecho siempre, desde 
edad muy temprana, el derecho de Cuba 
a que la libertad más completa imperara 
en su territorio. 
El general Menocal sin duda, al con-
testar, no leyó mi telegrama personal-
mente. Las diversiones de un veraneo 
ja que las citadas beneficencias venían 
disfrutando en los pasajes dedicados a re-
patriar a España a los inmigrantes caí-
dos en desgracia. 
El señor Cónsul en nombre del Gobierno 
español y teniendo en cuenta las ventajas 
de su ley de emigración, ofreció a los allí 
reunidos los beneficios de la misma ley 
para que continúen enviando a la Madre 
Patria a b u s enfermos. También expuso el 
señor Ferrer la conveniencia de que las 
sociedades de beneficencia se federasen 
para hacer algo grande, algo digno de sus 
fines altamente patrióticos y altamente 
humanos, algo que redunde en beneficio 
moral y material de los emigrantes, prin-
cipalmente en pro de las mujeres, que pa-
san calamidades sin cuento; algo así co-
mo un Comité de defensa del emigrante, 
que lo reciba, lo atienda y lo guíe en sus 
primeros pasos. 
Luego se celebró un amplio cambio de 
impresiones. Parece que la medida toma-
da por el Comité de París obedece a los 
abusos que a la sombra de las sociedades 
de beneficencia vienen perpetrando algu-
nos de sus empleados, así como de algu-
nas combinaciones puestas en práctica 
por . titulados agentes de emigración y 
negociantes de los muelles. Y en su vista 
se tomaron varios acuerdos: reclamar de 
las Compañías navieras las causas verda-
deras a que se debe la suspensión del 30 
por ciento que venían disfrutando en los 
pasajes; pedir que ese tanto por ciento se 
restablezca; aclarar todos los abusos co-
metidos y quiénes son los autores para 
entregarlos a los tribunales, y fundar a 
estos fines un Comité que con carácter de 
permanente active todas las gestiones en-
caminadas a dejar en el lugar honorable 
que han ocupado siempre a las sociedades 
de beneficencia españolas establecidas en 
Cuba, ajenas a tar. indignos como misera-
bles manejos. 
Esto Comité lo presidirá el señor Cón-
sul de España. Y a la pvóxima reunión se-
rán invitados los consignatarios de las 
de Ciencias. El segundo aspecto de mi vi-
sita fué el de tratar de la situación polí-
tica creada por la ruptura de la Con-
junción en la Cámara de Representan-
tes. El señor Presidente lamenta esta si-
tuación por la pérdida de un elemento 
tan adicto y valioso como el doctor La-
nuza en el alto cargo; pero no estima 
que ella habrá de quebrantar las rela-
ciones de recíproca inteligencia y cordia-
lidad que necesariamente habrá do ha-
ber entre el Ejecutivo y esa rama del 
poder legislativo. 
¿Opina Ud. que se concertará algún 
pacto entre el Gobierno y alguna de laa 
fracciones liberales ? 
—En el Senado, que es el cuerpo que co« 
nozco, no creo que tenga necesidad el 
Ejecutivo de hacer pactos para obtener 
todo aquello que sea de beneficio nacio-
nal. Hasta ahora nuestra mayoría ha si-
do muy débil, y sin embargo, sin necesí« 
dad de pactos ha podido el Gobierno salit 
airoso con gran mayoría, casi por unani-
midad, en todas las cuestiones que ha 
sometido a la consideración del Alto 
Cuerpo. 
¿ Cree Ud. que se aprobarán en el Se-
nado los proyectos de Ley del Banco d« 
Emisión y de la reorganización de las 
fuerzas armadas? 
—De una manera categórica no podrá 
contestar; pero sí puedo asegurarle qu« 
el Senado prestará su concurso estudian-
do estas leyes y emitiendo su parecer. 
"'*•**'•*•*•"'»'*'*•*•*•>•'•*•****************•*********************A 
LA CAMARA E S CITADA A 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para la ses ión de hoy es preciso un quorum 
de cincuenta y dos Representantes. 
Reunión privada en el Círculo Liberal 
SESION EXTRAORDINARIA 
La Cámara ha sido citada a sesión ex-
traordinaria. ¿Hora? Las dos. ¿Objeto? 
Elección de Presidente, primer Vicepresi-
dente y un Secretario de este Cuerpo Co-
legislador, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de su Regla-
mento. 
LO QUE DECLARA URQUIAGA 
Estuvo ayer en la Jefatura del Despa-
cho de la Cámara el señor Ibrahín Ur-
quiaga, segundo Vicepresidente de ese 
Cuerpo y actual Presidente del mismo—• 
por sustitución reglamentaria—y nos di-
jo que nada había sido aún acordado, en 
definitiva, a propósito de la provisión de 
la Presidencia. 
LAS FUERZAS LIBERALES 
El cronista ha sido testigo de que los 
unionistas y asbertistas le han ofrecido 
a Zayas "carta blanca" en la designación 
do los puestos de la Mesa. 
MANIFESTACIONES INTERESANTES 
El señor Urquiaga nos indicó que el se-
ñor Francisco Martínez y el señor Celso 
Cuéllar del Río le habían indicado que él 
sería, al fin, designado candidato a la 
Presidencia. 
Añadió el señor Urquiaga que sonaba 
también el nombre del señor José Manuel 
Cortina y el del señor Felipe González 
Sarraín. Pero que en definitiva no había 
nada resuelto aún. 
UNA REUNION PREVIA 
En el Círculo Liberal—y no en el del 
doctor Zayas, como primeramente se ci-
tó—celebrarán los liberales zayistas una 
reunión previa, para acordar la línea de 
conducta que en este punto les convenga 
seguir. 
LA ESTADISTICA 
Hay en la Cámara 54 liberales—de to-
dos matices—contra 37 conservadores, I 
también un tanto subdivididos. 
EL REGLAMENTO 
El Reglamento de la Cámara exige pa-
ra que pueda celebrarse la sesión de hoy | 
—extraordinaria—la concurrencia de las 
dos terceras partes de ios representantei 
proclamados. 
Es decir que para que hoy haya en la 
Cámara "quorum" es forzoso que asistan 
a ese Cuerpo 52 señores representantes. 
¿Habrá "quorum"? 
Depende de lo que se acuerde hoy en U 
reunión previa de los zayistas. 
NO HABRA SESION 
Pero la impresión ayer reinante entr« 
los congresistas era que no habría hoy se-
sión, y que lo probable es que esta situa-
ción se prolongue algún tiempo. 
LA CAUSA 
Las "fuerzas" del doctor Zayas en la 
Cámara oscilan alrededor de treinta se* 
ñores representantes; treinta y siete tie-
nen los conservadores; en el resto figu-
ran asbertistas y unionistas; como para 
ser elegido un representante Presidente 
hace falta la mayoría absoluta—mitad 
más uno de los representantes proclama-
dos—si no fuese sólida la unidad de loa 
liberales—y las declaraciones del doctoi 
Zayas, recogidas ayer en el DIARIO, ha-
blan con harta elocuencia en este punto-— 
serían los conservadores con sus 37 repre-
sentantes los que se hallarían en mayoría 
en la Cámara. 
Por eso los liberales zayistas pidieron 
anteayer—en la sesión—que quedaran so-
bre la mesa las renuncias citadas; por eso 
Ferrara, al pedir reiteradamente esto mis» 
mo, como el señor González Iglesias exi-
giese que se aceptaran en el acto, hubo 
do explicar que si solicitaba que quedasen 
las renuncias sobre la mesa tenía sólo por 
objeto no dar un paso en falso, dado el 
supuesto de que no les fuera posible a loa 
liberales ponerse de acuerdo. 
LO QUE SUCEDERA 
En el supuesto de que no haya hoy y en 
lo sucesivo "quorum", ftidefinitivamente 
se seguirá citando a sesión extraordina-
ria; y no será probable tratar en la Cá-
mara de ningún otro asunto, puesto que 
puede ella 
esquina a 13, 
presentante a la Cámara Felipe de Pa. 
zos y Sanz. vecino de A, 
en el Vedado. 
Dicha máquina, que era ocupada noi 
los hijos del señor Pazos, nombrado:; Ra-
fael y Felipe, la manejaba el chauffeui 
, Compañías navieras que representan en ocupan sino la mente, el tiempo del Jefe!la Habana al Comité de parís 
Mientras este Comité no restablezca la del Estado. Alguien del grupo que ro-dea al Presidente,—los presidentes como 
los reyes tienen casi siempre una corte 
de mediocres aduladores—leyó mi tele-
grama, lo creyó una herejía, un acto de 
lesa-majestad, y aprovechando quizás un 
movimiento de violencia del propio Pre-
sidente, contestó en aquella forma que 
realmente me resulta aún inexplicable. 
Pasa a l a p á g i n a 3 
rebaja suprimida, las sociedades de bene-
ficencia pedirán al Consulado los pasaies 
aue les sean necesarios, petición que irá 
firmada y sellada por el Presidente y el 
Secretario de cada una de dichas socieda-
des. 
Los acuerdos tomados en la reunión no 
tendrán sanción legal hasta que los Pre-
sidentes no den cuenta dr ellos a sus res-
pectivas juntas directivas y generalea. 
no reunirse hasta que se pro-
vean los cargos vacantes. 
r**********Jr*-"*"** *****************************r*̂ *̂.̂ .,  ¿, ,.****>*, 
T r e m e n d o c h o q u e e n l a 
c a l l e d e M a r i n a 
Un automóvil particular y un ómnibus se embisten 
bruscamente. Un chauffffer con el cráneo frac-
turado. El hecho se estima casual. 
A las nueve de la noche de ayer ocu-
rrió un tremendo choque de automóviles 
;n la calle Marina, en el que han resulta-
do heridas dos personas. 
las circunstancias en que tuvo lugar el 
occidente, son casi parecidas a la de otro 
choque ocurrido no hace aún dos meses, 
en la calzada del Vedado: un carrito de 
expendio de helados, es lo que dió lugar 
al choque. 
COMO OCURRIO EL ACCIDENTE 
A la hora antes indicada iba en direc-
ción al Vedado, en viaje de subida, el 
camión número 7, de la "Havana Motor 
Omnibus Co.", que manejaba el chauffeur 
Pedro Treshoras Valiño, de España, de 
20 años y vecino de Industria 72. 
Al pasar la máquina por frente a la 
batería de Santa Clara, que está situada 
en Marina, entre Infanta y O, el chauf-
feur se encontró a su izquierda, en el 
centro de la calle, un carrito de venta de 
helados, que estaba estacionado, por cû  
yo motive se echó hacia la izquierda con 
objete de pasar por el lugar más ancho 
de la calle. 
En ese momento venía en dirección con- . 
traria otro automóvil, propiedad del r c - J 
Pasa a l a P á g i n a 10 
ZONA FISCAL OE LA 
R e c a u d a c i ó i i d e a y e r 
J U L I O 30 
S 11 .149-18 
A G I N A D O S DIARIO DS LA IVIARIj* ^ 
J U L I O 3 1 D E 1 9 U 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A US 5 DE LA TARDE 
102^ 
110 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Julio 30 
P{ata española de de 101 a 
Oro americano contra oro español de 109^ a 
Oro americanocontra pta. española a 106 
CENTENES a 5-11 e o plata 
Idem. en cantidades a 5-15 
LUISES a 4-08 en plata 
Idem, e o cantidades a 4-09 
El peso americano en pta. española a 106 
Titulo de corredor 
Se ha expedido a favor del señoi* Oscar 
Fernández el título de corredor notario 
comercial de esta plaza, y tomada razón 
del mismo en el Colegio de Corredores, el 
expresado señor se encuentra en condi-
ciones legales de ejercer desde luego di-
cha profesión; 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o ñ T e v a l o r e s 
O F I C I A L , 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba 14 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 10214 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
r r » T y » f f • • w y SVEt. 
Fondos Públicos Valor. p|0 
G i B l i S R A M í S S8MERGIALES 
Nueva York, Julio 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-int»-
rés), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 5 a 5¥¿ | tuales momentos, 
por 100 anual. Cotizamos: 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, $4.85.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.97.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 4 francos 80. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d>., ban-
queros, 96. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
de 3.29 a 3.32 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, de 2.9|32 a 2.5¡16 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, de 
2.64 a 2.67 centavos. 
Hoy se vendieron 60,000 sacos de azú-
que se reciben del extranjero, los precios 
rigen nominales. 
La moneda americana permanece sos-
tenda e inactiva. 
La plata española cotizada a muy lar-
ga distancia entre compradores y vende-
dores por la situación anormal de los ac-
Harina Patente Minessota, a $4.60. 





Londr>».«i, Fdiv- X. 
t'Odlv _ N. 
París. cdiv N". 
Hairfburgo, <5 d(v. Ñ . 
Estados Un idos, 3 Irv 13. \ 
F«paña,s. plazaya »i-
tidad, 8 d^v _ m X. tocto. DBoeí eorneralit ^ & 10 o.? anual 
MON EDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gue: 
tireenbacks 9.^ 10. P. 





las noticias desfavorables 
Manteca de Oeste, en teixerolas, a que han seguido llegando de Euorpa, el 
$10.5 
Londres, Julio 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. j 
l.l|2d. 
Mascabado, 8s. 6cl. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. l%á. 
Consolidados, cx-interés, 69 lj2 ex-di- i 
vidsndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £76. 
París, Julio 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 77 francos 
25 céntimos. 
VENTA DlTvALORES 
Nueva Vork. Julio 30. 
Se han vendido hoy en la Bolsâ  de Va-
lores de esta plaza. 1.306,690 acciones y 
5.007.000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D j ü L A F L A Z A 
mercado local abrió hoy flojo y con baja 
en todos los valores. 
F. C. Unidos 
En Londres las acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana que radican 
en aquel mercado acusan una nueva baja I Emoréstlto de la Repúbli-
de 3 puntos, cotizándose deN74.3]4 a 75}4 i ca de Cuba 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 109 
Id. id. Deuda Interior. . . 100 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 108 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 107 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos , 
a Vil laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comüañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 
Bonos 'de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Comprñía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 







PARA VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E DE UNA 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D E L 
a n c o T E s f c m o l 
Ckl la Usía b<t (Tuba. 
S vn documen to m á s ventajoso que e l g i ro , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y p o r q u e 
con él puede el v ia jero i r t omando , a m e d i c í s 
que l o necesite, e l d i n e r o para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A — 
C A J A d e S E G Ü 
E L 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA GE 0 
U S TIENE, DESDE CINCO PESOS EN lOELANT 
i 
C 2[)2i Jl-1 
Julio 30 
el abre y de 72.3|4 a 73.1!4 el ciarre se-
gún cable recibido en la Bolsa Privada. 
Sin noticias 
No tenemos noticias de los tipos de las 
acciones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, en el mercado francés. 
Banco de Inglaterra 
El tipo de Descuento del Banco de In-
glaterra ha sido subido al 4 por ciento, 
según acuerdo del Consejo Directivo del 
mismo. 
Los precios del mercado de Londres 
siguen nominales y de baja. 
Valores americanos 
Los valores americanos abrieron hoy 
con baja de consideración muy especial-
mente por las acciones de Canadian Pa-
cific y las de cobre. 
Hasta hoy no se ha registrado ninguna 
quiebra en la Bolsa de Nueva York; pero 
si dicha Bolsa llegase a clausurarse co-Azúcares. 
En Londres la remolacha abrió con j mo. s.e indicó ayer, ocasionaría grandes 
fracción de alza en su precio, cotizándose po'j^it'ios a los bajistas. 
a ys. 7 1|2 d. para Julio y 9s. 8d. para 
Agosto, pero aflojó a la hora del cierre, 
en que regían los siguientes precios: pa-
ra Julio, 9s 5Va d.: para Agosto, 9s. 5%d; 
para Octubre-Diciembre, 9s. 7%d; para 
Enero-Marzo, 9s. 9%á; para Mayo 9s. tí 3|4d. 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones fomento agra-
rio irarantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compüñia Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Ld. id. (comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . 











V a l o r O f i c i a l 












Peso plata española. 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 




Los mercado seuropeos continúan en 
completa desmoralización. 
Ultimátum 
Las noticias recibidas a última hora, 
sobre que Alemania ha enviado un ulti-
El comercio se presenta moderado pa- matum a Rusia dándole 24 horas de pía- | Dique de la Habana pre 
ra comprar. zo> ha hecho que la situación en los dis- i ferentes. . ¿ . . . . . 
El mercado de azúcar de caña rige ¡ tintos mercados se hava agravado. Nueva Fábrica de Hielo . 
emieto pero sostenido. v • ^ v i Comuañía Lonja de Vívc-
El tiempo continúa favorable. Ventas de Valores | rp- preferidas 
En New York, según nuestro cable, el ¡ Hoy se efectuaron las siguientes ope-j Id. id. Comunes 
mercado acusa alza, habiéndose vendido ¡ ^'iones de compra-venta: | Compañía Const. Rcpai'. y 
60.000 sacos do azúcar de Puerto Rico | 100 aciones Banco Español, a 84, al I Saneamiento Cuba. . . 
contado. Compañía Havana Elec-
200 ídem F. C Unidos, a 83 al contado. ' tric ^aihvav's Limited 
100 id. id. a 82.5j8 al contado. Power Preferidas. . . . 












para despacho do Agosto, a 3.32, equiva-
lente a 2.5 16 por azúcar de Cuba. 
Otros informes nos dicen haberse ven-
dido también 10,000 sacos centrífuga ba-
se 96 pava la segunda quincena de Agos-
to a 2 3 8 centavos costo y flete. 
Pícese que de Europa ofrecen pagar a 
2.25 libre a bordo. 
En esta plaza nada se ha hecho, man-' 
teniéndose firmes los tenedores, en espe-
ra do que los precios suban. 
El mercado cierra firme y de alza. 
Promedio del azúcar. 
MAR/O. , 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena 3.527 rs. (o). 
Del mes. « 3.555 rs. @. 
ABRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. (n). 
2da. quincena 3.623 rs. @. 






Ira. quincena. , . . . 






Entradas del día 29: 
A José Mora, de Casigua, 4 machos y 
4 hembras 
A Rcvilla y Escobar, de Sancti Spíri-
tus, 56 machos. 
A A . Morejón, de varios lugares, 9 
hembras. 
A José Vila, de Regla, 1 yegua. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a M. Villa, una potranca. 
Para el Calabazar, a M. Hernández, 6 
ijrachos. 
Para Bacz, a José Pino y Hermano 28 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Ladislao 
Díaz, y Hno., 1 macho. 
Para Güines, a L. Suárcz, 1 macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E f I U 5 pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
9? 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 30^4 yo-ji-i. 
r!.899 rs. @, 
4.318 rs. (3). 
4. 10 rs. (fb, 
4.329 rs. (3). 
4,346 rs. (5). 
4.338 rs. (®. 
200 id. id. a S2.1Í2 al contado. 
200 id. id. a 82,' al contado. 
100 id. id. a 81.314, al contado. 
600 id. id. a 81.112 al contado. 
100 id. Preferidas H. E. R. Company, a 
07.3 4 al cnotado. 
50 id. id. a 98, al contado. 
50 id. id. a 98 a pedir en Agosto. 
200 id. Comunes H. E. R. Company, a 
76.1;2, al contado. 
150 id. id. id. a 76.1 ¡8 al contado 
100 id. id, id. a 76.1|4 al contado 
50 id. id. a 75.3|4 al contado. 
50 id. id. id. a 75.3|4 a pedir hasta 5 
de Agosto. 
K\ cierre 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p, 






Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loa Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cii*-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba 















_ El mercado rige sin operaciones y con-
tinuando siendo pesimistas las noticias 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi- ^ Cárdenas C. Water Works 
cíales: \ Company 
Banco Español, de 83 a 85.78 !Ca- Puertos de Cuba. . . 
F. C. Unidos, de 79.1|2 a 81.12 , Ca- Eléctrica de Maria-
Prcferídas H. E. R. Company, de 97% 1 ' ' 
a 98 Ca. Cervecei-a Industrial 
Comunes H. E. R. Company, de 75 a TJP.rffTdas 76JI2 | Id. id. Comunes 
Cuban Telephone Company, Preferidas 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes 
de 50 a sin 








Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 108 
Idem lanar . . ' 38 
345 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, torete», norillos y vacas, 
a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el Idlo. 
MATADERO DE LUYANO 






Habana, 30 de Julio de 1914. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 00 
76 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a p2,24, 25 y 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 
Idem do cerda 
Idem lanar . . 
(OTIZACION OFICIAt 
Banque-
Se detalló la carne a los siguientes pre-
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
ro? ciantea 
Comer- ; «ños en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento 1 ceptos del rcglamculo de la Scce 
de los señores asociados, que el próximo ' chazando a los que por cualquier eir 
domingo 2 del entrante mes de agosto, : cullstaneia resulten iuconvenicnt, s 
so celebrará en los salones de nuestro 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 djv 
París, 3 d]V 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 dlv, . . , 
Alemania, 00 djv. , . . 
E, Unidos, 3 djy plaza. . 
P. Unidos. 60 d!v. . . . 
España, 3 d|v, plaza. . 










N ... .. 0 P 
N 
N 
9̂ 4 pjOP. 
AZUCARES 
S 10 p'OF. 
Cerda de 40 a 42 centavos 
La venta en pie 
En los corrales se detalle e ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.1¡8, 6.1|4 y 6.L2 centa-
vos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
... 
Pasa a !a p á g i n a 8 
Pa ^anio i u í 5 U 5 i t 3 i o> i O H t í J IS í s J r i ruT 
tif car c lalquia''difara i c i í osjrrida en al paj> 
m m i m m m u m m m m 
El Osaartananlo Charraí abana el 3 ̂  da m-
terés anual sób ra l a s einttdadaa dapa sita Ja s 
cada mes. • 
CAPITAL 
ACTÍYO EN CU 3A 
S 5.000,00 {>~0t> 
$ 43.00 ?,000-0 3 
C 2010 Jl-1 
L I R I S ' 
Cwpiüia di i j ^ r i s iWw mn n m í ) aj 'ú 'JJi l i ?! i n 13 M n . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U 3 V I . 3 * . 
Establecida en el a ñ o de 1855 . 
VALOR 4PJ>rs vbl . : i ; ._ ' 6t.ai¿u->03 
s i n ' í f : - 5 X 1 1 0 3 P v a \ L > : > ^ .._ 
ÍDSM DK 1913 „ „ 
IDEM DE U l l 
IDEM DE 1)12 t i í n r2'ovh h t r a j iVi [in-
te afio de 1311 . , i n.ir..T> 
gi fa l tó 13 l 
I. (23. 51 <- U 
> 5. i > 
»t AV K i O 11» ^* ÍI3.Í ' j J M l 1 / vi )r 1: > >/irlf I n U : » 
pn^ieli-le» liipatiiis, Bo i Ih : \ SapltHtjJi la 'a)v, L l f t l i u l3i A y a i i i -
uiic.it:) J i U .11 j i i i / í í j Jvi/i j i J i) i y j i 13 ; ¡ 5 1 1 d í . 
Uuüani, Miy.) ; i I j 1 )U. 
Vicente Cardelle e Insua. 
C 2928 J M 
Centro una matinée bailable. 
Para tener tlerccho a concurrir a di-
elia fiesta, deberán los socios prc-entar 
el recibo del mes do la feeba. a ie, co-
misión de puertas. 
Rlj^urosaménte sr cumplirán los pre-
Azúcar centrífuga de guarapo: polari-
b U puertas so abrirán a la 1 y !a zación 96, en almacén, a precio de embar-
matinéc empezará a las 2. 
No se permit i rá la entrada a 1 
ños menores de 12 años. 
Habana, 29 de ju l io de 1914. 
Kl Secretario de R. y A. 
Fausfino A. Hcnnúúcz. 
C. 3255 
que a 4. 5Í16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
os ni- macen, precio de embarque, a 3 116 rs. 
arroba. 
Notarios de turno-
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mcjer. 
Habana. Julio "0 de 1914. 
Joaquín Gumá Peerán 
Síndico Presidcnt1» 
OhaEEVACiONBS 
Correspondientes al día o0 de Julio de 
1D14, aecluu ai aire libra en "uíi A.i-
mendarfts," Obi'Ji>o 64. eiprfesatne'jie 
uara el Diario de la •íarlna. 
Tempsratu-a ¡:C^nt^^dü !i Fahrcnhelt 
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A l r e d e d o r d e l C r e m a t o r i o 
E m p r e s a a c u s a d a . L o q u e d i c e M l Om C ó m o e s 
e l C r e m a t o r i o . R e c l a m a c i o n e s . L a s b a s u r a s . 
A u r a s y r a t o n e s . 
E D I T O R I A L E S 
LA SITUACION DE FRANGIA 
Aproxímase la guerra. Rusia ha mo-
vilizado sus tropas y Alemania le ha 
señalado un plazo de veinticuatro hor-ís 
para explicar su actitud. Rusia confía 
con razón en el número de los soldados 
que puede amontonar en la frontera, y 
aunque el níimero es una fuerza, no es 
toda la fuerza. Respecto a Francia ha 
dicho nltiraamente M . Humbert, seca-
dor republicano radical, que conviene 
que su pueblo conozca " l a verdad de 
las cosas", porque en la guerra ei nú-
mero no es el todo. 
Francia es más mili tar que Alema-
nia; la afirmación es de Norman An-
gel)'. Francia ha sostenido guerras en 
Madagascar, en.Tonkín, en Marruecos, 
mientras Alemania se vigorizaba inte-
riormente y compensaba la falta de lu-
cha efectiva, que traga mucho dinero 
y muchos hombres, con una educaci.'n 
militar moderna y con'una disciplu^a 
maravillosa. De todo lo que se dice de 
la preparación de Alemania para una 
guerra no hay nada que rebajar; es 
tan perfecta su organización qye se La 
puede comparar con un aparato de re-
lojería. En cambio, es necesario reba-
jar algo y aún algos de cuanto ê dice 
acerca de la preparación de Francia. 
En el Senado francés habló M . Huov 
bert de estos asuntos; antes de él, ya 
habían hablado Benazet, Clementel, Le-
fevre; pero, o 'los momentos no eran tan 
peligrosos como los actuales, o sus da-
tos no eran tan completos como los que 
M. Humbert aportó. E l primer dato es 
el siguiente: desde 1900 a 1911 pueie 
afirmarse que Francia no hizo nada en 
pro de su defensa nacional. Esto io con-
fesó también M. Messimy, ministro de 
la Guerra; lo había confesado ya, hac í 
algún tiempo, congratulándose de el1 o, 
ponderando la energía con que" se ponía 
obstáculos al aumento de fuerzas mil i -
tares, y lo ha repetido ahora. Mr- Hum-
bert completó con otros datos su infor-
mación sobre el tema, que puede resu-
mirse de este modo: Francia no está 
preparada p a í a ninguna guerra de im-
portancia. Las fronteras francesas ca-
tán mal defendidas; carecen del mate-
rial y del personal necesarios. Todos los 
fuertes entre Toul y Yerdun, men^s 
uno, datan del año 1875; desde enton-
ces no se hizo nada en ellos. En caso 
de guerra Verdun no podría corres-
ponderse con Toul, n i con Maubeuge, ni 
con París, , n i siguiera con un ejército 
situado a treinta kilómetros. Los apara-
tos de telegrafía sin hilos de Franc i i 
son '*infinitamente monos poderosos" 
que los de Alemania. 
La exposición continúa. Según las 
manifestaciones de Humbert, el mate-
rial de guerra francés es demasiado an-
tiguo; el aprovisionamiento de víveres, 
vestidos y municiones es incomplet?; 
los medios de instrucción de las tropas 
son insuficientes; el material de artilla-
r ía de campaña, que siempre tuvo fama 
de amoldarse a los adelantos últimos, ?s 
ahora inferior al alemán ; el material de 
artil lería gruesa es deficiente en canti 
dad y en calidad; la defensa de las cos-
tas es nula; no hay campos de tiro de 
ar t i l ler ía ; no hay un hangar en buenas 
condiciones para los dirigibles; los de-
pósitos de petróleo que en Alemania es-
tán llenos, están en Francia v a c í o s . . . 
Todas estas revelaciones causaron es-
tupor en el Senado. Clemenceau las 
condensó en una frase: " N i estamos 
gobernados n i estamos defendidos." 
La cuestión pasó a la Cámara ; y cuan-
do se esperaba que el Ministro de la 
Guerra desvirtuase los datos de M. 
Humbert, el Ministro de la Guerra con-
fesó que "casi todo lo expuesto era 
exactísimo.' ' 
J D O S 
Las constantes gestiones que vienen 
realizando los productores cubanos, 
principalmente los que se dedican a la 
elaboración del tabaco, por la oelebra-
eión de tratados de comercio, no t ienei 
otro propósito que el de conseguir mer-
cados a aquella importante industr'a, 
que cada día va.perdiendo su antigi:a 
importancia. Esa merma no daña soio 
n i principalmente a los referidos in-
dustriales, pues también causa perjui-
íios al considerable número de obreros 
lúe en ella libran su subsistencia, y al 
país todo, que se resiente de la disminu-
'íión progresiva de la segunda de siis 
fuentes de riqueza. 
E l tabaco es . considerado en todas 
partes como artículo de renta, bien pa-
ra estimular la producción nacional, 
ya por considerarse como de lujo, y 
oor tanto se grava con crecidos dere-
ihos de aduanas e interiores; pero no 
?uede negarse que si se celebrasen con-
renios comerciales con todos o muchos 
lie esos países podría lograrse rebajas 
para aquel producto, o cuando menos 
impedir que se realizasen nuevos au-
mentos en el mismo- E l mal para nos-
otros acerca de este punto es que ca-
recemos de orientación en lo que se 
refiere a la política económica inter-
nacional. A excepción del tratatdo de 
reciprocidad con- los Estados Unidos, 
nuestras relaciones comerciales con ion 
demás países solo están reguladas por 
los aranceles de Aduanas, que fi jan de-
rechos uniformes para todas las proce-
dencias, con la sola excepción de los 
productos norteamericanos, que l isfru-
tan de las bonificaciones del citado 
convenio. A esa falta de orientación 
se debe que nuestras exportaciones pa-
ra muchos de los países extranjeros es 
ten por debajo de las importaciones, 
y aunque no sea posible buscar la nive-
lación, por lo menos podrían tener unas 
y otras mayor desarrollo en beneficio 
ñe los consumidores si se regulase el 
intercambio de productos mediante es-
tipulaciones conducentes a ese f i n ; y en 
nuestra mano está el conseguirlo/ad-
nrtiendo que como último recurso ape-
laríamos a la guerra de tarifas para 
poner un término a la situación deprí 
mente en que nos encontramos respec-
to a nuestras relaciones mercantiles 
E n t é r e s e d e l a b a r a t u r a y 
e f i c a c i a d e l o s a n u n c i o s e c o -
n ó m i c o s q u e se p u b l i c a n e n e l 
^ D i a r i o d e l a M a ^ i a a , , , y es 
s e g u r o q u e u s t e d a n u n c i a r á . 
Se r e c i b e n h a s t a l a s 10 d e l a 
n o c h e , s i n r e c a r g o d e p r e c i o 
con el exterior. 
. La lucha de un país por su existen-
cia económica no es más que una lucha 
por mercados. Aquí venimos insistien-
do en la necesidad de que se manten-
gan los actuales mercados para nues-
tro tabaco en condiciones más favo-
rables, y de (Jue a éste se le facilite la 
oportunidad de tener otros, contando 
para ello con la presión que puede y 
debe hacerse en aquellos países que ex-
portan a Cuba mercancías en cantidad 
y precio enormemente superiores a las 
que ellos importan de Cuba. 
Nuestros aranceles son puramente 
fiscales y tenemos pocas industrian 
que proteger. Esto, unido a la gran ca-
pacidad consumidora de Cuba, facilita 
la gestión de buscar a esas industrias 
nuevos mercados y de ensanchar el 
círculo de los actuales. Por otra par+o, 
se puede hacer valer la ventaja que 
tendría para los consumidores de núes 
tro tabaco la seguridad de que éste se-
r ía genuino mediante un trato men vs 
desfavorable, pues el arancel elevado, 
prohibitivo o poco menos, es el que sirve 
de ocasión para las falsificaciones d.^l 
producto auténtico. 
Es de aplaudir la resolución de cor-
poraciones tan respetables como la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y la 
Asociación de Almacenistas y Esco-
gedores insistiendo en la necesidad de 
regular nuestras relaciones con el ex-
tranjero iniciando una política econó-
mica encaminada a aquellos fines. Es-
tán convencidas dichas corporaciones 
de que, como ha dicho Kobotseh, el 
éxito del comercio de exportación de un 
pueblo depende en gran parte del tra-
bajo infatigable y hábil del productor 
nacional; pero si los esfuerzos de los in-
dustriales por mantener en estado pros, 
pero la producción, realizando mejoras 
en la elaboración y procurando adaptar 
Ja a las exigencias de los consumidoras 
extranjeros no tienen la cooperación 
adecuada de los poderes públicos, I'a-
mados a regular el tráfico comercial 
medíante medidas de orden fiscal y 
pactos comerciales, nada conseguirán: 
áerán los suyos esfuerzos inútilmente 
realizados. 
De ahí que hayan desistido nuestros 
fabricantes de tabacos de acudir a las 
exposiciones universales a que han sido 
invitados- La exhibición en ellas de sus 
productos les representa un gasto creci-
do sin ningún f in práctico, porque pn-
co importa que so rpconozea una vez 
más la superioridad dp nuestras taha-
no «si con ello no se va a loorrar qne se le 
r-cilite ía venta en los mercado"? mun-
diales, ya que esto solo podría obtener = 
se mediante la celebración de los trafa-; 
dos de comercio. 
A propósito de las noticias que corren 
por Obras Públicas y Sanidad acerca del 
crematorio y de su ineficaciaj así como 
de la reclamación de medio millón de pe-
sos que el Gobierno habrá de dirigir a la 
empresa constructora, nos entrevistamos 
ayer con Mr. Orr, Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, en su despacho de 
la Estación Terminal. 
El señor Orr acababa de leer en "La 
Noche" un suelto referente al crematorio 
y a los cargos que se hacen a la empresa 
constructora del mismo. 
Le interrogamos: 
—¿De modo que el crematorio no sir-
ve? 
Mr. Orr hizo un gesto de extrañeza y 
dijo: 
—En todo el mundo solamente hay dos 
casas que hagan crematorios como el que 
la empresa ha construido en la Habana 
de acuerdo, en abslouto, con los planos 
exigidos por el Gobierno en cuanto a ca-
pacidad, energía, número de toneladas de 
basura a incinerar, etc. La empresa ha 
sido meramente contratista y se ha suje-
tado a lo que le han exigido y por el pre-
cio estipulado. La casa que fabrica los 
crematorios, como el de la Habana, ha si-
do la misma que ha instalado los de Chi-
cago, Washington y otras ciudades de 
Norte América, entre ellas San Francis-
co de California, por orden del Gobierno 
central, cuando apareció allí la peste bu-
bónica. De modo que el crematorio, igual 
al de las citadas ciudades, es bueno. 
—Pero no reduce a cenizas todo lo que 
se le arroja. 
—La basura, propiamente tal, si: aho-
ra bien, camas de hierro, palanganas, la-
tas, que también se tienen por basura, en 
efecto, no las reduce a cenizas. De modo 
que todas aquellas substancias que se cor 
rrompen y fermentan quedan perfecta-
mente destruidas, y esto es lo importan-
te. 
—Parece que el Gobierno se cree per-
judicado y demandará a la emprsea... 
—También ésta sufre perjuicios que 
representan grandes cantidades. Por 
ejemplo, los sufre con la ocupación de te-
rrenos en el que fué Arsenal, debido a 
los vertederos de basura de donde ésta es 
llevada mar adentro. De funcionar el 
crematorio, que crea usted que sirve, no 
sufriríamos perjuicio ni la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos ni el Estado.Yo 
creo que a éste le asusta por el momento 
el gasto que el crematorio le ocasiona, 
mucho mayor que el primitivo método de 
arrojar las basuras al mar. 
D e c l a r a c i o n e s d e l r e p r e -
s e n t a n t e s C a r l o s 
M e n d i e t a ; 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
—R. ¿Por qué motivo lo califica de 
inexplicable ? 
—M. Inexplicable porque un Jefe de 
Estado debe saber gobernarse, debe te-
ner dominio de sí mismo. Este Gabinete 
y este Presidente que tenemos parecen 
violentarse a cada paso, parece que no 
comprenden la alta importancia de sus 
cargo. Sí,—dijo animándose,—no cono-
cen los deberes del cargo, que obligan a 
la temperancia, a la prudencia ,a los 
miramientos para la generalidad del país 
y para el bien público. Estamos gober-
nados por los mismos métodos caseros 
de una finca, menos en lo que se refiere 
a una buena y saludable economía do-
méstica. Esta altivez que está de mo-
da entre los gobernantes actuales resul-
ta completamente fuera de lugar, y pro-
duce risa. El Gobernante enérgico man-
tiene las buenas formas, usa la cortesía 
como una de sus mejores armas, conser-
va el contacto con todos los ciudadanos 
para sentir los latidos de la opinión pú-
blica. Lo contrario no es energía, es epí* 
lepsia larvada, es violencia de incapaces, 
es actitud de impotentes, en contraprodu-
cente, falta de ecuanimidad, con imper-
donable olvido de que su voz y sus actos 
en todas partes y sirven para juzgar de 
nuestra capacidad. 
—R. Y usted replicó con viveza. 
—M. No; yo repliqué haciéndole com-
prender el error. Todo ciudadano. puede 
pedir el cumplimiento de las leyes. Una 
República es el gobierno del pueblo, cu-
yas instituciones deben servir de garan-
tía al procomún, deben fomentar el bien 
público, dar sosiego a los intereses crea-
Sos, inspirar confianza a todos, garanti-
zar Jos bienes materiales y morales de 
los ciudadanos, fortalecer las tendencias 
de lo bueno y de lo justo, permanecer 
inalterables a las tormentas de las pa-
siones; una República como la nuestra 
debe servir para el bien, de lo contrario 
ella no puede existir. Yo contesté reco-
brando para mí el derecho de crítica y de 
petición al mismo tiempo. No ya como 
representante de la Nación, no ya coino 
presidente de un organismo político, ni si-
quiera como revolucionario que expuso 
su existencia, sino como simple, humilde 
ciudadano, yo debía replicar al Jefe del 
Estado y recordarle que cumpliese con su 
deber evitando así que puedan peligrar 
las instituciones. 
Mi segundo telegrama respondió al al-
to sentido que tengo de los deberes pú-
blicos. 
—R. Y ¿qué impresión le produjo a 
usted la nota oficial del día de ayer? 
—M. La primera parte me pareció una 
rectificación laudable; la última una im-
putación fuera del lugar, injusta, extem-
poránea. Yo no solivianto la conciencia 
del país. Yo sé lo que significa tener pa-
tria y el deber de conservarla. Pero la 
patria no debe cobijar almas mezquinas 
ni ser deshonrada en vergonzosas tran-
sacciones. La conciencia pública no se 
solivianta al conocer la verdad, sino se 
fortalece y se agranda. El señor Presi-
dente conoce estas cosas; pero no las 
practica desde el poder, como lo hacía des-
de la onosición. ¡Ah; El poder envanece 
podría decir que enloquece,, y hace que 
hombres demócratas vean más fácil el 
camino de un gobierno sin leyes, de un 
poder sin límites, de una autoridad sin 
confines, que aquél gobierno sereno que 
respeta él, el primero, las disposiciones 
legales, que busca con interés los límites 
de sus atribuciones y que, en la duda 
reduce el campo de su autoridad. 
Soy contrario, opuesto a toda revolu-
ción. Pero mucho más lo soy de la tira-
nía. N i lo uno, ni lo otro, y el Gobierno 
—¿Es mucha la diferencia? 
_ —Según noticias, sí. Pero de ello no 
tiene culpa la Empresa contratista, la 
cual no hizo cálculos, ni planos, y se l i -
mitó a cumplir escrupulosamente lo tra-
tado. 
S>i luego ha resultado que el funciona-
miento del crematorio resulta caro, 
¿quién tiene la culpa? Nosotros, con ci 
millón y medio de pesos que quedó del 
canje de Villanueva por el Arsenal, vini-
mos obligados a construir espigones y el 
crematorioj sujeto todo a planos, instruc-
ciones e inspección del Estado. Y hemos 
cumplido: por lo tanto, nos extraña mu-
cho lo que está ocurriendo. 
—¿Y si el Gobierno reclama? 
—Mediremos las reclamaciones... 
—¿En plural? 
-—Naturalmente. El Estado no es el 
único que puede sentirse perjudicado. ' 
—¿Y no espera usted una solución sa-
tisfactoria ? 
—La deseo, y confío en ella porq'ie 
tengo conciencia de cuanto se ha ejecula-
do, por qué y cómo se ha ejecutado. El 
informe que se eleve al Honorable Sr. 
Presidente será considerado" debidamente 
y espero que se demuestren dos cosas: la 
eficacia del crematorio y que éste ha sido 
construido con absoluta sujeción a Jos 
planos y órdenes del Gobierno. 
Nos despedimos de Mr. Orr no sin an-
tes tener ocasión de ver íle cerca y con 
datos el procos 5 del creraatorij tan dis-
cutido hoy, llevándonos al mismo tiempo 
una impresión completamente fawable. 
Nosotros deseamos, porque lo creemos 
de gran conveniencia para la salud públi-
ca, que termine el sistema de arrojar las 
basuras al mar. Entre otras razones que 
hacen deseable la desaparición del anti-
cuado sistema, hay una poderosa. 
Nosotros hemos visto, yendo al Veda-
do, verdaderas legiones de auras tiñosas 
alineadas en el litoral, Y hemos visto 
allí numerosos ratones, 
¿Qué esperan a la misma hora? 
La comida: tal como suena. Y la comi-
da llega poco después de ser arrojadas 
las basuras al mar. 
Y lo uno y lo otro, en épocas como la 
actual, en que la tranquilidad pública de-
pende de que un curiel deje de sonreír y 
frunza el ceño, y se vuelva melancólico, 
es .digno de ser observado y suprimido. 
Y la verdad, sería sensible que el deseo 
de economizar, o la falta de fondos, que 
no es lo mismo, tuviesen la culpa de esos 
descuidos que son una amehaza para la 
salud pública. 
Liberal demostró que sin lo uno, se pue-
de gobernar. 
Creo que el general Menocal debe oir 
la voz de su antiguo patriotismo en lugar 
de prestar oídos a la de la pasión, de la 
soberbia, de la altanería, y así podrá ter-
minar su período constitucional aplaudido 
por propios y extraños, rodeado por el 
cariño de su pueblo y con el aplauso de la 
Historia, La conciencia de las responsa-
bilidades que ha contraído al aceptar el 
alto cargo que ocupa le obliga a proceder 
siempre sensato y previsoi-amente. 
Ni una frase, ni una palabra de cuanto 
aparece en estas manifestaciones, son de 
nuestra cosecha. 
Lo repetimos: en esta información so-
mos únicamente fieles intérpretes de lo 
expuesto por el señor Mendieta, 
La Pintadadilla 
en los Cerdos 
REGRESO DEL DOCTOR RAFAEL DE 
CASTRO, COMISIONADO POR LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
En la noche de ayer regresó a esta 
capital de su viaje a Sagua la Grande 
y Corralillo el doctor Rafael de Castro, 
Veterinario de la Secretaría de Agricul-
tura, el que fué a dichos lugares comi-
sionado por el señor Secretario para es-
tudiar las causas de una enfermedad que 
en aquellos términos, diezma las crías de 
cerdos. 
Como medida pi'ofiláctica ha aconseja-
do la vacunación preventiva con el Suero 
Anticolérico de Cerdo, Desinfección de los 
lugares donde habitan y alimentación a 
base de maíz o palmiche. 
Én Corralillo y Sierra Morena, halla-
ron gran número de caballos atacados de 
una enfermedad, que en pocos días ha cau-
sado numerosas muertes, y que parece 
ser la Meningitis Cerebro Espinal Epi-
zoótica. 
Actualmente, y por los doctores Ber-
nardo Crespo y José Rodríguez Machado, 
se están haciendo estudios bacteriológi-
cos a fin de llegar a fijar un diagnóstico 
definitivo, toda vez que es la misma en-
fermedad que encontraron en los caba-
llos de los términos municinales de Cai-
barién, Yaguajay y Remedios de donde 
regresaron recientemente. 
tiistoría antigua y moderna 
de Españj y América 
A partir de mañana día primero de 
Agosto, aparecerá en estas columnas, una 
sección diaria con el título que encabezan 
estas líneas. 
En dicha sección se liará el relato, de 
los episodios notables de igual fecha en 
años anteriores, acaecidos en España o 
en América española, o en algún otro 
país, si la trascendencia mundial del su-
ceso lo justifica. 
En ello nos guía el propósito de so-
lemnizar los grandes hechos del pasado 
como se merecen, al * mismo tiempo 
contribuir siquiera, modestamente a la 
enseñanza de la Historia de nuestro país 
y de nuestra raza, historia riquísima en 
grandes ejemplos de heroicidad, y noble-
za, y de virtud y de generosos alientos y 
muy abundante en glorias literarias y ar-
tísticas y aun científicas en no desprecia-
ble proporción. 
Muy pocos son los hombres que estu-
dian de un modo formal la Historia, y tal 
ve^ ello sea por falta de estímulo. La 
prensa que no es tan sólo un elemento de 
información, sino también un gran fac-
tor de instrucción y educación patriótica, 
cumple un alto deber al remozar dia-
riamente las viejas páginas de la histo-
ria, y por nuestra parte haremos lo po-
sible por llenar este requisito en forma 
apropiada que ayude a la mejor inteligen-
cia y memoria de los hechos dignos de 
ser recordados. 
Queremos decir que en el relato de las 
efemérides de hechos remotos no nos j 
ceñiremos a contar lo sucedido en la fe- j 
cha indicada, pues esto sería poco eficaz 
para la coordinación y enlace de los pe-
ríodos históricos. Nos remontaremos a 
los antecedentes de lo enarrado, y expli-
caremos también las consecuencias del 
hecho según su importancia. 
Mañana, pues, comenzará la sección de 
Historia de España y de América, en la 
que procuraremos tomar datos en los 
historiadores más serios y verídicos. 
Nuestras glorias, nuestras desdichas, 
nuestras grandes empresas y nuestras 
derrotas y desastres, nuestras virtudes y 
nuestros errores, todo lo que merece gra-
barse en la memoria de los nobles hijos 
de España y de Hispano-América tendrá 
cabida en estas columnas para mayor 




divide la República dé México casi j 
por la mitad y ahí tienen ustedes el 
por qué de muchas cosas. Ahora le 
ha salido otro tumor—el levantamien-
to de Pascual Orozco—persona que 
no tiene ninguna conexión con esta 
casa, como tampoco la tienen otras 
personas de nombre algo parecido al 
nuestro, quienes se dedican a vender 
máquinas reconstruidas y no siem-
pre dicen la verdad cuando las ofre-
cen en venta. Es m/s; falsean expre-
samente y representan lo que no son. 
Nosotros somos los únicos agentes 
importadores de ia máquina "Under-
>vood" en Cuba. 
J , P a s c u a U B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles . O B 2 S P O , 1 0 
c ^ T Si 
Q,tIIiMJfA Q,ÜE NO AFECTA LA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mia 
fflcaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grlppe. In-
fluenza. Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GHOVE viene con cada caja. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO GRAVE 
En Placetas fué graveTnente herido d( 
una puñalada, el blanco Pedro Portillo 
por un individuo al que le pegó una bofo 
tada y que logró fugarse. 
QUINTA QUEMADA 
En Santa Cruz del Sur fué destruídl 
por un incendio la quinta "La Argelia", 
durante la ausencia del señor Franciscc 
Oliva, quien cree que el fuego haya sido 
intencional. 
MUERTE REPENTINA 
En Paso Real (Los Palacios), falleció, 
repentinamente, el menor Juan, hijo de 
Arcadio Alvarez, vecino de Santa Méni-
ca. 
INTOXICACION 
En la colonia "Canaria", (Sagua), s< 
intoxicó ingiriendo seis pastillas de bi-
cloruro de mercurio, Severiano León, es-
pañol, siendo grave su estado. 
Dícese que adoptó esa resolución po¡ 
contrariedades amorosas. 
FUEGO EN UN INGENIO 
En el ingenio "Francisco," (Guaya 
bal), se quemaron las oñeinas del tráñ 
co, la grúa y un molino. 
No ocurrieron desgracias personales 
¿Nervioso, Impaciente, 
Sin Ganas de Trabajar? 
H o m b r e s de negocios agotados por las p reocupa-
ciones de l a v i d a m o d e r n a , empleados que n o p u e d e n 
c u m p l i r con los deberes de su cargo, pesonas de sangre 
emprob rec ida y ne rv ios d e b i l i t a d o s , i r r i t a b l e s , i m p a -
cientes , s inganas de t raba ja r , neces i t an r e c u p e r a r las 
fuerzas y l a e n e r g í a pe rd idas , y^ c o n e l las e l despejo 
m e n t a l , l a t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que son p r i v i l e g i o s 
de u n o rgan i smo sano y de u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a . 
L a a c c i ó n t ó n i c a r e c o n s t i t u y e n t e de las P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . W i l l i a m s es e n estos casos de so rp ren -
dentes resu l t ados . L a s 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
p r o p o r c i o n a n sangre p u r a , r i c a y ro ja , t o n i f i c a n los 
nerv ios , f o r t a l ecen los m ú s c u l o s , m e j o r a n las c o n -
dic iones d e l s i s tema e n gene ra l y ac l a r an e l e n t e n d i -
m i e n t o . R e s t i t u y e n a l n o m b r e d é b i l j gas tado las 
cual idades f í s i c a s t a n necesarias a l e je rc ic io de las 
facul tades men ta l e s . 
He aquí una carta suscrita por el estimable Sr. José Valdéa 
Medina, residente en la Calle de Zulueta No. 28 antiguo, Ha-
bana, Cuba: "Tenía pocas fuerzas, me sentía muy débil, á 
punto de fatigarme fácilmente al menor ejercicio. Empecé 
á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams después de 
haber probado inútilmente otros medicamentos. Un ministro 
de la Iglesia fué quien me recomendó estas pildoras, y hoy le es-
toy muy agradecido, pues siguiendo su consejo he curado com-
pletamente. Las Pildoras RoBadaa del Dr. Williama me devol-
vieron salud y fuerzas." 
Las Pildoras Rosadas del Dr . Williams se hallan de venta 
en todas las buenas boticas. No acepte substitutos. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las más selectas; no tienen rival. . _ _ s _ _ r ~ M m . 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son ia bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
B e l a s c o a i n N ! 8 8 . - H A B A N A 
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L A P R E N S A 
Oficialmente murió la Conjunción 
en la última sesión de la Cáraargr Ex-
traoficialmonte hacía ya tiempo que 
nosotras dudábamos si vivía. ¿Podía 
contar con ella el Gobierno en el Con-
greso? 4 No habló el ex-Presidente de 
' Ja Cámara doctor Lanuza meses atrás, 
mucho antes do que se pudiesen prever 
3os actuales sucesos, de la mayoría de-
leznable del Gobierno? ¿Desde ciertos 
hechos que no queremos recordar ¿con 
quiénes estaban los liberales nacionu-
les? En un momento, crítico, en un 
grave conflicto parlamentario ¿podía 
el Ejecutivo contar con el apoyo de aus 
antiguos aliados? Sin ninguna cohesión 
sólida y efectiva, divididos los grupos 
liberales, en actitud ambigua y expec-
tante los asbertistas, mal avenidos con 
frecuencia los conservadores, andaba 
al garete la Cámara sin que el talento 
y la autoridad del señor Lanuza fuera 
bastante a orientarla y encauzar'a. 
Ahora, si no vuelven los convenios y 
las aproximaciones, quedan al menos 
definidos los campos. A un lado los l i -
berales todos, y al otro los conservado-
res. 
Dice a este propósito " E l D í a : " 
He aquf por qué no sentimos ni nos alar-
ma el acto realizado ayer por los libera 
les, y por quí, haciéndonos intérpretes 
del sentir conservador, nos felicitemos de 
que hayan quedado de una vez deslinda-
dos los campos, aunque esto se traduzca, 
por el momento, en una pequeñísima ma-
yoría parlamentaria en favor de los que 
profesan el credo opuesto al nuestro. Pre-
ferimos cien veces esta solución a la in-
certidumbre en que nos mantenían cons-
tantementf!> unos aliados, en cuya lealtad 
no «ra posible confiar jamás de un modo 
absoluto. 
Lo único que deploramos de lo acaecido 
ayer en la Cámara es la pérdida que to-
dos, liberales y cunservadores, experimen-
tamos con la renuncia del doctor Gonzá-
lez Lanuza a la presidencia de este alto 
cuerpo, que se aceptó por la mayoría l i -
beral como una inevitable consecuencia aa 
la crisis política que acababa de plantear-
se. La figura del doctor González Lanuaa, 
destacándose en el sitial más alto de nues-
tra representación popular, era un tim-
bre de honor para el Congreso cubano, y 
de mantenerse allí podían sentirse igual-
mente orgullosos todos los Representan-
tes, sin distinción de partidos. 
Pero el señor Lanuza, enamcradJ 
perpetuo tlrl orden por su carácter, p : r 
su espíritu culto, sftjbrio y comedido no 
podía seguir dirigiendo aquella orques-
ta, sin papeles y sin diapasón. A l señor 
Lanuza tan querido y admirado de to-
dos le faltaba tierra en qué apoyarse 
tribuna sólida en donde alzar su vo'i 
«iempre serena y augusta. 
E l gobierno ha quedado definitiva-
mente sin mayoría en la Cámara. ¿Qoé 
ocurr irá? ¿Aprovecharán esta ventaja 
los liberales para unirse de una vez, y 
comenzar uua oposición enérgica, pe 
ro serena y elevada, tan serena y ele-
vada como deben ser todas las oposicio-
nes sólida y confiadamente fuertes? 
¿ Utilizarán .su mayoría los liberales, so-
lo para obstruir sistemática y apasio-
nadamente toda empresa del Gobierno 
entablando de ese modo la lucha fu-
nesta y peligrosa entre el poder Eje-
cutivo y Legislativo? 
¿Verá el sagaz y astuto Zayas en es-
te cambio de escena únicamente uua 
ocasión propicia para acercarse de nue-
vo al gobierno y ofrecerle sin ningún 
interés por supuesto, el apoyo que 1c 
hace falta en la Cámara? 
Los-liberales han ganado sin duda, 
esta ver. 
Veremos cuanto va ganando el país 
con esta victoria. 
Los detallistas de Cienfuegos dirigie-
ron a ' ' E l Comercio" la enérgica pro 
testa que reprodujo el D i a k i o contra 
ciertos inspectores de Sanidad que 
acompañaban a un agente de determi-
nado periódico habanero para impebr^ 
los a admitir su suscripción. 
En cartas que hemos recibido de Ca-
magiiey se nos dice que dicho periódi-
co " levantó hace poco varias suscrip-
ciones de compromiso merced a la visi-
ta que hizo su Director acompañado 
del Jefe Local de Sanidad a distintos 
comerciantes." Agrega la carta que ta-
les gestiones causaron allí 'verdadera 
indignación". Algo semejante se nos co, 
munica de Manzanillo. 
E l D i a r i o lo ha advertido ya al Se 
cretario interino de Sanidad señor He-
via* 
" E l Comercio" comenta nuestra ad 
vertencia. 
Y dice: 
a sus deseos. 
Y como no creemos, como no cree tam-
poco el DIARIO que los empleados saniia-
rlos del interior reciban órdenes expresas 
de la Habana para que procedan como es-
tán procediendo los Inspectores de Sanidad 
de Cienfuegos, Camagüey y Manzanillo, ro-
gamos nuevamente al señor Hevia que te-
me cartas en el asunto y no tolere por más 
tiempo que subalternos suyos ejerzan coac-
ción, validos del cargo que desempeñan, 
sobre comerciantes e industriales a los qué 
amenazan con multas si no admiten la sus-
cripción al diario que quieren imponerles 
Y como hemos de ser explícitos en esta 
ocasión, creemos que con lo expuesto baste 
para que el señor Secretario de Sanidad 
adopte las medidas que crea más oportunas 
en beneficio de la seriedad de su departa-
mento, harto comprometida por algunos 
inspectores de Cienfuegos, Camagüey y 
Manzanillo. 
¿Y los detallistas de Cienfuegos 
nuestros informantes de Camagüey y 
de Manzanillo y " E l Comercio" no te-
men que el periódico aludido los d3-
nuncie por injuria, y calumnia? 
E l D l \ r i o lo conoce bien. 
UNION DE FABRICANTES DE TABACDS 
OESÍIONES OFICIALES EN PRfl DEL 
1ABAC0 CUBANO 
Acuerdos tomados en la ¡unta de ayer 
Así Ib pedimos también nosotros al se 
ñor Hevia, y le reiteramos la petición. 
Por el prestigio de la Sanidad cubana no 
debe tolerar ésta que funcionarios suyos 
se conviertan en agentes de determinado 
periódico amenazando con multas a los in-
dustriales y comerciantes que no acceden 
" L A COMEDIA E F I N I T A . " 
Así t i tula su editorial " L a Discu-
s ión" , No sabemos a ciencia cierta a 
qué comedia alude el colega. E l desen-
lace—no cabe duda—es la ruptura de 
la Conjunción y la vuelta de los asber-
tistas al campo liberal. 
¿A cuál de ellos? ¿Al de los migue-
listas? ¿Al de los machadistas? ¿Al de 
los zayistas? ¿Al de los heruandistas? 
Machado y Ferrera los cuenta entre los 
suyos. Zayas no ha dicho nada, q u h á 
porque ahora está muy ocupado en 
" i r r a d i a r " (masónicamente) al señor 
Jiménez. Alberto Barreras dice según 
" L a Discusión" que quedarán solos eu 
su coto. ¿ Y el elocuente discurso del se-
ñor Roig cantando el retorno al hogar 
antiguo? 
La Conjunción se ha roto. ¿Se uni-
rán los liberales? 
Escribe " L a Discus ión:" 
Mientras se truena contra la tiranía—y 
el señor Ferrara truena sonriente—se ol-
vidan las pequeñas miserias, las ambicio-
nes y los problemas internos fulanistas y 
se aturden yembriagan miguelistas, zayi-
ta, heruandistas, pinistas, manduleyistas, 
asbertistas, y machadistas al grito d© "¡V* 
va la Libertad!" Por fortuna, nuestro pue-
blo conoce de memoria todas esas "poses" 
estudiadas e interesantes... 
Menos mal que ha habido siquiera 
entre toda esa inacabable y multicolora 
variedad de liberales un apretón de ma-
nos. 
Si este apretón no fuese solamente 
provisional el epílogo de la comedia 
había de dar algo que hacer a los con 
servadores. 
L e c h e N a t u r a l E s t e r i l i z a d a 
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Se reunió la Junta Directiva a las dos 
y media de la tarde de ayer, en su local 
de Cuba 66, altos, bajo la presidencia del 
señor Florentín Mantilla, por sustitución 
reglamentaria, y actuando de secretario 
el que lo es de la Corporación, señor 
Beltróns. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior: 
y se enteró la Junta de la situación del 
tesoro social, que es satisfactoria, y ade-
más, de una relación de marcas informa-
das desde la fecha de la última Junta. 
Quedó enterada la Directiva de la ins« 
tancia que se envió al señor Presidente 
d ela liepública.. aplaudiendo la campa-
ña de la prensa en favor de medidas que 
beneficien a la industria del tabaco y 
mostrando por ella el reconocimiento de 
la Corporación, y a la vez, ofreciendo al 
Gobierno un estudio que preparaba para 
facilitar el trabajo de la Secretaría de 
Estado al concertar el nuevo Tratado de 
Reciprocidad con los Estados Unidos y el 
"Modus Vivendi" con España. 
También quedó enterada de haberse 
enviado cartas a los Secretarios de Ha-
cienda, Agricultura y Gobernación y al 
doctor Dolz, como Presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Sena-
do, acompañándoles copia de la instan-
cia anteriormente nombrada y solicitan-
do su concurso para lo que intente hacer 
el Gobierno en favor de la industria del 
tabaco. 
Fué aprobado un extenso escrito pro-
puesto por el vocal señor Behrens, y diri-
gido al señor Presidente de la República: 
én el cual se estudia nuevamente, con da-
tos y razonamientos adecuados, la nece-
sidad de empezar, cuanto antes, a prepa-
rar los trabajos necesarios para la reno-
vación del actual Tratado de Reciproci-
dad con los Estados Unidos, y se ruega 
al Gobierno que en ese sentido se proce-
da sin demora, porque así lo demanda 
la situación angustiosa de la industria ta-
bacalera. 
Se leyó una comunicación del señor Se-
cretario de Agricultura, invitando al Pre-
sidente de la Corporación para que con 
los miembros de la misma que designe, 
concurra a su despacho el próximo día 
lo., a las diez de la mañana, para cele-
brar un cambio de impresiones con refe-
rencia a las Exposiciones de Panamá y 
San Francisco, y se acordó aceptar la in-
vitación y trasladarla al presidente en 
propiedad, señor Garbade, para que ha-
ga la designación de los asociados que ha-
yan de acompañarle en la entrevista so-
licitada. 
Se leyó un informe del doctor Arazoza 
dando noticias del trámite en que se ha-
lla el recurso contencioso-administrati-
vo, establecido contra una resolución del 
Alcalde Municipal de Bejucal, en nom-
bre de los señores Cifuentes Fernández y 
Ca., por cobro, que estiman estos señores 
indebido, de contribución por el concepto 
do transporte y locomoción y por el re-
cargo provincial. 
Quedó enterada la Junta, con agrado: 
de las gestiones que se propone llevar a 
cabo en España la Cámara Española de 
Comercio de esta República, en favor del 
tabaco de Cuba, y se acordó prestar a di-
cha Corporación el recurso que sea nece-
sario. 
Quedó enterada de una comunicación de 
la Legación francesa, remitiendo ejem-
plares dé los nuevos reglamentos promul-
gados por su Gobierno para la venta 
por la Régie, de los tabacos torcidos de 
la Habana y de los cigarros del extran-
jero. 
So leyeron interesantes cartas de los 
representantes en los Ettados Unidoü 
Car.arias y Alemania, y se aprobó una 
liquidación de cuentas hasta el día 30 
de Junio último, enviada por ol reprtsen-
lante finalmente nomhrac'o 
Quedó enterada de un í cart?. de', señor 
Irijoa, acusando recibo de la comunica-
ción en que se le participó su nombra-
miento para representar a la Corporación 
^n la Argentina, Uruguay y el Para-
guay. 
Se leyeron siete comunicaciones de la 
Secretaría de Estado, entre ellas, una re 
referente al reconocimiento del sello de 
garantía en el Canadá, otra trasladando 
una copia del decreto del Presidente de 
la República de Guatemala, reconocien-
do dicho sello como marca comercial, pro-
tegida y amparada por las leyes de aquel 
país, y otra trasladando un despacho del 
señor Ministro de la República en Chile: 
comunicando sus gestiones para obtener 
e! reconocimiento del sello de garantía en 
dicha República, y .enviando una copia 
del decreto expedido por el Presidente de 
aquella Nación, otorgando dicho recono-
cimiento oficial, después de haber sido 
inscripto el citado sello como marca co-
mercial de la República Chilena. 
Se leyó una comunicación de la Secre-
taría de Agricultura, trasladando un des-
pacho que envió a la Secretaría de Esta-
do el señor Encargado de Negocios de 
Cuba en Roma, referente al consumo de 
nuestro tabaco en Italia, y recomendando 
la conveniencia de ciertas gestiones para 
obtener que alcance aquél una expan-
sión mayor en dicho mercado. 
Se acordó informar favorablemente 
una solicitud del señor Víctor E. de Cas-
tro, que interesaba conocer la opinión de 
la Junta sobre la utilidad de unos enva-
ses de yagua, patente "Víctor," para el 
tabaco torcido, en sustitución de los ca-
jones de cedro. 
Se aprobó, por unanimidad, la "Memo-
ria" de los trabajos realizados por la 
Directiva durante el año social de 1913 
a 1914, cuya lectura oyó la Junta com-
placida, y se acordó su publicación para 
que sea ditribuída, como de costumbre, 
entre los asociados, las autoridades, la 
prensa y demás personas a quienes ha-
bitualmente se les envía ese trabajo. 
Por último; se designó la Comisión no-
minadora para que formule la candidatu-
ra que ha de proponerse en la próxima 
Junta general, para la elección de la nue-
va Directiva, y se nombró, con ese obje-
to, a los asociados señores José Menén-
dez, de "Aliones Limited;" Anselmo Ar-
cano y Antonio Villaamil. 
La sesión terminó a las 4 y 45 minu-
tos. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri» 
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él ge encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en eu 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siento 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿quéalivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
Bufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros da Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr . F . H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra Ko. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: ' ' H s usado desde 
hace afios la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 n las Boticas. 
Los festejos 
al Carlos V. 
Primera suscripción iniciada por los 
elementos que componen el Comité de de-
pendientes y simpatizadores para festejar 
al "Carlos V" en su próximo arribo al 
puerto de la Habana, que será del 18 al 20 
del entrante mes de Agosto. 
LISTA DE DONANTES 
Julián Cabrera, $15.90; Víctor A. Ló-
pez, $16.96; Enrique Pérez, $10.60; José 
Fernández González, $12.72; José Vilas, 
$10.60; J. Montero, $8.48; E. Camps, 
.24; José Pérez, $4.24; V. Sueiras, $4.24; 
J. Díaz, $4.24; A. Vilas, $5.30; Constanti-
no Villamitide, $3.00; Manuel Manrique, 
2.50; Severino Gutién-ez, $1,00; Antonio 
Pino, $1.00; Luis Angel, $2.20. 
La Comisión. 
OFRECIMIENTOS HECHOS 
La fábrica de dulces y chocolates de 
Romeu, Valea y Ca., de Guanabacoa, re-
gala 600 estuches de dulce de guayaba, de 
a libra y media cada uno; y un estuche de 
crema del mismo dulce para cada oficial. 
Además dos cajas de chocolate. Todos es-
tos productos marca "El Fénix." 
La fábrica de Partagás regalará mil ca-
jetillas de cigarros y 5,000 tabacos. 
"La Tropical" cederá sus jardines para 
los almuerzos y regalai-á todo el laguer 
que se necesite para las fiestas al "Car-
Idi V." - ' | 
NO HAY MANIFIESTO 
P I O D E M l 
El señor Presidente de la República no 
ha pensado en publicar manifiesto algu-
no relacionado con los últimos aconteci-
mientos políticos. 
Carece por consiguiente de fundamento 
cuanto han dicho algunos colegas sobre 
el asunto. 
Así se nos asegura por autorizado con-
ducto. 
Reforioa de una 
medida sanitaria 
Con motivo de lo ordenado por el De-
partamento de Sanidad respecto a ci-
mentar las paredes en dos pulgadas en 
un establpcimeinto de sastrería, el señor 
Presidente, señor Luis R. Rodríguez; el 
Vice, señor Adolfo Díaz; el Vocal, señor 
F . García Menéndez, y el señor Guasch, 
secretario auxiliar do la Asociación de 
dueños de sastrería y camisería "La Coo-
perativa", han visitado al Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, quien 
los recibió con su afabilidad acostumbra-
da, conviniendo en que tenían razón, ha-
biendo suspendido dicha orden y prome-
tiendo dictar otra respecto a este punto. 
Li QUI DACION DE JOYAS 
E L D O S D J £ M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOa 
eo relojes y joyer ía francesa alta no» 
redad, oro 18 quilates con brillantes 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas 
etc., todo se ha rebajado un sesenU 
por ciento de sus» precios, para i i q u i 
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyer ía comente oro de 14 y 11 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las» fortuna*. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas. oro 18 quilates, patente suizoSi 
de áncora legítimos, a 2, 4, 5 y 6 oen« 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
quilates, con diamMite y brillanie»i 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valra el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, or» 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres J 
cuadro pesos. Valen el ^oble. 
1,^ compren antes ae ver precio^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca< 
la importadora de brillantes y joy©. 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 
241» Jn.-l 
BILIOSIDAD 
•» »eíUI de que su hígado no función» bien. Kn ««-»• caios conviene comer frutas, tomar ejercicio t lanr lo» conductos hepático» con dó»ls regulare» de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
tomando, además por la nodie ante» de acostar», dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta manera se en-r» el Insomnio, cansancio. languldci. y recobrará üd. ánimo, deseo» de trabajar y apego á la Tld». 
DR. 6ALVEZ 9ÜILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5^ a ( 
C 2886 J M 
OTRO PRODUCTO 
DE 
L A L E C H E R A 
Nuevo en el Mercado 
E S L E C H E NATURAL, acabada de ordeflar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de todo génnea. 
P O R E S T A R A Z O N es la leche Meal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómaco delicado. 
P U E D E T O M A R S E tal como viene en la lata por que es leche natural. 
C O N S U U S O no hay la posibilfdad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que oro-flucen «tos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
" L A L E C H E R A " ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
^^•^U^Sf00"0^^^ 7 ^ 103 qUC gUStan de leche rccien o r d e f i ^ L E C H E n T 
ott r r ^ í ^ EVITAR ̂ ^f^f!!*8 ^ comprador se advierte que la lata de L E C H E N A T U R A L E S T E -
R I L I Z A D A es mayor q»e la d« L E C H E C O N D E N S A D ^ su etiqueta en colores. 
TOOAS LAS TIEUDAS DE VIVERES BUENAS LA VENDEN. 
C S 2 5 3 S - 3 0 J 
SOMOS LOS UNICOS EN CUBA 
x j O B S C U R O 
C L A R O 
C L A R O 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que so mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cuaiquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imiffenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también ae ajustan rie»-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hace? 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
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H A B A N E R A S 
S A N I G N A C I O 
Es la festividad del día. 
Empezaré por saludar 
MatóT Ignacfc de Cárdenas de Herrera, 
IgLcia Quesada de Ecay e Ignacita Pé-
rez viuda de Chaumont. 
Y la joven dama Mana Ignacia Lanas, 
esposa de un compañero del periodismo, 
M ^ e l Angel González More, de la re-
dacción de El Día. 
Una encantadora amiguita. 
Me refiero a Aida Muñoz, la hija de 
compañero tan consecuente como 
do Víctor Muñoz, el popular redac-
ilgnacito Cervantes, Ignacio Vega, Igna-
a las señoras ció Pizarro, Ignacio Zayas, Ignacio O'Fa-
rri l l y Chappotin, Ignacio Ituarte, Igna-
cio Vilar, Ignacio Tamayo, Ignacio Alde 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
OE A L E M A N I A 
En estos momentos de ansiedad y zozo-1 alianzas y de ententes. Cuando, al fin, 
bra para el mundo, con motivo de los gra-, durante la crisis bosniana (anexión de 
Tin 
quen 
tor de El Mundo. 
Y están igualmente do días la joven e 
interesante dama Sarah Gutiérrez Lee de gráficos de este periódico. 
T «nda v b u hermana, la graciosa Rebeca, | No olvidaré a los ausentes, 
hijas ambas del reputado y bien querido j El Marqués de Larrinaga, que se 
reguía, Ignacio Ruz, Ignacio Echevarría,! ves peligros de conflagación fieneral que i Bosnia y Herzegavina en Austria en 1909 
Ignacio de la Puente, Ignacio Montiel y j ocasiona el conflicto austro-servio, ofrece ja pesar de Rusia) se aclaró el horizonte 
el simpático joven Ignacio Andino. j indiscutible interés la lectura de un abro | internacional, cuando nuestro poderío 
El doctor Ignaiio Cardona. ¡W* con el título de La Política Alemana |continental desgarró la red del cerco 
Ignacio Tellería, Ignacio Escarpanter acaba de publicarse, traducido, en París.; puesto a Alemania, habíamos franqueado 
c Ignacio Remírez'y André. j ^ 1 libro es una serie de capítulos sacaj en la construcción de nuestra flota el pe-
Un joven simpático e inteligente, Ig-idos de una gran publicación que apareció ^ 
nació Rivero y Alonso hijo del director en Berlín hace algunos meses con oca-
del DIARIO DE LA MARINA. i si0.n del vigésimo quinto, aniversario del 
Uno de casa, Ignacio Berard, laborioso i reinado del actual Kaiser germamco Ale-
y querido empleado de los talleres ^ - ^ J ^ G u ^ U ^ e - u ^ r 
Imperio y antecesor inmediato del Canci- I mares 
halla'U61" de ahora. Pero si la flota de guerra es indispen-
El príncipe de Bulow expone con la au-, sable, no por eso constituye el único ins-
C A S T O R I A i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
ríodo preparatorio.' 
_ Estas últimas palabras parecen signi-
ficar que en opinión del Príncipe de Bu-
low ya puede Alemania, por lo menos con 
el concurso de sus aliados, atreverse a 
arrebatar a Inglaterra el dominio de los 
t^"Ca«toria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De gusta agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninffuna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Keffulariza el Estómago y los 
Intestinos, v produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castorla de Fletcher 
S r RÍcIrdo Gutie^ez Leé, Ministro ¡ ^ e j t e en Vichy. acompañado de su t ^ ^ f a ^ de la^grández / AlTmanü. 
de la República de Colombia 
Caballeros. . 
El señor Ignacio Herrera 
distinguida esposa. 
El Teniente Fiscal del Supremo, licen-
Conde de j ciado José Ignacio Travieso, eí general 
Casa BarretoTpara quien serán de triste-
za las horas de este día con motivo de 
su reciente duelo. 
El nuevo representante a la Cámara, 
doctor Ignacio Remírez. el coronel Igna-
cio Lamas y el doctor Ignacio Benito Pla-
sencia, director facultativo de la casa 
de salud del Centro Balear. 
Dos caballeros tan conocidos en nues-
tros círculos sociales como José Ignacio 
Almagro e Ignaclllo Morales. 
Ignacio Rodríguez Alegre, Ignacio Fia, 
En víspera de viaje. 
Sale el vapor México mañana llevando 
a las playas neoyorkinas un contingente 
numeroso de pasajeros. 
Cuéntase entre éste e) doctor Celio Ro-
dríguez Lendián con su distinguida espo-
sa, Josefina Alentado, en unión de la res-
petable señora Luisa Pedroso viuda de 
Alentado. 
Se dirigen a los Estados Unidos en via-
je de recreo para estar de nuevo entre 
nosotros en el otoño. 
Salen también en el México los distin-
guidos esposos Julie Tabernilla y Santos 
González Salgado con la lindísima Mar-
tha Tabernilla. , • . 
Y las distinguidas señoritas Adelaida 
y Julia Dolz. 
Van a las Montañas. 
Y para la entrante semana tienen dis-
nuesto su víale a Nueva York el general 
Rafael Montalvo y su distinguida esposa, 
Mercedes Lasa, con sus dos bellísimas hi-
jas Lolita y Merceditas. 
Hace también sus preparativos de em-
barque el distinguido senador Manuel 
Ajuria. 
Va en compañía de su hüa Lolita, una 
criatura encantadora, y de la señorita 
Asunción O'Reilly. 
Se dirigen a los Estados Unidos. 
* * * 
Ecos de la temporada. 
No podía por menos ciue verse refleja-
da en algún beneficio, para la temporada 
del Mariel, la estancia en el Lazareto del 
Presidente de la República. 
Se ofrecerán retretas en el pueblo. 
La banda de música del Hatuey tocará 
un día de la semana en aquella plaza que 
muy pronto, y por iniciativa de vecinos 
y temporadistas, quedará transformada 
en un bonito narque. 
, Del poético Martín Mesa recibo noticias 
sobre los preparativos para una velada 
que organizan las señoritas Jorge. 
Se celebrará próximamente. 
Tres conocidos jóvenes, Pepito Herre-
ra, Federico Cabrera y Antonio de la 
Guardia, el simpático confrére este últi-
mo, han salido para Paso Real, a las po-
sesiones en aquel lugar del Cortde de 
Fernandina. 
Y hoy regresa de su temporada en San 
Diego de los Baños la distinguida e in-
teresante dama Leopoldina Luis de Dol?. 
Reciba por anticipado ia bienvenida. 
* * * 
Un accidente sensible. 
Lo sufrió anteayer, al bajarse de un 
tranvía en Belascoaín y San Lázaro, el 
distinguido compositor Rafael Pastor. 
Resbaló y se produjo en la caída una 
fuerte contusión. 
Mis votos por su restablecimiento. 
empeñado y la experiencia de una pro- j El otro consiste en consolidar su posición 
longada carrera diplomática y ministe- j en Europa, porque la política mundial ale-
rial pasada en la intimidad de los más ; mana está basada en su política continen-
Ignacio Andrade, Ministro de Venezuela, [elevagos personaje;3 lo que ha sido y lo ¡tal. Se puede imaginar el caso de qua 
el doctor Ignacio Weber el acaudalado debe ^er ,a Jomic3L germánica, y cómo un fracaso de política mundial dejase in-
comerciante de esta plaza don Ignacio Na- y é la p^1{tica continental seguida tacta la situación europa de Alemania, 
zabal y e señor Ignacio Angulo y su el prime/Canciller, el Príncipe de -
hijo Ignaclto, nuevo attache a la Legación fiismarek, se ha transformado lentamen-
de Uiba en Pans. te en una política mundial, como continua-
Intencionalmente he dejado para sa- ci¿n \ógica de ]a obra bismarkiana. 
•ludar en párrafo aparte, y de modo espe-, El Príncipe de Bulow es un discípulo 
cial, a un amigo de mi predilección, tan: respetuoso y entusiasta de Bismarck. Así 
do y tan simpático como Ignacio pone buen cuidado en establecer que si 
durante los doce años que ocupó la can-
cillería (1897-1909) Alemania entró y 
perseveró en la vía de las adquisiciones 
coloniales y en la construcción de una 
poderosa flota militar no fué por dero-
Irure. 
¡Tengan todos un día feliz! 
En el Conservatorio de Peyrellade. 
Se celebrará esta noche en tan acredi- pación a las tradiciones del Canciller ae 
tado centro de enseñanza musical la sex-;Hierro' sin0' al contrario, para hacer pro-
ta sesión de los ejercicios artísticos que ducir a su Política sus resultados natura-
vienen sucediéndose semanalmente coniles- " L * " J 1 ^ política—dice Bulow— 
el mayor lucimiento. no ha slclo ^ conclusión de nuestra ms-
Tomarán parte la distinguida pianista :toria' el,a. es ^ Punt,0 imC\a} ¿ S " " " f í -
Matilde González de Molina y el profesor i 7o jo^eni r . Colocado en la P " ^ r a J 
Vicente La Presa, ¡ la de las potencias europeas, el l^npeno 
pero no se puede concebir que una pér-
dida de poderío o de prestigio en Europa 
no llevase aparejado un quebranto equi-
valente en su política mundial. Hay, 
pues, que mantener íntegramente los prin-
cipios de la política europea de Bis-
marck. 
Para eso es preciso sostener la Triple 
Alianza haciendo en ella Alemania el pa-
pel de fiel campeón, presto siempre a so-
correr a sus aliados, aun en el caso de 
que las pretensiones de éstos no colmen 
los deseos alemanes. Es lo que se hi-
zo en 1909, cuando la anexión a Austria 
de Bosnia y Herzegovina. Entonces el 
interés de Alemania era no causar una 
herida de amor propio a Rusia i ni perju-
dicar a Turquía; y sin embargo, no vaciló 
en prescindir de los intereses de la se-
gunda, que era su protegida, y en decir 
Ofelia Veulens, la bella señorita que , 
es una de las más aventajadas alumnas/-a Z1,0 , e ^uroPa ^ n ^ ^ n Me on-
del Conservatorio, ejecutará en el piano i "alado ^ 
la Condoliera de Moszkowskí. tl^uas 1hasta, SUJeTZ* ™ e r t J d f a 
V fío.„i^^á« „i , 'personal nos ha abierto las puertas de ia 
r J fW1*™*™ el programa en "ume- 1 lítica mUnd¡aL So]o deSpUés de la uni-
ros diversos, las alumnas Dulce María, {?icación y nconsoUdaci6n p á t i c a de Ale^ 
Alemán ha tomado una parte activa en a Rusia que encontraría enfrente el poder 
Bismarck había ?e 
López, Amalia Rivas, María Josefa Díaz 
militar y naval de Alemania si no se 
allanaba a consentir la anexión; como 
prescindió Alemania del interés de Tur-
quía cuando Italia se apoderó de Trípoli, 
a pesar de que la aventura no causó buen 
efecto ni fué mirada con simpatía en 
Berlín. 
En esto de las alianzas, según el Prín-
"Si en nuestrarnúévas direcciones I cipe de Bulow, Alemania cuenta con la 
de política mundial nos hemos apartado | adhesión completa de Austria-Hungría, 
de la política europea del primer Can-1 Respecto de Italia no es tan catpgcnco, 
ciller, no es menos cierto que las empre- pero así y todo afirma que esa alianza 
manía podían adquirir proporciones mun-
^?r" i diales las empresas económicas de los ale-
la confirmación lógica de las empresas en el caso—dice—de que Italia no pu 
de política continental que Bismarck ha diese ir en todas las situaciones con Aus 
Piedra, Graciela Antón, Ernestina 
qués Rodríguez, Consuelo González, An-
gela Moral, Dulce María Aguilera, Ma-
ría Josefa Pujol, Emilia Martínez, Se-
mirami Jiménez, Emilia Lávale, Margari-
ta Ortega, Rita Montaner, Adela Pérez, sas^de'política^m^^ también grandes beneficios. "Aun 
María Elosegui y Dolores Maestre. 
A las ocho y media, como de costum-
bre, dará comienzo el concierto. 
* * * 
Rene. » 
Es el nombre con que ha sido bautiza-
do un tierno niño de los jóvenes esposos 
Celia Cuenca y Francisco Obregón, en 
cuya morada, y oficiando el popular pá-
rroco de Monserrate, tuvo celebración la 
ceremonia. í 
"El señor Joaquín Obregón, abuelo 
René, fué el padrino. 
L A S E G U R I D A D 
Es lo de MAYOR IMPORTANCIA 
de la PISTOLA 
AUTOMATICA 
Supónga que por olvido ó por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla ó bajo de su almohada, 6 
la deja en e! cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común, 
¿ qué sucedería ? 




llevado a buen término." 
El instrumento necesario de la nue-
va política es una marina de guerra. Con 
sus cinco mil millones, de pesos (veinte 
mil millones de marcos) de comercio ex-
terior, que hacen de ella la segunda po-
tencia comercial del mundo, con sus ta-, 
Ileres y fábricas que devoran montones i dera de sü país y un tambor a su larlo 
de materias primeras llegadas del extran- j diese frente al Oeste, es decir, a Francia 
de jero y devuelven a las cuatro esquinas]y no al Este, es decir, en la dirección 
del mundo los productos fabricados más j de Austria." 
tria y con nosotros hasta el límite extre 
mo, la existencia de la alianza impediría 
a cada una de las tres potencias colocar-
se al lado del adversario de laS otras dos. 
Es lo que pensaba el Príncipe de Bis-
marck cuando un día dijo que a él le 
bastaba que un cabo italiano con la han 
N i por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Colt 
Coindo uní pistols de Colt etli 
montada ntá á U vez automática-
mente cerrada contra descarga. 
Se b̂re la cerradura de una pistola de 
Colt automáticamente al momento da 
disparar porque el seguro del puAo (víase 
la flecha) te comprime automiticament* 
(sin atención alguna), i la vea que te 
intente tirar del gatillo. Solamente la 
mano que la sostiene la puede disparar. 
No importa cuantos tiros contenga 
una pistola, ni la rapidez con que se dis-
pareo, hay además dos puntos ¿un mis 
importantes. 
Lo pronto que te puede disparar el 
primer tiro, y 
La absoluta seguridad con que se tien* 
siempre lista para una rápida descarga. 
La píatela de Colt et la más rápida 
y la más segura. 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
•e venden por los principales comerciantes, quienes tendrán pltceT en exhibir mutatra». Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Corespondencia en español 
Colf» Patent Tire Arm» Mfg. Co-
Sw 
Uirea de Fábrica BAinTORO, COHK, E. D. DE A. ¿sÉgr 
\ oe nunca . ¿SStB 
y*"'—r•-z£•:¿.•:dẑ :̂T', 
Y la madrina una señorita tan gracio- i diversos, con su población de año en año 
creciente, Alemania debe poseer una ma-
rina de guerra capaz de asegurar, en fren-
te de las naciones competidoras, la liber-
tad de circulación marítima, de la que 
dependen la existencia de sus obreros y 
el funcionamiento de sus talleres. 
"El peso que oprimía los corazones ale-
manes—dice el Príncipe de Bulow—des-
de que ocurrió la ruptura entre el que 
Estelita Quintana; una niña que apenas ' í * ™ ' a r n ^ j ^ s a corMa^rfondo 
cuenta ocho añoS de edad, aeri el c l o n ' S \ ^ J ™ * l 0 ^ 
más que con una condición: la de que al 
dé 
sa y tan delicada como Graziella Almi 
rail. ; 
Felicidades para el nuevo cristiano! 
* * * 
Una velada. 
La ofrecerá mañana el Liceo de Jesús 
del Monte en sus espaciosos salones con 
arreglo a un programa combinado con 
números literarios y musicales. 
de la velada. 
Al final, baile pueblo alemán, que carecía entonces 
Otros puntos, todos interesantes, toca 
en su estudio el Príncipe de Bulow, pero 
los más oportunos, los más "actuales" 
en estos momentos críticos para la paz 
del mundo, son los expuestos; de los que 
se deduce que ya Alemania s« juzga bas-
tante fuerte, sobre todo contando con el 
concurso de las fuerzas navales de sus 
aliados, para no arrastrar un duelo con 
Inglaterra. 
A G R A D E G Í D O S 
La boda de mañana. 
Es lejos, allá en Chaparra, donde verán 
realizados Caridad Justiniani y Paquito 
Alba sus sueños de amor y ventura. 
La nupcial ceremonia se celebrará a 
las doce del día. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
Visite la "Flor Cubana'*, 
Galiana, num. 96, y encon-
trará en su vidriera una 
elegante sorpresa. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CATON. 
N i p t n i H , 1 6 8 , e n t r e E s c o l i a r y G e n a s i o . l e l é f o o a m 
H O T E L " A M E R I C A " 
Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, 
2BE8BS»PROPIETARIOS. QSfSaSS N E W - Y O R K . 
esperanzas y deseos comunes, le señalase, InfantaP44 ha tenido ayer la atención 
su Emperador un nuevo objetivo y se lelde remitirnos una enorme sorbetera con-
mostrase un sitio nuevo donde tomar el, ^ cant.idad de helado-man 
sol, sitio hacia el cual tendría que diu- a ^ las 16 clases de su fa 
gir sus esfuerzos. ^ « ¿ / X ™ ^ v ! f r i c a c i ó n especial y esmeradísima), que ' 
patriótico no debía, tampoco, desboidar i fué ^ . ^ ^ entre los empleados de 
y enturbiar de modo irremediable^ núes-;la administración y talleres de esta casa, 
tras relaciones con Inglaterra, contia la; Todos hicieron elogios de la elaboración 
cual nuestra fuerza defensiva en el ™ l mecárii y qUedaron muy agradecidos 
! ' ; a _ t 0 ^ V ^ 7 : i ° , / : T " . f U r a n t ^ Q ^ ^ ! Por la expontaneidad de la referida fá-
A con las ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSONi n á s f inas 
EXQUISITA PARA EL RAlO Y EL PAROELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Aniiar 
mm mma be wo l f í 
^ U H I C A L E G I T i m S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e i é Í M A-I¡i94. • Obrapía, I I . • HabaDi 
anos, del todo insuficiente... Hacer po 
sible la creación de una flota suficiente 
era la primera gran tarea de la política 
alemana postbismarekiana, tarea inme-
diata, ante la cual yo me vi colocado 
cuando el 28 de Junio de 1897, en Kiel, 
a bordo del Hohenzollern, en la misma 
fecha y en el luyar mismo donde doce 
años después pedí mi licencia—fui en-
cargado por S. M. el Emperador de la di-
rección de los asuntos exteriores." 
No oculta el Príncipe de Bulow que una 
de sus preocupaciones esenciales durante 
los doce años que ejerció el poder fué 
evitar un conflicto con Inglaterra antes 
de que la escuadra alemana adquiriese la 
talla necesaria para medirse con la de la 
reina de los mares. Alemania no quiso ; 
aprovecharse de supuestas "ocasiones; 
es decir no quiso sostener hasta el lími-1 
te extremo ciertas pretensiones, ante el 
temor de una ruptura con Inglaterra. A ^ 
los ojos del cuarto Canciller del Impe-j 
rio, como a los de los alemanes de tem-
peramento político que utilizan el panger-
manismo sin ceder, sin embargo, a sus 
excitaciones, las ventajas de una nueva 
I guerra no guardaban proporción con los 
riesgos en el caso "de que Inglaterra se j 
colocase enfrente de Alemania. Victo-| 
' rías terrestres no hubieran compensado j 
'un desastre en el mar. Nuevos engran-
1 decimientos territoriales de Alemania na-
ibrían provocado fatalmente una coalición, 
V ésta hubiese triunfado al cabo con el 
¡anovo de una Inglaterra dueña de los 
'mares. El gran arreglo de cuentas (no 
| debe olvidarse que está hablando el Prin-
cipe de Bulow) no debe venir más que 
cuando Alemania, bien sola, bien con flo-
tas aliadas, se crea segura de destruir 
la hegemonía marítima de Inglaterra. 
Hav, pues, que tener paciencia. 
Más de una vez y de dos, el Príncipe 
Bulow deja traslucir el alivio que expe-
rimentaba cada vez que veía arreglarse 
amistosamente las diferencias que sur-
gían entre Berlín y Londres. "Nuestro 
método político—escribe—no es el del co-
merciante que especula a riesgo y ventu-
ra, sino más bien el del labrador de tem-
oeramento ponderado que, después de ha-
ber hecho cuidadosamente sus siembras, 
espera sin impaciencia la cosecha." En 
el momento de la guerra con los boers 
la siembra acababa apenas de hacerse. 
"Gracias a la calma de nuestra actitud 
durante la guerra con los boers, consegui-
mos atenuar la aguda excitación que 
reinaba en Inglaterra desde el telegrama 
a Kruger (el del Emperador Guillermo, 
felicitando al Presidente del Transvaal) 
y en lo sucesivo no dimos a Inglaterra 
pretexto alguno para que detuviese nues-
tro brazo mientras construíamos nuestra 
flota. Por otra parte, el activo entrete-
Inimiento de la Triple Alanza nos ha evi-
jtado choques con la Dúplice, choques que 
\ hubiesen retardado la construcción de 
¡nuestra flota. Entre la entente anglo-
francesa y la Dúplice tuvimos que seguir 
, un^ camino estrecho, el cual aun se estre-
chó más cuando la entente anglo-francesa 
¡sc convirtió en Triple Entente. Sólo por 
medio de precauciones infinitas logramos 
;que ese camino fuese practicable cuando 
¿Inglaterra nos envolvió en una red del 
brica de hielo y helados 
EL MEJOR TONICO 
U S E E L I X R 
M O R R H U A L T A 
D E U L R i C I 
para f o r t i f i c a r e l 
p u l m ó n y cu ra r 
l o s C a t a r r o s t 
A a m a * T i s i s , 
Gr ippe -y damas 
Afeccionas d e l 
Apara to Respi -
ra to r io . 
PIDA frSj EL 
1 m % vJX-
INYECCION 
G " G R A N D E 
Cura de i & 5 días la 
íieDorraoia. oooonra. "Esperaia-
'Orrea. Flores Blancas y toda 
¡lase* de flujos, por •antiguos' 




S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
CIRCULO SALENSE 
Se reunieron en el Centro Asturiano un 
grupo de salenses, invitados por una comi-
sión organizadora, para tratar de la for-
mación del "Círculo Sálense" de la Haba-
na. Asistió un crecido número de hijos de 
Salas, dando principio la sesión a las SVá 
de la noche, bajo una presidencia interina 
formada por los iniciadores, señores An-
tonio Llanos, que presidía la mesa; Fer-
nando del Valle, de Secretario; Celestino 
Fernández y Manuel Salas. 
Habló el joven Antonio Llanos, expli-
cando el objeto de la convocatoria, y con 
frases mu^ elocuentes dijo a todos los allí 
reunidos ia necesidad que había en el 
concejo de Salas de ayudar a los maestros 
en la instrucción de aquellos compoblanos 
y estimularlos en el amor al estudio por 
medio de la ayuda del "í^rculo Sálense." 
Todos estuvieron conformes en que el 
Círculo se llevara a efecto. El Secretario 
dió lectura al Reglamento, que fué apro-
bado en todas sus partes después de lige-
ras variaciones, quedando desde ese mo-
mento formado el "Círculo Sálense." 
Hicieron uso de la^ palabra varios dis-
tinguidos salenses, haciendo declaracio-
nes que fueron tomadas en consideración 
por todos los allí reunidos. 
Luego se nombró la Directiva que ha de 
regir al "Círculo Sálense" hasta fin de 
año, resultando electos por unanimidad 
los siguientes señores: 
Presidente: Celestino Fernández. 
Vicepresidente: Manuel Rubio. 
Secretario: Fernando del Valle. 
Vicesecretario: Rafael López Vallina. 
Tesorero: Luis Fernández. 
Vicetesorero: José Grana Blanco. 
Se nombraron también 21 vocales, uno 
por cada parroquia del concejo. 
El acuerdo principal fue el de fomentar 
la educación en el concejo, destinando 
premios para los alumnos más aventaja-
dos, y si los fondos de 1í¿ sociedad, en lo 
adelante, lo permitieran, fundar escuelas 
en los pueblos que más lo necesiten. 
El DIARIO DE LA MARINA envía un 
aplauso a la nueva sociedad asturiana y 
le desea prosperidad en los elevados f i -
nes que persigue. 
LAS "RIBERAS DEL TAMBRE" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y por 
orden del señor Presidente se cita a "todos 
los miembros de esta sociedad para la jun-
ta general ordinaria que ha de celebrarse 
el día 2 de Agosto próximo, a las ocho de 
la noche, en el local del Centro Gallego. 
La l l n i ó i T o T c T 
SU VICEPRESIDENTE SR. LANGE 
EN MATANZAS Y CARDENAS 
El vicepresidente y gerente general de 
la Compañía aceitera Unión Oil Co., se-
ñor John D. Lange, estuvo ayer a girar 
una visita a los terrenos petrolíferos que 
la nombrada compañía posee entre Ma-
tanzas y Cárdenas. Le acompañaban nu-
merosas y distinguidas personas. 
El señor Lange fué muy felicitado con 
motivo de las muestras que ya se han ob-
ÍS f íS yi POr Sí ^tividad y buena direc-
ción de los trabajos realizados . 
Nos place el_ éxito del señor Lange. 
Partido ü i e r a T l S i i s i a 
Colmo da la bslleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR M A G I C O DEL 
DR T - F E Ü X G 0 U R A U G 
^g?^ PURIFICA r ' ĉ ^V'W, hen mosc» 
el cutis co-












y d e m á • 
afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de 
lia berse empleado. 
Ha resistido o* años de prueba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
OOUR.AVD como la más benificioso para la 
Í)lel." IJe venta ca todas las boticas y per-umerias. 
M U E S T R A S GRATIS-
Al re-
cibo 
de ^ O centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una te-
mana. 
FERD.T.HOPKIFS,proprletar¡o,37GreatJonesSt.NueYaYaiK 
Bouque t de N o v i a , 
Cestos. Ramos, Co-
r^nas, Cruces, etc' 
Rosales, Plantas 
de Sa lón , Arbolea 
frutales 
y de sombra, etc 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida ca tá logo Gratis 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o 
Oficinas y jardín; General lee 
y San Julio 
TELEFONO 0-0? y ífl20-MSiimo 2440 
HOTEL "MAISONROYAir 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E O A 0 0 
Para pasar el verano cómodamenta 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
telefono F-1158. 
r 
F A G I N A S E I S U 1 A R I O ü £ L A í v i a i u N í v 3 i X«> 
Ya no nos acordamos de Pancho Villa, 
lú de Huerta, ni de los brujos, ni de la 
sesión habida en la Cámara cuatro días 
ha. 
Todo ha quedado postergado ante el 
«uceso del día: la guerra europea. 
Aquí, en Santa Marta, ya ha causado 
bajas; nada menos que el señor Baino-
balta quien, apenas restablecido del accij 
dente que todos ustedes saben, recibió 
ayer, en plena mesa durante la comida, 
y en plena cara, medio pan de flauta que 
le arrojó el señor Rodríguez que demos-
tró más tiento en lastimar al prójimo que 
para guisar paellas. 
El caso es que desde que estalló el con-
flicto austro-serbio no se habla aquí de 
otra cosa; y lo mismo las de Varacorta. 
que la Rodríguez, la Pérez o la de Gui-
Üango, todas, y los maridos y los padres 
lo mismo, yendo al baño, saliendo de él. 
en la hora de las comidas, siempre en fin, 
en vez de preguntar por la salud o da 
lamentarse del excesivo calor no salen de 
la misma pregunta: 
•—¿Qué hará Rusia? 
Y cada cual, según sus simpatías con-
testa. Y como que aquellas no son las 
mismas para todos, de ahí que surjan in-
cidentes como el de ayer. 
El señor Rodríguez es enemigo decla-
rado de Serbia mientras que Bainobalta 
bo puede tragar a los austríacos. 
—¡Vaya una gracia!—dice. Austria, tan 
grande y tan poderosa, metiéndose con 
Servia. 
—Le advierto a usted—replica Rodrí-
guez—que Sérbia es con b de burro. 
—Esto lo dice usted únicamente para 
mortificar mis sentimientos. 
—Lo digo por que es con b de burro. 
—Pues para mí será siempre con v de 
corazón. 
— A l corazón de Serbia irán los aus-
tríacos a hacer lo que les de la ga-
na. 
—Será si Rusia quiere. 
•—¿ Quién se acuerda de Rusia después 
de lo del Japón? 
•—¿ Quién ? Todo el mundo. Ya ve us-
ted cual es la pregunta: ¿qué hará Ru-
sia? 
•—Petacas, de esas que huelen tan bien. 
—Usted chancea por que no conoce la 
estadística. Rusia tiene doscientos bata-
llones de infantes y ciento siete de caba-
llería: tres mil cañones y cinco mil ame-
tralladoras. Pues bien, destacando un 
cuerpo de ejército hacia la frontera tor-
ciendo a mano izquierda, y haciendo que 
otro cuerpo ejecute un movimiento en-
volvente protegido por la escuadra y los 
aeropalnos, lo arrasa todo. Y luego, los 
cosacos, q|ie están en la retaguardia, dan 
una carga monstruosa y no queda ni la 
hierba 
—¿Una carga? Usted si que me está 
cargando... 
—Poco a poco... 
—Deprisa me carga usted. Un estor-
nudo de Austria acaba con Serbia. 
—Pero ¿y Rusia y Francia? 
—¿Y Alemania e Italia? 
—Se destrozarán, pero Servia seguirá 
siendo Servia... 
—Le he dicho que es con b de burro. 
—¿Es esto una indirecta? 
—Es una lección. 
—No lo admito. A usted le estorba la 
v de corazón por que usted no tiene tal 
entraña. En cambio, le atrae la b de 
burro por que de éste tiene usted las 
orejas. 
Un pan voló y chocó violentamente con-
tra la frente de Baniobalta que lanzó un 
alarido y se llevó la mano a la cabeza 
exclamando: 
—Respeto a las damas presentes; y no 
le tiro esta fuente, con el pargo que con 
tiene, por que los caballeros procedemos 
de otra manera. De usted por recibidos 
dos bofetones y un escupitajo en la me 
jilla izquierda. Estoy a sus órdenes. 
Y abandonó el comedor majestuosa 
mente. 
—¡Como se acaloran!—me dijo la Pé 
rez. ¡Y tan bonitos que vendrán los pe 
riódicos con instantáneas de la guerra! 
Yo quisiera que estallase de una vez. 
—Bien se conoce que no tiene usted pa 
rientes por allá. 
—¿Y usted? 
—Unicamente conozco de nombre s 
Karajeorgewitch. 
La de Pérez me dirigió una mirada ful-
minante, no sé por qué, y se alejó de 
mi lado murmurando: 
—¡ Qué lenguaje...! 
Ahora los apuros serán para evitar el 
lance entre Rodríguez y Baniobalta. 
En f i n . . . que vivimos la vida del gran 
mundo, y un lance de honor era lo único 
que le faltaba al balneario de Santa Mar-
ta del Berro para acabar de acreditarse. 
Por lo demás, ¿no han tropezado uste-
des por ahí con muchos Bainobaltas que 
manejan batallones, y presentan batallas, 
y siemp^ en el papel, o en la mesa del 
1 café, maravillan con sus conocimientos es 
CECESTIHa 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H 0 P 1 T A L 
Manantiales ciel Estacio Francas. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
tratégicos trazando planes, infalibles de»-
de luego? . 
Ya no sé en que piensa el Estado Ma-
yor Austríaco que no manda llamar por 





En el vapor "Legaspi", próximo a lle-
gar a este puerto, regresa el distinguido 
escribano de uno de los Juzgados de esta 
capital, don Jesús Oliva Crespo. 
Asimismo en el vapor "Reina María 
Cristina", que entrará en puerto el pró-
ximo sábado, regresa el señor Romualdo 
Negreira, miembro de la Directiva del 
Círculo Católico, al cud irán a recibirlo 
en el remolcador "Manuela", que estará a 
disposición de los socios en el muelle de 
Caballería, desde que el Morro señale el 
vapor. 
Como recordarán nuestros lectores, am-
bos señores fueron en peregrinación a los 
Santos Lugares y a Roma. 
ENRIQUE FILLOL. 
En el magnífico vapor Buenos Aires 
tomaron pasaje ayer, los atentos esposos 
Fillol y de la Rosa, que se dirigen a Bar-
celona. También se embarcaron los es-
posos Estévez Fillol, que acaban de con-
traer matrimonio y que van a pasar la 
luna de miel a España. 
El señor Enrique Fillol, antiguo y co-
nocido viajante, fué objeto de una caluro-
sa despedida. 
Los distinguidos viajeros se vieron des-
pedidos por la atenta familia Mestre, las 
elegantes señoritas Pilar Trias y Josefa 
Donato; los empleados de la casa Galván 
y Ca., los apoderados señores Eugenio 
Souza Galbán y Fernando Domínguez. 
Oscar Cuni, antiguo viajante y otros 
De Cienfuegos vino a despedir a los via-
jeros el señor Enrique Mestre, acreditado 
comisionista de aquella plaza. 
Deseamos a los esposos Fillol y de la 
Rosa y Estévez y Fillol una excelente 
travesía y la mayor suma de satisfaccio-
nes. 
D e l a " G a c e t a " 
ale. 4 Jn. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : EAMÍLIA 
LUZ BRILLANTE 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapi-
tas las palabras -
LUZ BRILLANTE .; 
y en la etiqueta es-
t a r i impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
closivo neo 7 se 
perseguirá con to-
do ei rigor de la 
Ley a los faisiflea-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ B B I L U N T E 
que ofrecemos al 
público 7 que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación , especial 
y que presenta ei 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse" las lámparas, 
cualidad muy recomendable, prin cipalmesnte PARA EL USO DE LAS PA-
MILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extraniero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
elase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
The West India Oií Refining Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Habana 
f l S t s J Í Í R E O S O m f i A 
Premiada coa medalla de bronce en la últl^ia 1xposlci6n de Parla, 
NOMBRAMIENTOS. — ALZADAS DE-
SESTIMADAS. — PRESUPUESTO 
SUSPENDIDO.— INSPECTOR.—PA-
TENTES DE INVENCION 
Nombrando Juez Municipal Primer Su-
plente de Candelaria, al señor José de 
Jesús Abreu; segundo Suplente de Que-
mado de Güines, al señor Bernardo Cas-
tellón; segundo Suplente de Manicara»-
gua, al señor Pedro Puente Caballero; y 
segundo Suplente de Victoria de las Tu-
nas, al señor Miguel Canelo Urquiza, 
—Declarando sin lugar los recursos de 
alzada interpuestos por los señores Ri-
cardo Moré y Manuel Gómez, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricultura; 
Comercio y Trabajo, sobre marcas. 
—Suspendiendo la ejecución del acuer-
do aprobado del presupuesto ordinario 
formado por el Ayuntamiento de Madru-
ga para el actual año económico. 
—Nombrando al señor Hilario del Cas-
tillo y Avilés, Arquitecto Inspector de 
las obras de construcción del Hospital 
Nacional, "General Calixto García", con 
la categoría de Ingeniero de 2a. clase, y 
el haber anual de dos mil cuatrocientos 
pesos. 
—Concediendo privilegios de invención 
a los señores Mariano Gómez Dilla, por 
'Una mejora en los procedimientos de 
preparar tasajo;" a Cebas T. Alien, por 
'Mejoras en muestras o rótulos;" a Ire-
ne de León, por "Un doble aporeador;*' 
a William Egdar Muntz, por "Perfec-
cionamientos en la fabricación de tejidos 
combinados con caucho vulcanizado." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — Del 
Sur, a la sucesión de Juan Cabrera Rol-
dán. Del Este, a los herederos de Pa-
tricio A. Bedia. Del Oeste, a Víctor Gon-
zález. 
Juzgados Municipales. —Del Este, a 
Amparo Novoa. De Regla, a Valentín 
Suárez y Ca. y Francisco Ferrer o sus he-
rederos. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 





Bancos y Banqueros . . 
Remesas en Tránsi to . / 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
DIVERSAS CUENTAS . . 
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por un radical 
En un artículo publicado en el órgano 
del señor Lerroux por el ex diputado ra-
dical D. Alvaro de Albornoz, sobre la 
pedagogía de Ferrer, se dice lo siguien-
te: 
"Digámoslo con franqueza: nos repug-
na que nos hablen de Ferrer. Hemos con-
venido en que era un hombre mediocre, 
sin méritos para ganar la inmortalidad. 
Más que de crueles, acusamos a sus ver-
dugos de torpes, por haber hecho un már-
tir de las ideas de un hombre intelectual-
mente tan poco estimable. En esto, como 
en todo, se ha impuesto el criterio con-
servador. Ferrer era fm hombre vulgar, 
un cualquiera, y Maura es un superhom-
bre. Nosotros mismos, archirrevoluciona-
rlos, estamos convencidos de ello. 
Hemos discutido, por ejemplo, si Fe-
rrer era o no pedagogo. Y cuando oímos 
decir a los extranjeros—que, naturalmen-
te, no nos conocen; si nos conocieran, nos 
harían justicia—que Ferrer era un gran 
pedagogo, nos indignamos, como si no 
tuviéramos a D. Rufino Blanco, pongamos 
por pedagogo auténtico." 
* A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Firmado: P. DE LA LLAMA, 
Sub-Director. 
Firmado: MANUEL A SUAREZ, 
Presidente p. s. 
Firmado: A. ROCA, 
Contador. 
Firmado: ARMANDO GODOY, 
Vice-Presidente. 
Los depósitos en 81 de diciembre de 1913 ascendieron a $20.494.367-05. 
REGISTRO EN LA REDACCION 
OE "EL CÜBi 
De Palacio 
ALZADAS DESESTIMADAS 
NO SE OCUPO N A D j I 
Los agentes de la Judicial', Torrens, 
Fors, Mila, Saborido y Barrera, provis-
tos de un mandamiento del Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera y acom-
pañados del cerrajero José Pérez, ve-
cino de O'Reilly número 16, se persona-
ron ayer en la redacción del periódico 
"El Cubano", situado en San Ignacio 9 
y medio, con objeto de practicar un regis-
tro, el cual no dió resultado,pues no se ocu-
paron cuartillas ni documento alguno re-
lacionado con la causa que se instruye 
por injurias y calumnias al Presidente de 
la República y al Secretario de Goberna-
ción. 
Fueron violentados dos "bureaus, en-
tre ellos, el del señor Sagaró. 
Del resultado de esta diligencia se dió 
conocimiento al Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. _ — » • > i 
El Ejecutivo Conservador se 
r e u n i r á la p róx ima semana 
EL JEFE DE LOS CONSERVADORES 
SALIO AYER PARA CARDENAS.— 
FUE A ASUNTOS DE CARACTER 
POLITICO RELACIONADOS CON 
. LA REORGANIZACION DE LA PRO-
VINCIA DE MATANZAS. 
En el bufete del Licdo. Tórnente se 
reunieron anteanoche un alto número de 
representantes a la" Cámara de filiación 
conservadora. 
Ignoramos si llegaron a tomar o no 
acuerdos. 
El doctor Torriente salió ayer por la 
mañana con dirección a Cárdena?. Su via-
je se relaciona con la reorganización de 
la Junta Provincial Conservadora de Ma-
tanzas. Regresaría anoche mismo. Se-
gún nuestras noticias el Comité Ejecutivo 
Nacional Conservador se reunirá en los 
primeros días de la semana próxima. 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760'65; Habana, 760'61; Isabela, 
759'64; Camagiiey, 760'67; Songo, 761'00; 
Santiago, 761'32. 
Temperaturas: iPnar del Río, del mo-
mento 25'4, máxima 32'2, mínima 22'8; 
Habana, del momento 27'5, máxima 31'^ 
mínima 25'8; Isabela, del momento 28'^ 
máxima 33,5. mínima 22'0; Camagiiey 
¿ei momento 27'0, máxima 33,2, mínlnu 
?3'6; Soneo, del momento 28'0, máxima 
32'^ mínima 23'0; Santiago, del momentr 
29'0. máxima 34'0, mínima 28'0. 
Viento dirección y fuerza en metro» 
por segundo: Pinar del Río NNE. flojo; 
Habana, SE, id.; Isabela, SE., id.; Ca-
nagííey, SE., id.; Songo, calma; San-
tiago, SE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 20'0 m[m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
Isabela, despejado; C&magiiey y 
Se han declarado sin lugar por el señor 
Presidente de la República los siguientes 
recursos de alzadas: 
El interpuesto por el doctor Pedro He-
rrera Sotolongo a nombre y en represen-
tación de los señores Crusellas Hermanos I na 
y Ca., contra resolución de la Secretaría'Songo, parte cubierto; Santiago, cubierto, 
de Hacienda que denegó la autorización Ayer llovió en San Juan y Martínez, 
para obtener 670 litros de alcohol natu-1 Guane, Cabañas, Quiebra Hacha, Paso 
ral con destino a la fabricación de perfu-ÍBeal, San Diego de los Baños, San Cris-
me3, tóbal. San Nicolás, Alquízar, Güira de 
EÍ establecido por el señor Nicolis Me-' Melena, Salud, Melena del Sur, Güines, 
riño contra resolución de la Secretaría de Madru&a» Agrámente, Pedro Betancourt, 
Agricultura, que le denegó la inscripcióniPalmira' Cienfuegos, Lajas, Abreus. Cru-
do la marca "La Palma", para distinguir!ces' Ra"chuelo, Majagua, Jucaro Morón 
aceitunas y aceites. Lugareño, Sibamcu, Cascorro, Jiguanf, 
•tfvrrmrxrrT a Santa Rita, Guisa, Delicias, Puerto Pa-
EL&GSDSffGEA idre Guan0) R{o Cauto, San Andrés, San 
Se ha concedido excedencia, por tiempo 1 Agustín, Omaja, Cacocum, Holguín, Au-
ilimitado, en el servicio, al señor Rodolfo ras. Gibara, Bañes, Antillas, Manzanillo, 
Aranguren, arquitecto de zona, oficial lo. Media Luna, Campechuela. yeguita, Buey-
J-̂ J viumVJnio de la Habana. | m» . Bamomoa . iroito w najmw. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA CONTRA EL CORONEL C HARLES AGUIRRE.—EL HOMICIDIO 
DE REGLA.—CRIMEN PASIONAL EN PUENTES GRANDES. — CON-
TRA SENTENCIAS DE LAS AUDI ENCIAS DE LA HABANA, CAMA-
GUEY Y MATANZAS. —OTRAS NOTICIAS 
E n e l S u n r e m o 
Desistimiento 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su 
premo ha dictado un auto teniendo a 
Francisco Püa y Suárez por desistido en 
el recurso de casación que por infracción 
de ley había interpuesto contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Matanzas en 
causa por disparo de arma de fuego. 
Recursos sin lugar 
La propia Sala ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al recurso de 
casación por infracción de ley interpues-
to por Pedro Burgos y Fernández contra 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Camagüey que le condenó, por hurto de 
animales dedicados a las labores agríco-
las en predios rústicos, a la pena de seis 
años, ocho meses y 21 días de presidio 
mayor. 
También se declara no haber 'ugar al 
recurso de casación que por infracción de 
ley interpuso Angel Pacheco Alvarez 
contra sentencia dictada por la Sala Ter-
cera de lo Críminal de la Audiencii de 
este Distrito que le condenó como autor 
de amenazas condicicnaes de muerte, 
hechas de palabra y sin logro de propó-
sito. 
YJ Magistrado señor Emilio Ferrer y 
Picabia formuló voto pa.-thu'ar en esta 
£o; <encia, en el sentido de que el fallo de 
la Audiencia debe casarle y anularse y 
dictar en su consacaancia otra en que se 
condone al procesado a la pena de treinta 
días de arresto. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Crinrnai 
"Vista del recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Inocente 
Lasarte en causa por sustracción de un 
menor. Audiencia de Santa Clara. Po-
nente: señor Demestre. Fiscal: señor Fi-
gueredo. Letrado: señor Gutiérrez de 
Celís. 
E n l a A u d i e n c i a 
Homicidio frustrado de una señorita en 
Puentes Grandes 
Ante la Sección Segunda de lo Crimi-
nal de la Sala de Vacaciones estuvo seña-
lada para ayer la celebración del juicio 
oral de la interesante causa seguida con-
tra Joaquín Olivares Menéndez por el de-
lito de homicidio. 
Según relató los hechos, provisional-
mente, el Ministerio Fiscal, aparece que 
la señorita Esperanza Fernández Sán-
chez llevó relaciones amorosas con Joa-
quín Olivares Menéndez durante algún 
tiempo, terminándose dichas relaciones 
por la expresa voluntad de Esperanza, 
desde cuyo instante trat6 de reanudarlas 
Olivares, amenazándola con matarla si 
no se casaba con él. 
Quince días después de la ruptura de 
ese compromiso amoroso, en la mañana 
del 27 de Mayo del corriente año, cuando 
Esperanza se dirigía en Puentes Grandeu 
desde su casa hacia la fábrica de choco-
lates Mestre y Martinica, donde trabaja-
ba como obrera. Olivares insistentemente 
la llamó sin que ella le prestara atención, 
penetrando en la fábrica, y por la tarde 
de ese día, cuando en unión de sus com-
pañeras de trabajo regresaba a su hogar 
en los instantes en que llegaba a los por-
tales del café "El Brillante" y tomaba Is 
acera de este estableciimento, salió del 
mismo rápidamente Olivares empuñando 
^un revólver y con intención de dar muer-
te a Esperanza, al enfrentarse con ella, 
sin que ésta pudiera evitarlo, le hizo un 
disparo, ocasionándole una herida en la 
región costo extema inferior derecha,que 
la hizo caer al suelo, en cuya situación 
trató de hacerle otro disparo, sin que sa-
liera el proyectil por habérsele encasqui-
llado el arma, y creyendo muerta a Espe-
ranza, volvió el arma hacia él disparán-
dola para quitarse la vida, causándose 
una herida en la región malar derecha de 
la que sanó. Esperanza fué recogida del 
pavimento y después de curada en el hos-
pital de Emergencias tardó en sanar diez 
y_ nueve días, sin quedarle defecto físico 
ni deformidad alguna. 
El Fiscal califica el hecho de homicidio 
frustrado y pide para Olivares la pena 
de ocho años y un día de prisión mayor. 
Y el defensor del procesado, que lo es el 
Ldo. Sr. Gerardo Rodríguez de Armas, 
interesa en sus conclusiones provisiona-
les la absolución de su patrocinado, con 
las costas de oficio, por estimarlo irres-
ponsable del deüto de que se le acusa. 
Este juicio fué suspendido a última ho 
ra, por haberlo así interesado el docto) 
Rodríguez de Armas. 
Procede ahora el nuevo señalamiento, 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Secciones de Ifl 
Criminal celebráronse los juicios oraleí 
de las causas seguidas contra GonzaU 
González por hurto, contra Tomás Cua-
drillero y otro por infracción del Código 
Postal, y contra Florencio Díaz Delgado 
y otro por estafa. 
En estas causas las defensas soücitai 
la absolución de los acusados con las eos" 
tas de oficio. 
La causa del coronel Charles Aguirre 
Tenemos entendido que el Fiscal p . s. 
de esta Audiencia, señor Héctor de Saa-
vedra, se abstendrá de conocer en el su-
mario incoado contra el coronel Charles 
Aguirre por el homicidio, frustrado del 
señor Generoso Canal, teniendo en cuen-
ta la amistad que le une al señor Agui-
rre. 
El homicidio de Regla 
Se ha recibido ayer en la Fiscalía de I * 
Audiencia y se encuentra en poder del 
Fiscal señor Saavedra, para estudio, la 
sonada causa seguida contra Nicolás Ma 
rín Zenea, a quien 8e acusa como autoi 
del homicidio de José González Santana 
(a) "Pepe el Sucio", ocurrido en Regla 
la noche del 24 de Junio último. 
Sentencia 
Se ha dictado absolviendo a Miguel di 
la Peña, Adolfo Rivas y Miguel Alvarez 
quienes fueron acusados oportunament< 
por el Ministerio Fiscal como autores d< 
un delito de robo flagrante en grado d* 
tentativa. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Secretaría de Estado 
VISITA 
El Ministro de Francia, M. de Le CTercq, 
se entrevistó ayer con el Secretario 
listado, señor Desvemine 
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E L "PATRIA" E N LA CORUNA 
Entusiasmo de! pueblo coruñesr Esperando el "Patria"-Vítores y aclama-
ciones.-Programíi de festejos.-Grandilocuente discurso de García Kohly 
del excomandante de la "Nautilus".-Otras noticias. 
A PRISIERA HORA?—ESPERANDO AL 
BARCO. • , n 
Como se había dicho que el Patria 
entraría en el puerto a las siete de »a 
mañana ,antes de esa hora había ya nu-
merosos curiosos esperando en el muelle. 
Poco a poco fué acudiendo la gente a 
medida que avanzaba el tiempo, y a las 
nueve estaba el muelle ocupado por 
multitud de personas que aun a trueque 
del madrugón quisieron presenciar la en-
trada del "Patria". 
Este, que durante la noche se había 
acercado casi a la altura de la Torre de 
Hércules, al romper el día se hizo mar 
afuera nuevamente, para penetrar a la 
hora señalada. 
El vigía de Monte Alto anunció a • las 
ocho que el "Patria" se hallaba a la vista, 
y en virtud de esto salieron a esperar!», 
conduciendo a cuanta gente pudieron, las 
lanchas de vapor "Cuatro de Enero" y 
"Aguila" y la de Sanidad Marítima, el 
vaporcito de los prácticos "General Mi-
Uc", muchas lanchas automóviles y bo-
tes 
LA LLEGADA.— LOS PRIMEROS SA-
LUDOS.— VITORES Y APLAUSOS. 
Venía el "Patria" navegando a toda 
marcha y al encontrarse con los vaporci-
tos que salían a recibirle, paró la máqui-
na hasta que aquéllos se acercaron, con-
tinuándola después, poco a poco. 
Al encontrarse con el buque escuela, 
los vaporcitos hicieron sonar sus silbatos 
y sirenas insistentemente y los que los 
tripulaban prorrumpieron en vítores y 
aclamaciones. 
Desde a bordo del "Patria", la dota-
ción, formada en cubierta, respondía a 
los vítores y agitaba sus gorras blancas 
saludando. 
Convoyado por las embarcaciones di-
chas, a las cuales se iban agregando mu-
chas más a medida que el barco avanza-
ba, llegó el "Patria" frente al castillo de 
San Antón, sin que los vítores cesaran 
un instante. 
SALUDO A LA BANDERA ESPAÑOLA 
A la vista de la población el coman-
dante del barco cubano mandó izar el pa-
bellón español en el palo mayor, y en es-
te momento dispararon los cañones del 
"Patria" una salva de cañonazos. 
El entusiasmo y la emoción que este 
acto produjo en cuantos esperaban a I03 
marinos cubanos, fueron muy grandes. 
Los vaporcitos contestaron al saludo 
haciendo sonar sus silbatos y las gentes 
reprodujeron con más fuerza sus vítores 
y sus aclamaciones, mientras desde tie-
rra se disparaban cohetes y bombas sa-
ludando a los que llegaban. 
A BORDO.—VISITAS OFICIALES 
A las diez en punto dió fondo el "Pa-
tria" en bahía y seguidamente subieron 
a bordo el director de Sanidad Marítima 
señor Suárez de Centi, el cónsul de Cuba 
en la Coruña señor Riverand y segundo 
comandante de Marina señor Yusti. 
Pocos momentos más tarde lo hicieron 
el alcalde señor Ozores con los concejales 
señores Abad Conde, Andión y Pazos y el 
secretario del Ayuntamiento señor Jimé-
nez, una comisión de la Cámara de Comer 
cío, el presidente de la "Asociación de la 
Prensa", señor Ponte y Blanco, y redac-
tores de los cuatro diarios locales, quie-
nes 'ocupaban la canoa automóvil de la 
Comandancia de Marina. 
El comandante, la oficialidad y los 
guardias marinas recibieron a los visitan 
tes en el portalón. 
El Alcalde saludó al comandante señor 
Villegas en nombre de la población y dió 
a la tripulación del "Patria" una bienve-
nida cariñosa. 
Contestóle el señor Villegas agrade-
ciendo mucho el recibimiento que se les 
había dispensado y saludando también a 
la Coruña en nombre de la gente a sus 
órdenes. 
Acto seguido pasaron los visitantes a 
la Cámara del "Patria", donde fueron 
obsequiados con tabacos. 
El Alcalde anunció a los marinos que 
había preparados en su obsequio algunos 
agasajos y seguidamente se despidió de 
la oficialidad, así como las demás perso-
nas que habían acudido a bordo. 
VARIAS VISITAS 
Poco después de fondear el "Patria" 
acudió al mismo el capitán de artillería 
señor Torrado, ayudante del capitán ge-
neral interino señor Ampudia, para salu-
dar en nombre de éste ai comandante se-
ñor Villegas. 
También fué a bordo el comandante del 
"Hernán Cortés" señor Carrillo, a quien 
recibieron los marinos cubanos con espe-
cial complacencia. ^ , . 
Después de estos saludos oficiales «a 
permitió al público visitar el barco y fue-
ron muchas las personas que durante el 
día acudieron a verlo. 
• El comandante del "Patria", con el sê  
gundo de a bordo y el cónsul de su na-
ción señor Le Riverand, bajó seguidamen 
te a tierra y en uno de los automóviles 
que el Ayuntamiento puso a su disposi-
ción, hizo las obligadas visitas de corte-
UN TELEGRAMA. — RECUERDO DE 
"LA NAUTILUS". 
El alcalde ha recibido del señor More-
no Eliza, comandante que era de la cor-
beta "Nautilus" en su último viaje â  la 
Habana, el siguiente del que se enteró a 
la oficialidad del "Patria". 
"Nombre propio y dotación que fué 
corbeta "Nautilus", saludo efusivamente I 
comandante, oficiales, tripulación "Pa-
tria", recordando siempre grandioso, sin- j 
cero, cariñoso recibimiento hecho Cuba, | 
grabado nuestra alma. 
Ruego V . . S . haga presente marinos 
cubanos testimonio viva simpatía, encar-
gándoles que cuando regresen a su país, 
lleven autoridades, familias, amigos, pren-
sa y cuantos nos recibieror, expresión 
nuestro verdadero afecto profundo agra-
decimiento y votos prosperidad nación 
cubana". 
EL MINISTRO DE CUBA 
En el tren correo, según había anuncia-
do, llegó ayer a la Coruña el ministro de 
Cuba en España señor García Kholy, con 
objeto de asistir a los agasajos que ^iquí 
se hagan a la tripulación del "Patria". 
A la estación acudieron a recibirlo el 
Gobernador civil, el Alcalde, el Cónsul de 
Cuba con el personal del Consulado, el 
comandante del "Patria", con los oficía-
les y guardias marinas francos de servi-
cio, los señores Lugrís, García Blanco, 
Rey, Piñeiro y otros de la colonia cubana, 
el presidente del Casino Español de la j 
Habana, don Secundino Baños, la Junta ¡ 
directiva de la Asociación de la Prensa y 
otras muchas personas. 
Al detenerse el tren, se tributó al dis-, 
tinguido viajero una nutrida salva de 
aplausos. 
En el andén saludó a las autoridades y 
a cuantos otros le esperaban, y seguida-
mente se dirigió al "Hotel de Francia", 
en el coche del Ayuntamiento, acompaña-
do del Alcalde, el Gobernador civil y el 
Cónsul de Cuba. 
ANIMACION POPULAR 
Los tranvías circulan desde ayer enga-
lanados con escudos y banderas cubanas 
y españolas. 
Todas las sociedades de recreo ilumina-
ron anoche sus fachadas con focos de ar-
co voltáico. 
En muchísimas casas lucen colgaduras 
con la bandera o îbana. 
El "Casino Republicano" ha entrelaza-
do en su balcón las banderas de las dos 
naciones. 
Por las calles se advierte gran anima-
ción. 
Los marineros del "Patria" fraterni-
zan con nuestros soldados y se obsequian 
mutuamente. 
El paseo organizado en el Relleno 
resultó animadísimo. A él asistieron va-
rios guardias marinas cubanos. 
LA REVISTA "PATRIA" 
Ayer fué repartido y vendido con mu-
cho éxito el número de la revista "Pa-
tria" editada por acuerdo de la Junta po-
pular encargada de la recepción del cru-
cero cubano. 
Contiene dicha revista numerosos ar-
tículos breves de escritores locales y re-
gionales en su mayoría, acerca de la visi-
ta del "Patria" a este puerto. 
Festejos del día 13 de Julio 
La Coruña, lunes 13. 
VISITAS Y CUMPLIMIENTOS 
Por la mañana recibieron los marinos 
del "Patria" varias visitas oficiales, en 
devolución de las que el comandante se-
ñor Villegas había hecho a su llegada a 
este puerto. 
Entre los visitantes y la oficialidad del 
barco se cambiaron frases de afecto y 
cordialidad. 
EL SR. MORENO ELIZA 
A las once, próximamente, fondeó en 
el puerto el cañonero "Hernán Cortés", 
que había ido a Ferrol a buscar al con-
tralmirante señor Moreno Eliza. 
A l pasar el cañonero por ante el "Pa-
tria" hicieron desde este buque una sal-
va de once cañonazos saludando a la in-
signia de contralmirante izada en el to-
pe de aquél. 
El "Hernán Cortés" contestó al afec-
tuoso saludo con otra salva igual, izan-
do en el palo trinquete la bandera cuba-
na. 
Poco después fué el señor Moreno Eli-
za a saludar al comandante del crucero 
cubano y lo mismo al entrar en el buque 
que al salir se le hicieron los honores de 
ordenanza. 
EL BANQUETE OFICIAL-
A la una de la tarde se celebró en el 
"hall" del̂  Mercado de Da Guarda, con-
vertido en amplio y hermoso comedor 
por arte de Julio Wonemburger, el han 
quete con que el Ayuntamiento obsequió 
a* la oficialidad del "Patria". 
De las paredes del "hall" pendían guir-
naldas de follaje y flores, artísticamente-
te enlazadas, y en la parte Norte, 
donde se había instalado la mesa presi-
dencial, aparecían, cruzadas, varias ban-
deras españolas y cubanas. 
Al banquete asistieron unas 200 perso-
nas aproximadamente y por este crecido 
número no podemos publicar los nombres 
de todas ellas. . 
De las autoridades forasteras que ha-
bían sido invitadas, acudieron el Gober-
nados Civil de Lugo; el vicepresidente de 
la Comisión provincial de la misma po-
blación, señor Tapia; el Alcalde de la 
propia ciudad del Sacramento, y los de 
Ferrol y Betanzos. 
Presidió el Alcalde, señor Ozores, te-
niendo a su derecha al Ministro de Cu-
ba, señor García Kholy; al senador se-
ñor Linares Rivas; al capitán general in-
terino, señor Ampudia; al vicepresiden-
te de la Diputación provincial de Lugo 
y al Cónsul de la República Argentina; 
señor Olmos, como decano del Cuerpo 
consular. A la izquierda, estaban el co-
mandante del "Patria;" el diputado a 
Cortes, señor Ozores de Prado; el go-
bernador militar interino, señor Garri-
ga; el contralmirante señor Moreno Eli-
za; el comandante de Marina, señor Suan-
ces, y el comandante del "Hernán Cor-
tés," señor Carrillo. 
Las cabeceras de la mesa las ocupaban 
el Gobernador Civil, señor Gómez Nú-
ñez, y el presidente de la Diputación pro-
vincial, señor Pan de Soraluce. 
Ante las demás mesas, que presidían 
las tenientes de alcalde, se sentaron los 
oficiales y guardias marinas del "Pa-
tria," representaciones de todos loa or-
ganismos oficiales y particulares de la lo-
calidad y otras varias personas. 
Durante la comida, la banda de mú-
sica de Isabel la Católica ejecutó algunos 
de los números más selectos de su reper-
torio. 
Sirvióse, muy bien por cierto, un exce-
lente menú y el banquete se deslizó fra-
ternizando efusivamente cubanos y es-
lañóles. 
" Llegada que fué la hora de lo^ brin-
dis los inició el Alcalde con uno muy elo-
cuente, que reproducimos a continua-
ción. 
El Alcalde 
Señores: Por virtud de mi cargo, que 
ostento con tanto orgullo como falta de 
merecimientos, cábeme la alta honra de 
dirigiros la palabra en acto tan solemne 
como el que está finalizando en estos 
momentos y al cual, señores, habéis sido 
todos tan amables que os habéis dignado 
concurrir. 
Ni el objeto ni la finalidad es menester 
indicarlos; harto sabidos son de todos. 
Pero nosotros queremos que sepáis, se-
ñor Ministro, y me dirijo a vuestra seño-
ría como representante ilustre de todo el 
pueblo cubano, que la Coruña, Galicia y 
España entera reciben al "Patria" como 
un abrazo que a través de esos mares 
que acaba de surcar, proa a nuestro puer-
to, se dan las naciones cubana y española. 
Al dar fondo vuestro hermoso barco en 
nuestra bahía hubo en las almas extre-
mecimiento que las sobrecogió con hervo-
res de sangre generosa; era que nuestras 
almas, y creo que las vuestras,respon-
dían a un alma invisible que tomaba los 
hilos misteriosos de nuestra comunidad 
y los apretaba en un haz de amor y de 
simpatía que enlazaba el blanco y azul 
y el rojo y gualda de nuestras banderas.̂  
Mi patria, señores, allá en mi imagi-
nación española, yo me la figuro comó 
una matrona venerable, asentada con dig-
nidad hebrea, acariciando el león de su ra-
za, ennoblecido por la edad, serena la 
frente, que no ha sufrido desmayos en las 
amarguras, posando la vista en el libro 
entero de sus glorias, en donde pasan 
unos en pos de otros, las Américas con 
su riqueza, los trópicos con sus exhube-
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Doña Blanca de Navarra 
P O R 
F. Navarro VillosUda 
(Se vende en "La Moderna Poesía-") 
•ni-njiire vnxL uozuioo i d a^suqtj 9\ 
Pero ese amor de un solo día ha sido su 
vilipendio, ha sido su perdición, ha sido 
su desventura. La amaste como a la flor 
que se arranca, se marchita, se deshoja v 
se olvida... ]MíralaI Mira su semblante 
extenuado, sus ojos apagados, su sonrisa 
muerta, su color pálido... i recuerda cómo 
a ojos, y contempla tu obra! 
Iinfeliz! La has hecho desgraciada; la 
fias hendo de muerte: la has robado la 
esperanza, y sólo vive porque tiene el ins-
tinto de que puede ser útil todavía. Pues 
wen; esa víctima de tu capricho es el úni- I 
co ser que de mí se ha compadecido, quo 1 
no me ha despreciado, que me ha querido; 
es mi hija, es mi madre. Por ella hubiese 
oado yo mil vidas, y por su dicha el mnn-
oo entero. Cuando tornó a mi seno, cuan-
ao vi su lágrimas y supe la caosa de ellas, 
quise vengarla poniendo en las manos de 
la Condesa las pruebas de tu elevado na-
cimiento, solicitadas con tanto ahinco, con 
rantas instancias, desde que por algunas 
palabras mías llegó a traslucir la ver-
• M - Tu aspecto, sin embargo, iba disi-
pando la amargura de mi corazón. Des-
conocía esos arreos que traes; te veía ni-
^o, llorando en mis brazos; te veía villano, 
Dúgcndo con tus compañnros.; pero al asir-
me tú con esa mano cubierta de hierro, te 
he visto cristiano, pérfido amante, prínci-
pe orgulloso, tratando, como todos, dura 
y despiadadamente a la judía que ahora 
te desdeña. 
Calló Raquel; todos guardaban silencio, 
turbado tan sólo por el ronquido de los 
montañeses que, al parecer, dormían a 
pierna suelta. 
—¿ De qué me sirve ser hijo de un rey 
—dijo por fin Jimeno con abatimiento,— 
si no tengo modo de probarlo y todos me 
abandonan ? 
—Nunca te abandonaré mientras te vea 
Isolo—exclamó Inés con firme acento. 
—¡Oh! ¡Ser yo hijo de un monarca 
igual y superior a los que me han encar-
inecido, y no poder decirlo, no poder pro-
¡ clamarlo en alto voz por carecer de pruc-
jbas! 
—¿ Quieres recobrarlas ?-^-dijo repenti-
I ñámente la judía. 
—A costa de mi vida. 
—¿Qué harías con ellas? 
—Mostrárselas a doña Blanca y aguar-
dar su mirada; mostrárselas a la Condesa 
y arrojarlas al fuego. 




—¿A qué precio? ¿Qué exige de mí? 
—De tí nada. 
—¿De quién, pues? 
—De la Princesa, una corona. 
—¡Oh! ¡Son quimeras! 
—Por esos papeles exige que la Prince-
sa renuncie el trono de Navarra. 
—¡Eso nunca! 
— c o m o sabe el ascendiente que sobre 
ella tienes, está segura de que con una 
palabra tuya doña Blanca firmará la re 
nuncia. 
—¡Oh! ¡Pero eso se asemeja mucho 
a una trama! 
—No digo que no lo sea. 
¿En que vos habéis tomado parte? 
Obedecí al impulso de la venganza 
como ahora al sentimiento de la lástima 
que me inspiras. 
—¡Jamás, jamás consentiré en que doña 
Blanca de Navarra se despoje de sus de-
rechos por enaltecer a un aventurero! 
«—-Jimeno, te creí ambicioso. 
—Y era sólo altivo. 
—Y ahora, ¿qué piensas hacer? 
—Volver a las Bárdonas, ponerme de 
acuerdo con los partidarios de la Prince-
sa y entrar en Beame con mis valientes 
aventureros, y arrasar el castillo de Or-
tés, si necesario fuese, hasta encontrar a 
la de Fox y rescatar a la Reina. 
—¿Y no sería mejor—dijo Raquel—que 
vo con maña procurase recobrar lo*: pape-
les? 
—¡Ah, Raquel! ¿Seríais capaz de re-
conciliaros conmigo ? 
—Yo me reconcilio presto con todo lo 
grande y generoso. 
—¡Gracias, madre mía—exclamó Inés, 
que hasta entonces había permanecido tris-
temerte silenciosa.—Os vuelvo a recono-
cer en esas palabras. 
—¡Voto al diablo, que sus mercedes son 
famosos arbitristas!—exclamó a la sazón 
uno de los villanos que estaban tendidos 
^n el banco, incorporándose, despedazán-
dosê  cor rústica sencillez, bostezando y, 
haciéndose cruces, en la boca. 1 
—¡Cómo! ¡Villano! ¿Nos ha oído? 
—De por fuerza, señor, puesto que no 
soy sordo y sus mercedes hablaban alto. 
—¿Qué gente es esta ?—preguntó el 
Canitan a la judía. 
rancias, los soldados con sus heroismos; 
los sabios con sus triunfos, los genios 
con sus producciones, los grandes con 
sus pompas, los pueblos con sus conquis-
tas y todo sumado por la corona amoro-
sa de la maternidad, en la que todas sus 
hijas han puesto una joya de agradeci-
miento y Cuba un joyel, el más querido 
por ser el único, que engastó una hija es-
pañola partícipe de sus grandezas. 
Nosotros, hijos de España, hermanos 
vuestros, queremos establecer con voso-
tros una fraternidad predilecta. 
Trasmitid, señor Ministro, a vuestro 
hermoso país, estos sentimientos y dig-
naos aceptar los homenajes que estos días 
toda Galicia, aquí representada por sus 
gobernadores, presidentes de diputacio-
nes, entidad s diversas y en espíritu to-
da España os dedican como muestra de 
nuestros sentires. 
Y termino dirigiéndome a la prensa: 
aquí también dignamente representada^ 
para parodiar aquellas palabras de las 
Termópilas: "mensajera; ve a España y 
dile que la Coruña, al recibir cordialmen-
te^a sus hermanos de Ultramar, ha cum-
plido un sagrado deber nacional." 
El señor Linares Rivas 
A continuación habló el senador don 
Manuel Linares Rivas, para adherirse, 
en nombre de las Cámaras españolas, a 
los agasajos que se tributan a la tripula-
ción del "Patria." 
El Ministro de Cuba 
A l levantarse para hablar el señor Gar-
cía Kholy, fué saludado con una ova-
ción grande. 
El distinguido diplomático, que po-
see una elocuencia y una facilidad de 
palabra admirables, pronunció un discur-
so entusiasta, cantando a la madre Es-
paña. 
Su brillante peroración, interrumpid.^ 
frecuentemente por los aplausos entu-
siastas del auditorio, merecía ser repro-
ducida íntegra; pero no es labor fácil se-
guir al señor García Kholy a través de 
su discurso, porque las palabras afluyen 
de sus labios con una rapidez asombro-
sa. 
Por ello tenemos que limitarnos—sin-
ceramente lo decimos—a dar una referen-
cia escueta de los puntos principales 
tratados por el brillante orador de un 
modo magistral. 
Comenzó agradeciendo en nombre de 
sus compatriotas los marinos del "Pa-
tria" los agasajos que se les vienen t r i -
butando y dijo que cuando el buque em-
prendió su viaje a España tenía la segu-
ridad de que aquí sería recibido con el 
mismo cariño , el mismo amor con que 
se recibe en una familia al hijo emanci; 
pado de la tutela de los padres. 
En páwafos grandilocuentes habló de 
ios vínculos que unen a las naciones y 
dijo que los había de dos clases: el polí-
tico, que es accidental, perecedero, ines-
table, y el fundamental adquirido por la 
comunidad de la raza. 
Por el último—añadió—están unidas 
España y Cuba. Nuestra raza y nuestra 
religión son las mismas, y con el mismo 
idioma nos enseñaron nuestras madres a 
querer a nuestras mujeres. 
Dijo también que el acto que se cele-
braba tenía una grandísima trascenden-
cia para el porvenir de las dos naciones 
y terminó brindando por la grandeza de 
España, progenitora de Cuba, por el so-
berano que la rige, por la marina espa-
ñola, grande siempre, así en las victorias 
como en las adversidades, y por la unión 
permanenté de los cubanos con la nación 
descubridora, que hizo a Cuba libre e in-
dependiente. 
Una ovación clamorosa acogió las úl-
timas palabras del señor García Kholy 
como otras habían acogido antes las del 
Alcalde y el señor Linares Rivas. 
El contralmirante señor Moreno 
Finalmente, se levantó a hablar el con-
tralmirante señor Moreno Eliza para re-
coger la elogiosa alusión del Ministro 
de Cuba a la Marina española. 
En sentidos párrafos , llenos de since-
ridad, recordó el viaje de la "Nautilus" 
a la Habana y los extremos agasajos de 
que allí fueron objeto sus tripulantes por 
parte, no sólo de los españoles residentes 
en la capital, sino también, y en grado 
sumo del Gobierno cubano y del vecinda-
rio en pleno, sin distinción de nacionali-
dades. 
Encargó a los marinos del "Patria" 
que llevasen a sus compatriotas la expre-
sión sincera del agradecimiento de cuan-
tos entonces tripulaban la "Nautilus" 
cuya representación creía poder osten-
tar, y terminó haciendo votos por la 
unión estrecha de Cuba y España 
Poco después se dió por terminado el 
—No lo sé; nunca pregunto el nombre 
de mis huéspedes. Llovía, buscaban un 
albergue, les ofrecí mi casa, no quisieron 
aceptar mi cena, y se acomodaron en ese 
¡echo. 
'—No tenga su merced recelo—contestó 
el villano,—no somos espías de la Con-
desa; por el contrario, pensamos auxiliar 
a nuestra reina y señora doña Blanca 
—¿ Cómo ? 
—Ahora con nuestros consejos, y luero 
con nuestro valor. 
—¿Quién eres? 
—Mi nombre no hace al caso. 
—Tu semblante no me es desconocido 
repuso Jimeno,—y creo habtrte visto no 
se en dónde. 
—Tampoco importa nada que su mer-
ced me haya visto o no, con tal de que no 
pierda el tiempo en proyectos descabella-
dos. ¡Voto al chápiro! ¿Parécele a su mer-
ced que el alcázar de Ortés es de torrez-
nos, que así se le quiere tragar con una 
manga de aventureros? ¿O se le antoja 
que si en el peligrase la reina de Nava-
rra, su hermana doña Leonor la tendría 
en conserva para cuando su merced lle-
gase con su cuadrilla ? Y tú, judía, ¿crees 
que la Condesa aprecie en tan poco esos 
pergaminos y papelotes, para que con to-
das tus artimañas y brujerías imagines 
arrancárselos? Y aunque invoques para 
eso al mismo diablo, ¿no sabes que al lo-
! bo. . . , al lobo...? 
—Pues bien, ¿cuál es tu plan? 
i —Señor, mi plan es mucho más senci-
llo. ¿ Que hace aquí la señora Inés ? Per-
der el tiempo. Torne al alcázar; procure 
averiguar en qué parte del castillo han 
¡puesto a la Princesa; si puede, que no lo 
creo difícil, póngase de acuerdo con ella, 
i y aun con don Gastón, el mozo; avísenos 
banquete, ejecutando la música de Isabel 
la Católica el Himno de Bayamo y la Mar-
cha Real, que fueron oídos por los concu-
rrentes, puestos en pie y con religioso 
silencio. 
EN EL "REAL CLUB CORUÑA" 
Directamente desde la Plaza de Lugo 
íueron los marinos cubanos y las autori-
dades locales al campo de deportes del 
"Real Club Coruña", para presenciar el 
partido de "foot-ball" organizado en ob-
sequio de los primeros. 
Los marinos fueron recibidos por la 
Junta directiva del club y atendidos ca-
riñosamente hasta que se terminó el 
"match", en cuyo momento abandonaron 
el campo para dirigirse, en varios auto-
móviles, al Teatro Principal. 
EL CONCIERTO EN EL TEATRO ^ 
Dió comienzo a las siete y media de la 
tarde, según estaba anunciado. 
El Teatro ofrecía el aspecto de las 
grandes solemnidades. Ni una sola locali-
dad estaba vacía, lo mismo en el patio 
que en las alturas. 
Lo más escogido de nuestras bellísi-
mas mujeres estaba en la sala, ataviadas 
todas ellas con la elegancia y el buen 
gusto que les es innato. 
El Ministro de Cuba, con el comandan-
te del. "Patria", el Alcalde, el Gobeima-
*lor Civil y el Cónsul señor Riverand, 
ocupó el palco número O, y los oficiales y 
guardias marinas se instalaron en otros 
palcos que les tenía reservados la Junta 
directiva de la "Asociación." 
Así al entrar como al salir los marinos 
tocó la banda de música de Isabel la Ca-
tólica el Himno de Bayamo y la Marcha 
real. 
De cómo desempeñaron su cometido las 
bellísimas señoritas Teresa Gómez Nú-
ñez, Eloísa de la Fuente, Carmen Varela: 
Honoria Goicoa y Carmela Valcárcel, da 
idea el hecho de que el público las colmó 
de ovaciones y las obligó a repetir va-
rios de los números que cantaron las 
cuatro primeras y tocó la última con 
maestría insuperable. 
Modestamente, la eminente pianista se-
ñorita Pilar Castillo se reservó en esta 
fiesta el papel de acompañar al piano a 
las demás señoritas; pero no por eso el 
público dejó de tributarle merecidísimo 
galardón haciéndola partícipe de las ova-
ciones. 
La Junta directiva de nuestra Asocia-
ción obsequió a las encantadoras "artis-
tas" con bolsas de bombones y artísticas 
''corbeilles" de flores. 
En resumen, fué el de anoche un fes-
tival simpatiquísimo que al público le 
supo a poco. 
BANQUETE ENTRE MARINOS 
Terminado el concierto, asistieron el 
Ministro de Cuba, el comandante y los 
oficiales del "Patria", el Alcalde, el Go-
bernador Civil, el Presidente de la Dipu-
tación provincial y el Cónsul cubano a un 
banquete ofrecido por el contralmirante 
señor Moreno Eliza, el comandante de 
Marina, señor Suances, y los oficiales a 
sus órdenes y el comandante del cañonero 
"Hernán Cortés". 
Celebróse el acto en el "Ideal Room" y 
resultó una fiesta de confraternidad en-
cantadora. 
UN SALUDO DEL "CENTRO GA-
LLEGO" 
. Por virtud de un telegrama recibido 
ayer tarde, del "Centro Gallego," de Ma-
drid, por el representante del Ayunta-
miento coruñés en la Corte, don Manuel 
Cristóbal, que se halla aquí temporalmen-
te, saludó ayer mismo dicho señor en el 
teatro al comandante del "Patria", rog-
gándole que al regresar a Cuba trasmi-
ta a sus conciudadanos y a los gallegos 
allí residentes un entusiasta saludo. 
Presentó al señor Cristóbal el Alcal 
de señor Ozores. 
El comandante, agradeciendo el cari-
ñoso recuerdo, prometió cumplir el en-
cargo de los gallegos de Madrid. 
Ásamblea transferida 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Julio 30. 
Ha causado gran efecto entre los ele-
mentos políticos y sociales de esta ciudad 
la recomendación hecha por la Aáamblea 
Municipal de Ranchuelo a favor del Ldo. 
Julio Figueroa para el cargo de represen 
tan te. 
La Asamblea Provincial del Partido 
Conservador ha sido transferida para el 
día 8. 
Los candidatos más seguros por este 
distrito son: Rivero, Soto y Gatell. 
Bové. 
Los liberales de Baracoa 
(Por telégrafo) 
Baracoa, 30 de Julio. 
En la Asamblea Provincial triunfó la 
municipal liberal presidida por el doctor 
Ildefonso Llama. 
En esta provincia todos los liberales 
quedaron unificados. 
Se asegura en esta localidad y en la 
provincia el triunfo de los liberales. 
El Corresponsal. 
de todo, y vaya introduciendo en el al-
cázar hasta una docena de hombres fie-
les, resueltos, temerarios, que en un san-
tiamén se apoderen de la Condesa y res-
caten a doña Blanca, la cual emprenderá 
la fuga favorecida por media docena de 
caballeros que la estarán esperado a la 
puerta. 
—¡Magnífico proyecto!— exclamó Ji-
meno.—¡Vivé Dios que es como tuyo, rús-
tico montañés! No nos falta más, para 
ponerlo por obra, sino la docena de teme-
rarios dentro del alcázar y la media do-
cena de caballeros fuera 
—Si os place que ahora mismo se pre-
senten esos doce fieles y decididos servi-
dores de la princesa de Viana, no he me-
nester sino sacar este silbato, salir a la 
puerta, hacer una señal convenida, y al 
instante veréis aquí los doce, Justos y ca-
bales. Si queréis reconocer a los caballe-
ros, venid conmigo: los iréis contando uno 
por uno. 
—Pero, ¿quién sois vos? 
—Al frente de los primeros iréis vos. 
don Jimeno de Aragón, y al frente de los 
segundos me quedaré yo, el conde de Le-
nn—dijo el montañés quitándose la mon-
tera que tenía encasquetada hasta los 
ojos, y echando atrás el grosero tabardo 
en quo estaba envuelto. 
—¿Sois vos el que...? 
—Señor—le interrumpió el Condestable 
con gravedad,-no recuerde el Fríncine 
las afrentas de' villano. n̂cipe 
r . ^ r , Y v ' q U í ^ n 03 v*™1™ compañero?—le 
ra^^rcortado por ias p ^ -
—Mi compañero—repuso el de Lerín 
es una persona conocida vuestra y q ü 
os probara que si habéis tenido la dicha 
de tornar a ver a la Princesa, que tíW 
La ulcera m e j i c a n a 
Monterrey, Julio 30. 
El general González, jefe de la división 
que opera por el nordeste, le comunica 9 
Carranza que Querétaro fué capturad* 
por las tropas de Murguía, las cuales st 
apoderaron de cuatro cañones, muchos r i -
fles y municiones, hallándose entre loi 
prisioneros el gobernador del Estado 3 
miembros de la cámara local. 
También dice la comunicación que la 
importante ciudad de Dolores Hidalgo, 
célebre en la historia mejicana, por habei 
sido el lugar en que fué iniciada la inde» 
pendencia de Méjico, fué capturada poi 
ios constitucionalistas bajo el mando d« 
Jesús Agustín Castro, así como la plaza 
dé León, 
Entraron en Alvarado 
Veracruz, 30 de Julio. 
Las tropas constitucionalistas han en-
trado en Alvarado, sin disparar un tiro. 




E¿ transporte "Hancork" ha zarpado pa 
ra Guantánamo, con 400 hombres más d< 
infantería de marina, para la fuerza que 
allí se encuentra preparada para interven 
en Haití, en caso de necesidad. 
A lugar seguro 
Veracruz, Julio 30. 
El gobierno de Inglaterra ha transmi* 
tido la orden de que los cruceros "Suf». 
folk" y "Bristol", que se hallan en esti 
puerto, se dirijan a aguas inglesas, har 
biéndose recibido la misma orden para el 
crucero "Conde". 
Vuelo afortunado 
Londres, Julio 30. 
El aviador Gran ha efectuado un vuela 
en aeroplano desde Cruden Bay a Aber« 
deenshire, y al través del mar del Nort< 
a Klep, diez millas de Stavanger, en cua-
tro horas y diez minutos, siendo el pro* 
medio de velocidad de 76 millas por ho-
ra. 
Gran telegrafió de Stavanger que ha-
bía aterrizado perfectamente y que había 
hecho el horrible cruce sin contratiempo 
alguno. 
Antes de salir dijo Gran que se ale-
graba de hacer ese vuelo porque era pro-
bable que fuera el principio del gran 
vuelo del Atlántico con el cual se esta-
blecería nuevas comunicaciones entre 
otros países. 
Aumento de la armada 
Washington, Julio 30. 
La Secretaría de Marina ha aprobade 
los planos de tres nuevos acorazados que 
llevarán los nombres de "California", 
"Missisj:ppi e "Idaho." 
Los tres nuevos acorazados tendrás 
624 pies de eslora, 97 de manga y 30 de 
puntal y un desplazamiento de 32 mil to-
neladas, con velocidad de 21 nudos, hienda 
impulsados por el sistema de turbina j 
para combustible de petróleo. 
f / vapor "Sark" 
Nueva York, Julio 30. 
Procedente, del puerto de Matanzas, h* 
llegado a esteel vapor "Sark". 
Secretaría de 
Obras Públicas 
EL DOCTOR LA GUARDIA 
- El Secretario interino de Obras Públk 
cas, doctor Laguardia, ha señalado lo4 
martes, jueves y sábados para el despa. 
cho de los asuntos de aquel departamento; 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
DESAPARICION 
Petra Alberti Armaechea, vecina de Soi 
96, denunció anoche que su esposo Josí 
María Ortega salió del hotel "El Jereza-
no," donde estuvo hospedado, para diri-
girse^ a su domicilio, hace dos días, y co-
co aún no ha llegado teme que le hay* 
ocurrido alguna desgracia. 
QUISO... PERO NO LO HIZO 
En la segunda estación de policía s« 
presentaron anoche Ramón Carballo Se-
co, vecino de Luz 91,. y Dolores Calpena 
Dletelli, del mismo domicilio, haciendo 
entrega de un revólver sistema Smith, 
calibre 32, y manifestando el primero qua 
tuvo un disgusto con el padre de la se-
gunda, que es su amante, nombrado Fran 
cisco Calpena, y que éste sacó un revól-
ver de la cintura, llevólo a la cabeza y 
trató de disparar, diciendo: "Me voy a 
suicidar", cosa que ellos evitaron, arre-
batándole el arma. 
Dolores, a su vez, se concretó a decirli 
a la policía que su padre desde hace años 
tiene el propósito de privarse de la vida 
y que ya en una ocasión, en España, sa 
colgó con una cadena. 
Agregó que Francisco le ha manifesta» 
dp sus deseos de publicar una carta di* 
ciendo que se suicidaba por causa de ella 
béis podido salvarla, yo tengo alguna paiv 
te en vuestras aventuras. 
—lEh, señor dormilón!— añadió el Coa 
de hurgando con poca suavidad al villar 
1 no-—lAn-iba! ¡Voto al diablo con la ne* 
|reza! Vamos, ya os convenceréis de qu< 
este por lo menos duerme de veras y neiv 
tenece a esa raza de hombres que deja» 
a los demás al cuidado de pensar. ¡Fe-
rrando! ¡Ferrando! 4 
Esta vez acompañó el Conde sus gri. 
tos con insinuaciones algo más eficaces, x 
el pajecillo rubio se levantó sobresaltada 
estregandose los ojos y volviendo el ros< 
tro a la pared para evitar el resplandoí 
de la hoguera, que le ofendía. 
Jimeno conoció al faraute de la condo 
sa de rox. 
Amigos ya, el Conde de Lerín y el Ca. 
pitan de aventureros se retiraron a un 
rincón del aposento, donde en voz baja 
concertaron su empresa. Como primei 
indicio de su concierto se vió salir a Inés 
mTZ fnéí dirigirse presurosa al c-
CAPITULO XVII I 
De cómo doña Blanca de Navarra se en. 
tretema en el Castillo de Ortés 
Volvamos a la princesa de Viana a 
quien dejamon en poder de la implaca* 
infames la había separado del capitán 
de aventureros. V̂f** 
Anonadada doña Blanca con aquel te, 
rnble golpe, dejóse conducir mSSñS 
llvJ £ t0A de relleiosa on medio del 
saiao, hacendó creer a todos que había 
renunciado, no sólo la corona de Na*S2 
sino también las nomnaa mundaaalea. Pa* 
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T E A T R O S Y A R T I S T A : 
PAYRET.—Hoy debutarán las herma-Rftftt Muñoz, "reinas de la jota". Trabaja-
rán en las dos tandas, y a juzgar por los 
inmejorables informes que tenemos de 
aquéllas, el éxito está asegurado. 
Las "reinas de la jota" tienen un yana-
dc repertorio, del cual descuella la vibran-
te "jota", que ellas cantan con sumo bno 
1 y castizamente. . . 
En la prensa mejicana hemos leído jui-
cios sumamente enaltecedores para las 
; debutantes de esta noche. 
La Bella Oterita y su danseur Tumón, 
y películas, completan el programa. 
POLITEAMA.—La actualidad teatral 
• de esta noche es el estreno en el Politea-
ma de la interesantísima película de la 
casa Pathé Freres titulada "Mari Juana 
o la mujer del pueblo", que Santos y Ar-
tigas anuncian como una de las más con-
movedoras obras de la gran manufactura 
francesa. 
Este drama, cuyo éxito extraordinario 
! lo hizo famoso en París cuando se estre-
1 nó en el teatro de la Porte de San Mar-
tin, pasó en seguida al dominio del cine-
I matógrafo, que todo lo abarca y todo lo 
i acapara, y fué representado para la pe-
| lícula por los mismos artistas que inter-
> pretaron el libro durante 120 noches con-
i aecutivas en el referido teatro, 
i Hemos visto la prueha de la obra cine-
matográfica en el salón de proyecciones 
^privadas de los señores Santos y Artigas, 
en sus oficinas de Reina 77, y la película 
nos interesó muchísimo, como seguramen-
te interesará al público que la vea esta 
jioche. 
Después de esta quincena hemos de ad-
mirar la tercera producción de la serie 
"Aventuras de Rocambole", titulada "La 
herencia del Marqués de Mortfontaine", 
que ya se espera con singular impaciencia. 
Muchas más películas tienen prepara-
das Santos y Artigas de las mejores mar-
cas, que innegablemente son Nordisk, Pa-
thé, Celio y Mesters. 
Nos esperan, pues, muy buenas veladas 
de cine y música en el férreo Politeama. 
MARTI.—Anoche se estrenó "La Ti-
ple en hoja," libro de nuestro querido 
compañero Carlos M. Ortega, redactor 
del "Heraldo de Cuba," música del señor 
Crespo. 
Tiene la obra chistes de buena ley y 
abunda en situaciones cómicas. Las es-
cenas son movidas, alegres, graciosas; la 
música es bonita, predominando en ella 
el vals. 
El público acogió la opereta con gran-
des muestras de agrado y aplaudió a los 
autores y a los intérpretes. 
"La tiple en hoja" durará muchas no-
ches en el cartel a juzgar por el éxito 
que alcanzó en su estreno. 
En la interpretación se distinguió la 
señora Vehi que cantó con sumo gusto 
y dijo sus escenas con gran discreción. 
Los señores Arozamena y Palacios estu-
vieron muy bien y fueron muy aplaudi-
dos por el público. 
También los señores Limón y Villa-
rreal fueron, con justicia, aplaudidos. 
Esta noche se repite en la tercera tan-
da, la opereta de Ortega y Crespo. 
En primera y segunda se pondrá en 
escena "Marina." 
Mañana sábado se estrenar^. "La dan-
za de las horas." 
Y el jueves de la semana próxima 
"¿Quién me compra un lío?" 
En breve: "La tierra del Sol." 
AZCUE (antes CASINO.)—Hoy harán 
su reaparición en este teatro las herma-
nas Nency. Las aplaudidas bailarinas to-
marán parte en las dos tandas de que se 
compone la función. 
Con las hermanas Nancy alternará el 
notable ilusionista Powell. 
Además se proyectarán en cada tanda 
escogidas películas. 
Tenemos noticias de que en los prime-
ros días de la semana próxima hará su 
debut en este teatro una compañía de 
zarzuela y comedia. Pondrá en escena 
graciosas obritas, alternando con las va 
riedades y con las películas. A l frente 
de la compañía figura la muy aplaudida 
Pilar Bermúdez. 
ALHAMBRA.—En el cartel de esta no-
che figura un estreno. 
"La venganza de un gallego", letra de 
M. de Luis, con música de Anckerman. 
Se estrenará en la segunda tanda. 
En la primera irá "La guerra univer-
sal" y en la tercera "Herencia a tiempo." 
Pronto, "El Patria en España," de Vi -
lloch. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g í t i m o puro de uva 
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BOLSA D E M YORK 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores. Abre. Cierre. 
Avnal Copper 56 ^ 
Am. Can Comunes. . . . 22% 
Atchison 94 k 
Am, Smelting 58% 
Lehigh Valley 130 
N. Y. N. H. y Harford. 52̂ 4 
i Canadian Pacific. . . . 160% 
Ches and Ohio. . , -w . 43 
Consol. Gas 122 
St. Paul 90 
Erie 21% 
Interborough Met. Com . 11% 
Mis. Kansas and Texas. . 10 
Missouri Pacific 9% 
> Grt. Ñor Prefd 116 
-California Petroleum. . . 18 
Mexican Petroleum. . . . 61 
Nortehrn Pacific 101 
New York Central. . . . 81% 
Reading 152 
•Union Pacific. . . . . . . . . 118% 
Balt and Ohio 74 
Soutehrn Pacific. . . . 88% 
t j . S. Steel Common. . . 54% 
Distillers Securities. . . 12 
Chino Copper Co. . . . 34% 
Am. Sugar Ref. Co. . . % 102 
Utah Copper 51% 
Soutehrn Ry 17% 
Louisville y Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com 
Westehrn Union. . . 
Westingouhse Electric. 










































Acciones vendidas: 1.250.000 
Noticias cablegráficas 
9.00 a. m.—London prices nominal. 
'. Bank rate 4 por 100. 
9.00 a. m.—Los precios en el mercado 
de Londres siguen nominal. El tipo de 
' descuento al 4 por 100. 
j 11.09 a. m.—Report Russia declares all 
a dependes enterilly upon i f Austria wiU 
; insist upon invasión of Servia. 
11.09 a. m.—Se dice que Rusia decla-
ra que todo depende enteramente de que 
i Austria insista sobre continuar la inva-
sión de Servia. 
' • 11.33 a. m:—Tt is rumored that Ger-
'.-many preparing for war. 
11.33 a. m.—Se rumora que Alemania 
jjse está preparando para la guerra, 
i 2.19 p. m.—Germany sent ultimátum to 
; Russia giving 24 hours time. 
2.19 p. m.—Alemania le ha enviado un 
ultimátum a Rusia dándole 24 horas de 
plazo. 
Vapores de travesía 
Para Norte Hateras, vapor danés "Ba-
ttingsbourg". 
Para New York, vía Caibarién, vapor 
inglés "Santa Isabel". 
Para New York, vapor americano "Se-
guranca". 
Para Boston, vapor inglés "Sixaola". 
Para Key West, vapor americano "Mas 
cotte". 





Para New York, vapor americano 
guranz". 
Con 500 líos de cuero salado; 5 cajas 
efectos personales usados; 250 _ barriles 
miel de purga; 2 cajas conteniendo 100 
mil pesos moneda americana: 500 lióos 
con mil cueros salados; 20 cajas picadu-
ra; 1 tacho bronce inútil; 2 bultos id id; 
1 bulto cobre inútil; 1 bulto aluminio id. 
124 tercios tabaco en rama. 
Para New York, vía Caibarién, vapor 
inglés "Santa Isabel". 
Con 6.242 sacos azúcar. 
Para Key West, vapor americano "Mas 
cotte". 
En lastre. 
Para Pensacola goleta inglesa "Prid-
wen". 
En lastre. 
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Chalmette, New Orleans. 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 




México, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excel si or, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Havana, New Yom. 
Chalmette, New Orleans. 
Antoniana, Hamburgo y esc. 
Bawaria, Hamburgoy escalas. 
ENTRADAS 
Julio 29. 
De Arroyos, goleta La Fe, patrón, 
Granda. 
Con efectos. 
De Santa Rosa, goleta Hermosa Gua-
nera, patrón Guasch. 
Con 800 sacos carbón. 
De Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Con 400 tercerolas miel abeja. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Más. 
Con 40 sacos maíz. 
De Cabo San Antonio, goleta Dos Ami-
go?, patrón López. 
Con 600 sacos carbón. 
De Cienfuegos, patrón Antinógenes Me 
néndez, capitán López. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemañy. 
Con 200 sacos azúcar y aguardiente. 
DESPACHADOS 
Julio 29. 
Para Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, patrón Pujol. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat. 
Para Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
Para Sagua goleta Merceditas, patrón 
Yem. 
Para Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. 
Para Arroyos, goleta 'Teresa", patrón 
Yem. 
Para Cabanas, goleta "Joven Marceli-
no", patrón López. 
Para Cárdenas, goleta • "Uunión", pa-
trón Valent. 
nuel Ahedo: 38 cajas sillas desarmadas; 
Ramón Portas: 34 cajas id; Hierro y cp.: 
6 id. id.; Jesús D. Canel: 5 id. id.; Enri-
que R. Margarit; 5 cuñetes pescado; E. 
López: 350 sacos avena; Martín Beraza-
45 id. id.; Croft y Prenties: 30 id. talco; 
C. Diego: 13 cajas sillas desarmadas; 
Dlienga y cp.: 1 caja rejillas; Fernández 
y cp.: 27 cajas sillas desarmadas; Dio-
nisio Ruisánchez: 12 id. id.; González 
Cervera: 11 id. id.; Bahamonde y en.: n 
id. id.; Andrés Castro y cp.: 26 id. id.; Ni 
colás Rodríguez: 25 id. id.; Carballal 
hnos.: 9 id. id.; Santa Cruz y hno.: 5 id. 
id. Benjamín Fernández: 360 sacos avena 
y 4 en duda; G. Bulle: 200 id. Laico; A. 
L. Hebert: 1 caja hormas; 1 caja acceso-
rios máquinas; 6 sacos suela. 
143 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
Soutehrn Express y cp.: 2huacales 
aves; Villaplana B. Calvó y cp.: 500 sa-
cos harina; Swift y cp.: 400 cajas hue-
vos; 60 tercerolas puerco salado; A. Ar-
mand: 200 cajas huevos; Canales y Sobri-
no: 200 id. id.; Tirso Esquerro: 300 sa-
cos harina. 
1 4 4 
Día 30. 
Vapor español "Buenos Aires", de P. 
México. 
DE PUERTO MEXICO 
Para la Habana. 
Quesada Alonso y cp.: 114 sacos gar-
banzos; 86 id. frijoles; 1 caja sillas do 
montar; Manuel R. Barrete: 480 sacos 
frijoles; Hevia y Miranda: 911 sacos f r i -
joles; Agente de la Ward Line: 1 caja 
metales. 
DE VERACRUZ 
J. González Covián: 250 sacos frijoles; 
Nicolás Mayol: 50 cestos ajos; 10 cajas 
aceite reciña; M. Otaduy: 11 bultos y 
1 caja efectos personales. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MANIFIESTOS 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 29. 




Vapor noruego "Dageid", de Boston. 
Para la Habana. 
Mili Supply y cp.: 2 piezas accesorios 
tuberías; 1 bulto cerrojos; Casteleiro y 
Vizoso, 2 bultos motores; Riera Toro y 
Von Troestern In : 110 fardos desperdi-
cios algodón; Havana Electric: 250 pie-
zas hierro para carro; P. Fernández y 
cp.: 29 cajas sobres; Huergo y Alonso: 
;1589 piezas madera; The Royal Bank of 
Canadá: 1750 sacos avena; Solana y cp.: 
20 rollos papel imprenta; El Comercio1 
138 id. id.; Fernández y cp.: 43 cajas si-
llas desarmadas; Manuel Ahedo: 22 id. 
id.; American Trading: 60 fardos desper-
dicios algodón; Suárez Carasa y cp.: 250 
fardos papel imprenta; El Mundo: 185 
rollos id.; Compañía Editora de Cuba: 
8 id. id.; E Triunfo: 30 id. id.; Diario de 
la Marina: 80 id. id.; Cuba: 31 id. id.; Cru 
sellas hno.: 38 barriles sebo; Casteleiro y 
Vizoso: 16 cajas de latas pintura; Ma-
DIA 31 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
císima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor y 
fundador de la C. de J. Demócrito, Fabio 
y Calamerio, mártires; santas Elena, 
mártir, Gemma, virgen y mártir. 
San Calimerio, obispo y mártir. Este 
ilustre prelado floreció en el siglo I I de 
la Iglesia. Su sabiduría, su piedad, su 
celo y el infatigable desvelo, por el bien 
de la Religión Cristiana le hicieron uno 
de los hombres más recomendables de 
su tiempo. Como era tanta su nombradla, 
gracias a su elevada doctrina y santidad, 
fué proclamado y consagrado por obis-
po de Milán. Brilló durante su pontifica-
do con los más puros resplandores, vién-
dose casi libre de las sombras de la ido-
latría. Toda la Italia experimentó los 
saludables efectos de la tierna solicitud 
del obispo, que era en todas partes el 
azote del error, el padre de los pobres y 
el consuelo de todos los desgraciados. 
Como este pastor en nada pensaba más 
que en desempeñar las obligaciones de su 
cargo, un día fué preso por los paganos 
que pretendían hacerle abjurar a Jesu-
cristo, y no pudiéndolo conseguir, le lle-
naron el cuerpo de llagas, levatravesaron 
con una espada, y arrojáronle por último 
a un pozo, donde acabó gloriosamente su 
vida con la palma del martirio, por loa 
años 141. 
Le ponemos en este día porque en el 
mismo hace de él conmemoración el Mar-
tirologio. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 31.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiin 
Avisos Relibiosos 
IGLESIA DE BELEN 
Día 4 de Agosto, primer martes, 
dedicado a San Antonio y el día 4, 
también del Septenario de Acción de 
Gracias por el Restablecimiento de la 
Compañía de Jesús. 
A las 7 a. m. preces a San Anto-
nio. A las 7% a. m. Misa de Comu-
nión General. A las 8^ a. m. Expo-
sición del Santísimo, Misa solemne, 
Plática y Bendición. 
A. M. D. Q. » • 
10491 3 a. 
PARROQUIA DE CASA-BIANCA 
Solemnes cultos que se celebrarán en 
esta Parroquia en honor de Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen, 
los días 1 y 2 de Agosto. 
DIA 1.—A las 7 p. m. Santo Rosa-
rio y otros devotos ejercicios a la 
Virgeii, cantándose, acto seguido, la 
Letanía Lauretana y una Salve solem-
nísima, a toda orquesta. 
DIA 2.—A las 7 a. ra. Misa de Co-
munión General para todos los devo-
tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran 
Misa, a toda orquesta y voces esco--
gidas. El sermón estará a cargo del 
Ilustrado P. Santiago G. Amigó, ca-
nónigo de la Catedral. A las 6^ p, 
m. Solemne Procesión Cívico-Religio-
sa, que recorrerá las calles de cos-
tumbre. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de la Virgen del Carmen. 
1 0480 3 a. 
IGLESIA DE JESUS M A R l F 
El domingo, 2 del entrante, se efec-
tuará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, invitando, 
por este medio, a todos los cofrades 
y demás fieles. 
Se suplica la asistencia. 
Para mayor esplendor de la fiesta 
el panegírico está a cargo del Rdo. 
orador Pbro. Cándido Curbelo. 
A las 7 y media habrá comunión 
general. 
La fiesta dará principio a las nue-ve. 
La Camarera, 
Consnolo Salaznr de Cuevas. ̂  
10482 2 a. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 4 de Agosto celebran los Pa-
dres Dominicos solemne función re-
ligiosa, en honor de su Inclito fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del Rosarlo Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con sermón 
y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscanos y predicará uno 
de ellos el panegírico del Santo. 
Se suplica la asistencia. 
10440 4 a. 
P R O F E S I O N E S 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-635S 
9066 6 o. 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P i a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J!. 
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Aboyados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANGOOHI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 fi I 
TELEFONO A-7999 
JOSE R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O C O R Z O y P R I N C I P E 
ABOGADO? 
Consulado, 47. Teléfono A-4198. 
9341 9-a 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 2985 J1.-1 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pefayo García y Santiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef. A-5168 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1» 6 p. m. 
2990 Jl.-l 
fllllllllllllllllliilllllllllillllllllllllllllllllll 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D R . S O N V Í L L E 
.: Clruj I» general:. 
SIFILIS Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•:Sin los peligros del 606> GABINETE ELECTRICO 
< S. Lázaro y Campanario de 3 á S 
DotidUo: II y 4 Teda*. 
10,026 20-a 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila. 94. T^-
Kífono A-3940. 
Ooclor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tanayi 
C o n s u l t a d e l a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 3011 J1.-1 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1728. 
10,003 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato grénito urinaHo. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl-1 
Dr. Galvez. Guillem 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 2884 - 1-J1 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A.8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Ouración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 1 2 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calí© de J e s ú s Maris, n á a e r e %\ 
Teléíone A-ISSS 
2991 Jl.-l 
Doctor H. M u Urtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3006 1-J1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Jl-19 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Mldrocele, Sífilis trata-
da por la Inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 38. 
2986 1-J1 
' Dr. G. Casa r i ego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 o. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París 7 del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl.-l 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos Hl 8 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 808. Neosalvasán, 814 
C S128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostrefilmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
Dr. Alvarez Huellan 
Hediclna general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 2 9 , a l tos . 
2992 Jl.-l 
D r s J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106%. Tel. A-8090. 
2999 Jl .-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl .-l 
Sanatorio de! Doctor Malberti 
Establecimiento -dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentaJes y nerviosas. (Unico en 
su oíase). Cristina, 38.—l^eléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-S574. 
3000 1-J1 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Vcnéreo-slfllí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3003 1-J1 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSUI/TAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-1340 
3995 1-Ji 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9% a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
3012 Jl.-l 
CIIN1CAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE KSPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.— Extraeo enes y Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 




= P R E C I O S = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde I 4-00 
_____ 2-00 Coronas de oro, desde 4-*2* 
3-00 Incrustacionei. de oro, desde 5-30 
B-OO Dentaduras, desde 12-72 
desde 94-24 pieza. 
¡Z .DOS 
F - U E N T E S D E ORO, 
TRABAJOS Q^RAN 
C«a»uitaai Oo 7 a. m, a 9. p. m.—Domingos y dtas festivos^ de 3 a I 1 p. m. 
c mu 
t 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Clrugría en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715 
2997 JL-i 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista!, 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4465. 
3002 l -Ji 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P lasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeoa-
Hsta en Enfermedades de ios Oíos y 
de los Ofdos. Galiano 50. 
Telf. A.401 1. De 11 a 1 2 y do 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedad* 
Teléfono F.1170 
2998 Jl.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
3005 JL-1 
j o s e T 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jl .-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
«ivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3007 Jl.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultae: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Doctor Juan P a l García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio del Or. Pérez I M o 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil parv 
transportar al enfermo.—Barrete 62, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Bemaaa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3G4I 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
2988 JL-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 S l j i . 
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Cirujanos dentistas 
Dr. Jase M . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 %. _ 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.— Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3009 1-J1 
D R . N Ü Ñ E Z 
CIR.UJAIVO DENTISTA 
H A B A M A , nu-n?ro 1IO 
PolToa dentrlficoa, elixir, c«plUoa. 
C O N S U L T A S : DE 7 A i 
9314 9a 
i imimi i i i i i i f i i i imi imi immmimi i i i i i iu 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 6 *• 
Dr. J . M . M E T 
Oculista del Hospital do Dementes y 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
franta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 




J U L I O 3 1 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Servicios de la Prensa 
: : Asociada y Laffan : : CABLEGRAMAS De nuestro servicio di-:::: recto de España :::: 
SIEÍPESOUE AUSMICLARE m m u 
H O Y A R U S I A 
Viene de la primera plana 
pan la ciudad y que otra fuerza austría-
ca, que invadió a Servia por Semendna, 
está avanzando hacia Osipanica, en el ca-
mino que conduce a Nish, a donde se ha 
trasladado la capital de Servia. 
San Petersburgo 30. 
Aunque todavía no han cesado las con-
versaciones diplomáticas y se están redo-
blando todos los esfuerzos y apurando to-
dos los recursos para impedir la guerra 
general, nada ha ocurrido que dé pábulo 
a la esperanza de que se conjure el colo-
sal conflicto. 
Existe, por el contrario, la creencia de 
que Austria declarará la guerra mañana 
a Rusia. 
Por más que no ha sido posible obtener 
una confirmación oficial de esta creencia, 
sábese, por buen conducto oficial, pues 
así lo ha declarado el mismo Gobierno ru-
so, que Rusia no desea la guerra. 
También se ha declarado oficialmente 
por el Gobierno ruso que la movilización 
de su ejército sólo es parcial, como medida 
precautoria para preservar la independen-
cia de Servia. 
Esto no obstante, va robusteciéndose la 
creencia de que la movilización, lejos de 
ser parcial, es absoluta y general. 
La perspectiva de la guerra continua 
despertando gran entusiasmo entre el pue* 
blo. 
Londres, 30. 
Créese que el Emperador de Alemania 
podrá evitar todavía la conflagración ge-
neral. 
Opinase en Alemania que la Gran Bre-
taña y Francia deben esforzarse para im-
pedir la intervención de Rusia. 
El periódico de esta capital "Doily Te-
legraph" ha recibido un despacho de Ate-
nas en que se dice que, según mensaje 
inalámbrico llegado a un barco de guerra 
ruso surto en Corfú, los austríacos han 
ocupado a Belgrado, después de sufrir 200 
bajas y causarles 100 a los servios. Agre-
ga dicho despacho inalámbrico que los 
monténegrinos han ocupado a Cattaro, 
puerto de mar austríaco. 
Londres, 30. 
Pocas son las noticias de carácter fide-
digno que se reciben en esta capital sobre 
las hostilidades entre servios y austría-
cos. 
Según partes oficiales de origen servio, 
todas las tentativas de los austríacos pa-
ra cruzar el río han sido rechazadas. 
Las noticias trasmitidas sobre la ocu-
pación de Belgrado son prematuras. 
Aunque se dice que Austria y Rusia to-
davía sostienen negociaciones diplomáti-
cas por conducto de Berlín, pocas esperan-
zas se cifran en el éxito de esas negocia-
ciones. 
No habiendo contestado Rusia a la nota 
de Alemania sobre la movilización, espé-
rase que Alemania ahora, a su vez, pro-
ceda a la movilización de su ejército. 
Mientras tanto, todas las naciones eu-
ropeas están preparando sus fuerzas de 
mar y tierra para cualquiera emergencia. 
Inglaterra lleva adelante con su carac-
terística actividad sajona estos prepara-
tivos, y las fuerzas políticas del Reino 
Unido también "se movilizan", según fra-
se de Sir Arquith en la Cámara de los 
Comunes, olvidando la cuestión de la au-
tonomía y otras controversias interiores 
para presentarse unidos y compactos an-
te el inminente peligro exterior. 
LA BOLSA DE BARCELONA 
Barcelona, 30. 
En la Bolsa se anunció que París apla-̂  
za las liquidaciones hasta fin de Agosto. 
, En vista de ello los bolsistas desisten 
de hacer operaaones, permaneciendo hos-
tiles a fin de evitar que otros coticen. 
Insistese en que la Bolsa será cerrada 
hasta que se haya normalizado la situa-
ción. 
LA NEUTRALIDAD 
n» . nn DE LOS ESPAÑOLES Madrid, 30. 
La "Gaceta" publica hoy un decreto 
ordenando a los súbditos españoles que 
observen la más completa neutralidad en 
el actual conflicto austro-servio. 
AUMENTA EL OPTIMISMO 
Madrid, 30. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, ha declarado que en las Cancillerías 
europeas ha decrecido el pesimismo, sien-
do mayores las probabilidades de que la 
paz no sea alterada, debido a las gestio-
nes pacifistas que se están llevando a 
cabo. 
También manifestó que por ahora pare-
ce_fstar contenido el pánico bursátil. 
Elogió la serenidad que ha tenido en 
esta ocasión la Bolsa de Madrid. 
LA MOVILIZACION EN ESPAÑA 
Madrid, 30. 
El señor Dato ha manifestado que es 
ana ridicula patraña la información pu-
blicada en la "Caceta Colonial", diciendo 
que España enviará cien mil hombres a 
Africa para guarnecer las posiciones fran 
cesas, según convenio que nos atribuyen 
con la nación vecina. 
El señor Dato volvió a insistir en que 
nada hay que indique una conflagración, 
europea y repitió que en el caso de que 
estallase la guerra en el viejo continente, 
España se encuentra muy alejada del con-
flicto y para nada tendrá que intervenir 
en él. 
CONTINUA EL BOMBARDEO 
Londres, 30. 
La legación servia en esta capital ha 
recibido un despacho oficial de Nish, ca-
pital provisional de Servia, en el que se 
anuncia que el bombardeo de Belgrado 
se reanudó en las primeras horas de hoy, 
jueves. 
El fuego fué dirigido deliberadamente 
contra las calles principales, con el evi-
dente propósito de destruir la ciudad. 
Han sido arrestados en un hotel varios 
>spías que habían suministrado a la ar-
tillería austríaca datos importantes so-
ire las posiciones servias. 
SINIESTROS RUMORES 
París, 30. 
_ Rumores en sumo grado alarmantes 
E n e l d e s p a c h o d e A n u n c i o s 
J e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
>e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a e d i -
c i ó n p r i m e r a y s i n r e c a r g o d e 
p r e c i o , ha s t a las 10 d é l a n o c h e 
¡ han circulado recientemente, según los 
cuales el Presidente de la República fran-
cesa, M. Raymond Poincaré, después de 
i una conferencia que duró toda la noche, 
j había resuelto llamar a las armas a 800 
mil reservistas. 
Estos rumores, sin embargo, han sido 
! enérgicamente desmentidos en una nota 
I oficial, en que se amenaza con adoptar las 
! más enérgicas medidas contra todos los 
| que propaguen falsas noticias de esa in» 
' dolé. 
El gobierno está cooperando, en ínti-
! ma inteligencia con los principales perió-
i dicos, para tranquilizar al público, alar-
i mado con semejantes noticias. 
, Minetras tanto, las operaciones milita-
res que se llevan a cabo se ocultan con 
' el mayor sigilo a las miradas del público, 
\ cubriéndolas con el más espeso velo, para 
evitar lo que sucedió en 1870, cuando los 
: alemanes, per la indiscreción de la pren-
i sa francesa, lograron descubrir muchos 
1 importantes secretos militares. 
PREPARATIVOS EN FRANCIA 
París, 29. 
Todos ios preparativos posibles para la 
! guerra, fuera de la movilización real y 
i efectiva, se han llevado a cabo en Fran-
cia. 
Las estaciones ferroviarias y los apa-
ratos de señales, están guardados por las 
tropas. 
¿TAMBIEN EL JAPON? 
Londres, 30. 
En todas las naciones europeas expues-
tas a ser afectadas por el inminente con-
flicto se activan los preparativos bélicos. 
Las complicaciones de la situación se 
han aumentado con el rumor de que el 
Japón también tomará parte en el con-
flicto. 
LA MEDIACION DE INGLATERRA 
Londres, 30. 
El corresponsal en Viena del "Daily 
Telegraph", que en muchas ocasiones ha 
sido el vocero del gobierno austríaco, di-
ce que la proposición de mediación del 
Ministro de Estado inglés, Sil* Edward 
Grey no debe tener por objeto modificar 
las condiciones que para concertar la paz 
acuerden los beligerantes. 
Esto ha dado origen a conjeturas op-
timistas sobre una probable solución pa-
cifica. 
HEROICA RESISTENCIA 
Londres, Julio 30. 
Según noticias recibidas de Roma, los 
servios están haciendo gran resistencia 
a los austríacos, que invaden a Servía por 
el Noroeste. 
En aquella dirección han salido varios 
pequeños destacamentos de servios para 
oponerse a la invasión austríaca. 
Estas noticias vienen de Nish, vía Sa-
lónica. 
Los invasores austríacos siguen el va-
lle del río Morava. La columna austríaca 
que avanza en aquella dirección, se en-
contró primero con los servios, en Se-
mendria, ciudad situada a orillas del Da-
nubio. Los servios resistieron bravamen-
te el empuje de los invasores hasta en-
trada la noche, retirándose después. Por 
ambas partes las pérdidas fueron de gran 
consideración, teniendo varios centenares 
de muertos y heridos. 
Otra columna austríaca se encontró 
con los servios en Losnitza, donde los 
servios, resistiéndose deseperadamente al 
avance de los austríacos, le causaron 
enorme número de bajas. Los austríacos 
no pudieron desalojar a los servios de 
sus posiciones. 
24 HORAS DE PLAZO 
Berlín, 30. 
Alemania, en su ultimátum a Rusia, le 
da veinte y cuatro horas de plazo para 
que explique lo de la movilización. 
PANICO EN BARCELONA 
Barcelona, 30. 
Debido al actual conflicto austro-servio 
y el pánico que reina en los negocios, mu-
chos corredores de esta plaza han suspen-
dido pagos. 
Se realizan gestiones cerca del Banco 
de España para que esta importante en-
tidad no solicite la imposición de garan-
tías con objeto de evitar una catástrofe 
financiera. 
La bolsa y el bolsín continúan cerrados. 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, Julio 30. 
L4s últimos despachos recibidos en los 
centros oficíales de Alemania con respec-
to a la toma de Belgrado, expresan que 
después del bombardeo de. esta mañana, la 
pequeña guarnición servia que defendía 
la capital, en vista de lo inútil que resul-
taba seguir la lucha, enarboló bandera 
de parlamento y se rindió incondicional-
mente. 
Los cuarteles y las fortalezas de Bel-
grado han sido destruidos totalmente, 
pero los demás edificios escaparon con l i -
geras averías. 
UNA BATALLA 
Hoy se espera que ocurrirá reñido en-
cuentra entre austríacos y servios en las 
cercanías de Servajedo, al Sur de Bel-
grado. 
CITANDO A LOS MARINEROS 
Londres, Julio 30. 
El Almirantazgo británico ha dictado 
hoy una orden disponiendo que todos los 
marineros pertenecientes a la sexta divi-
sión de torpederos se incorporen inmedia-
tamente a sus respectivos barcos, quedan-
do sin efecto todas las licencias que se 
habían concedido a oficiales y clases. 
PORTUGAL CON INGLATERRA 
Lisboa, Julio 30. 
El jefe del Gobierno portugués ha de-
clarado hoy que en caso de estallar la 
guerra general entre naciones europeas, 
la República Portuguesa se esforzará por 
mantener las más cordiales relaciones de i 
amistad con las potencias mezcladas en 
el conflicto; pero sin perjuicio de esa | 
amistad se colocará en condiciones a un i 
de, en un momento dado, cumplir con 
las obligaciones contraídas con su aliada 
la Gran Bretaña. 
Estas manifestaciones han causado 
honda impresión en todos los círculos. 
LA OCUPACION DE BELGRADO 
Londres, Julio 30. ¡ 
Se ha confirmado en todas sus partes 
la noticia de haber ocupado las tropas 
austríacas la ciudad de Belgrado, capital 
de Servia, de modo que ha sido invadido 
el territorio servio, hecho éste que se 
considera como la señal para que Rusia 
actúe en el conflicto. _„ 
LA SITUACION EN LOS BALKANES 
La situación que prevalece actualmen-
te en todos los Estados balkánicos es en 
extremo crítica. A juzgar por los indicios 
que se advierten en los centros oficiales 
da la Sublime Puerta, en caso de surgir 
una guerra europea, Turquía invadirá in-
mediatamente el territorio de Bulgaria, 
con objeto de recuperar los territorios que 
perdió en la reciente guerra balkánica. 
LOS INVASORES AUSTRIACOS 
Roma, Julio 30. 
El importante diario de esta ciudad 
"Messagero", Inserta hoy en sus colum-
nas un despacho oficial procedente de 
Atenas y enviado desde el cuartel general 
del ejército servio en el cual se expresa 
que las tropas austríacas, dispuestas pa-
ta invadir el territorio de Servia, son las 
siguientes: 150 mil hombres congregados 
en la ciudad de Semlin frente a Belgra-
do; 100 mil soldados reunidos en Svor-
nik sobre el río Drin(i; 150 mil en la 
plaza fortificada de Servajedo, y otros 
100 mil en Milanovitz, sobre el Danubio. 
3 N FRANCIA 
París, Julio 30. 
| Esta mañana se reunió en sesión el ga-
binete francés, discutiendo la situación, 
¡ pero sin que se tomase acuerdo alguno 
¡ con respecto a la movilfeación del ejército 
nacional. 
Se ha desmentido rotundamente la no-
ticia de haber sido llamados a las armas 
i los soldados reservitas, siendo asimismo 
Incierto el envío de contingentes milita-
res sobre la frontera alsacíana. 
AGITACION EN BERLIN 
Berlín, Julio 30. 
Se hace de todo punto imposible des-
cribir el entusiasmo y agitación que reina 
en estos momentos en la capital alemana, 
sólo comparables con los célebres días de 
la campaña de 1870. 
El pueblo berlinés, en grupos compac-
tos de 20 a treinta mil personas, recorre 
las calles llevando banderas y retratos 
del Emperador, dando vivas al Kaiser, al 
Austria y a Italia y pidiendo la guerra a 
todo trance contra Rusia y todas las de-
más naciones que se permitan auxiliar a 
los moscovitas y servios. 
RECOGIDA DE UN SUPLEMENTO 
Berlín, Julio 30. 
El periódico "Lokal Anzeig" lanzó es-
ta tarde a la calle un suplemento anun-
ciando al público haberse ordenado la 
movilización general de todas las fuerzas 
del ejército y armada germánica. 
Tan pronto como el gobierno se enteró 
de la publicación de este suplemento, el 
Ministro de Estado, Von Jagow, llamó a 
su despacho al director del Lokal Anzei-
ger, reprendiéndole por dar a la publi-
cidad noticias tan exageradas, encargan-
do el mismo a la policía que recogiese 
los ejemplares del suplemento en cues-
tión. 
El Ministro de Estado desmintió la 
noticia de la movilización, autorizando a 
la prensa para informar al público que el 
gobierno alemán estaba adoptando medi-
das decisivas; pero sin explicar cuáles 
sean éstas. 
Han celebrado una larga conferencia 
hoy al mediidía todos los generales jefes 
de Cuerpos del Imperio alemán, con los 
Jefes del Estado Mayor General, guar-
dándose gran reserva acerca de los acuer-
dos tomados. 
REGRESO DE FRANCISCO JOSE 
Viena, Julio, 30. 
Esta tarde ha regresado a esta capital 
desde el balneario de Izchelt, donde se 
encontraba, el Emperador Francisco José, 
siendo recibido por una multitud entu-
siasta y delirante que lo acompañó a Pa-
laC1<EL MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Julio 30. 
El mercado neoyorquino ha sentido 
hoy los efectos de la situación europea. 
Casi todos los valores ferroviarios han ba 
jado de tres a doce puntos, llegando a 
catorce los del ferrocarril de Reading. 
En el mercado de valores de Londres se 
hicieron muy pocas operaciones, aplazán-
dose la liquidación mensual, y en los de 
París y Berlín no hubo movimiento. 
EN LA .LEGACION SERVIA 
Londres, 30. 
En la Legación de Servia, en esta ca-
pital, se ha recibido un despacho comuni-
cando que los austríacos intentaron pa-
sar el Danubio a veinte millas al Este de 
Belgrado; pero fueron rechazados por 
la artillería de grueso calibre, continuan-
do el combate. 
En otro despacho se informa que los 
servios, sucesivamente, han resistido el 
avance de los austríacos en Losnitza, al 
Oeste de Belgrado. 
EN ESPERA DE NOTICIAS 
Londres, 30. . . t „ 
El Jefe d«l Gabinete de Saint James, 
está esperando información de Berlín pa-
ra apreciar la marcha de los acontecimien 
tos. 
AUMENTO DElTDESCUENTO 
El Banco de Inglaterra solo ha au-
mentado el descuento de 3 a 4 Por tento, 
a pesar de la creciente probabilidad de 
que Alemania y Rusia se envuelvan en la 
guerra iniciada por Austria contra Ser-
via. 
ASPECTO DEL MERCADO 
El mercado abrió hoy en mejores con-
diciones. Los valores americanos subie-
ron de 1 a 4 puntos. 
UNA QUIEBRA 
La casa de Berenburg and Company se 
ha presentado en quiebra, pues tenia 
grandes negocios en el exterior y ha pa-
decido pérdidas de consideración con 
el estado político que prevalece con el ac-
tual conflicto en los Balkanes. 
NOTA RUSA 
De San Petersburgo viene la noticia 
de que el Gobierno del Czar ha notificado 
a Alemania y Austria haber movilizado 
catorce cuerpos de ejército con un con-
tingente de 1.200,000 hombres, destinados 
a ocupar posiciones en las fronteras aus-
tríaca y alemana, siendo probable que el 
¡ Czar sea el que tome el mando de las tro-
i pas al comenzar la campaña en defensa 
de Servia, 
Pero el Czar en la nota oficial dando 
i cuenta de la movilización de las tropas 
! rusas hace constar que esas disposiciones 
i y auxilio de intervención en favor de Ser-
via, no significa que por necesidad tenga 
ouo ir a la guerra con Alemania. 
MOVILIZACION DE RESERVAS 
Berlín, 30. 
Por el Ministerio de la Guerra se ha 
I dado la orden de que todos los oficiales de 
la reserva que pertenecen a la guarnición 
de Berlín sean movilizados. 
SIN INFORMACION 
París, 30. 
Las noticias que se han recibido en es-
ta capital acerca del conflicto austro-ser-
vio no confirman que las tropas austríacas 
hayan ocupado a la capital de Servia. 
LA MOVILIZACION ALEMANA 
Berlín, 30. 
El Jefe del cuarto militar del Kaiser, 
Barón de Lynncker y otros varios altos 
funcionarios del Estado Mayor General 
del Ejército Alemán, han confirmado ofi-
cialmente la noticia de que el Imperio ale-
mán ha comenzado a movilizar su ejérci-
to. 
Las primeras órdenes de movilización 
se están cumplimentando con gran rapi-
dez, en toda la parte oriental de Prusia. 
SE SUSPENDEN LAS MANIOBRAS 
Londres, 30. 
Fl Gobierno inglés ha suspendido las 
maniobras militares en el Africa del Sur 
concentrando las tropas en las principales 
ciudades. 
Las autoridades británicas han estable-
cido un severo servicio de vigilancia so-
bre los muelles de Cardíff y a lo largo del 
canal de Bristol. 
ACTITUD DEL JAPON 
Tokio, 30. 
La prensa de esta capital ataca ruda-
mente al Austria por su campaña contra 
Servia, manteniéndose el criterio de que 
al plantearse la lucha entre la tríplice y 
la entente el Japón apoyará a Inglaterra 
por ser aliada la Gran Bretaña. 
EN MALTA. 
Valetta, Isla de Malta, 30. 
Toda la guarnición británica de esta Is-
la así como la flotilla destacada en ella 
han comenzado con gran rapidez sus pre-
parativos para ponerse en condiciones de 
defensa y ataque. El Gobernador ha dic-
tado un decreto fijando reglas ^para la mo-
vilización de las tropas, notándose gran 
actividad en todos los arsenales. 
EL ULTIMO ESFUERZO 
Berlín, 30. 
Gran sensación prevalece por la impor-
tancia que entraña la noticia de que el Go-
bierno alemán, con esta fecha, ha dirigi-
do un enérgico ultimatun al Czar Nicolás 
de Rusia, asi como que el gran duque Er-
nesto de Hesse, hermano de la emperatriz 
rusa Isabel Feodorovna, ha sido envia-
do por el Emperador Guillermo de Ale-
mania en una misión secreta a San Pe-
tersburgo, como último f supremo es-
fuerzo para mantener la paz, o séase, el 
equilibrio europeo. 
EN ESPERA DE NOTICIAS 
Londres, 30. 
Se esperan con gran ansiedad noticias 
de Berlín al objeto de saber si es cierto o 
no el envío del ultimátum a Rusia. 
OPINION GENERAL 
San Petersburgo, 30. 
Es opinión muy generalizada en todos 
los círculos de esta capital, de que Rusia 
rechazará de plano el ultimátum de Ale-
mania y que contestará al Kaiser, en el 
sentido de que la movilización de las fuer-
zas militares está ya tan adelantada que 
no es posible detenerla ni anularla. 
EL ULTIMATUN DE ALEMANIA 
Berlín, 30. 
Se ha sabido que el ultimátum de Ale-
mania a Rusia está redactado en tonos co-
rrectos pero enérgicos y que en el mismo 
figuran estos tres puntos importantes; 
primero: ¿Cuál es la finalidad que per-
sigue con la movilización del ejército? 
Segundo: Si estos movimientos militares 
van dirigidos contra Austria-Hungría; y 
tercero si está o no dispuesta a suspen-




El Gobierno ha anunciado que en las 
cercanías de Belgrado sólo ha habido es-
caramuzas de poca importancia y no com-
bates en grande escala, y que los servios 
trataron de volar el puente de Semlin, lo 
cual no pudieron realizar. 
La noticia publicada por el Gobierno no 
hace mención de haberse ocupado a Bel-
grado. 
LA TOMA DE BELGRADO 
Budapest, 30. 
Extraoficialmente se ha recibido aquí 
la noticia de que las tropas austríacas 
han ocupado a Belgrado después de un 
corto bombardeo; pero la noticia no se 
ha confirmado en Viena. 
Dícese que dos divisiones servias han 
atacado a los austríacos, en Boca, fronte-
ra de Bosnia, y que tras un reñido com-
bate los servios fueron derrotados con 
pérdida de 800 muertos y muchos prisio-
neros, siendo las pérdidas austríacas na-
da más que de 200 hombres. 
LA PAZ LE HUYE A LA GUERRA 
Viena, 30. 
El Congreso de la Paz que fué citado 
para reunirse en esta capital ha sido pos-
puesto indefinidamente. 
ADUANAS DESTRUIDAS 
De Semlin comunican que todos los al-
macenes de la Aduana de Belgrado que-
daron destruidos por el fuego de los caño-
neros austríacos, siendo muy grandes los 
daños en el resto de la ciudad. 
Horrorosa catástrofe en Tíldela 
SURCRIPCION A FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS.— TELE-
GRAMAS DE PESAME Y CORONA S.-TRISTE ASPECTO J)E TUDE-
LA.—MAS DETALLES SANGRIENTOS. — EL ENTIERRO DE 
LAS VICTIMAS. — IMPONENTE MANIFESTACION DE 
DUELO 
EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DE 
LAS VICTIMAS 
Tudela, 30. 
El Gobernador ha prometido abrir una 
suscripción en Is provincia para socorrer 
a las familias de las víctimas de la catás-
trofe. 
Por su parte el Ayuntamiento ha mani-
festado que se encargará de costear los 
entierros y funerales de los que perecie-
ron a consecuencia de la explosión. 
Se han recibido numerosas coronas e in-
finidad de telegramas de pésame de todas 
las provincias españolas. 
EL ALCALDE ENFERMO 
Tudela, 30. 
La horrorosa catástrofe de ayer ha 
producido tal impresión en el ánimo del 
alcalde de esta localidad, don Pedro Cie-
mos, que éste ha caído enfermo. 
El pueblo se halla todo enlutado, pre-
sentando un aspecto tristísimo. 
HORRIBLES DETALLES 
Tudela, 30. 
Se han hecho las autopsias a los cadá-
veres de las víctimas de la explosión de 
la traca. 
El resultado de las autopsias ha sido 
horroroso. Muchos cadáveres se hallaban 
horriblemente destrozados. 
Un individuo llamado Guillermo More« 
no, quedó decapitado a consecuencia de la 
explosión. Solamente se encontró de su 
cadáver un trozo de la cabeza y una pe-
queña tira de piel. 
Otro, llamado Julio Milagros al que hu-
bo necesidad de amputarle una pierna, 
falleció en la mañana de hoy. 
En los tejados de la Plaza Mayor han 
sido encontrados cascotes de hierro con 
pedazos de carne humana adheridos a 
ellos. 
EL ALCALDE EMPEORA 
Tudela, 30. 
El Alcalde ha empeorado. 
Ha fallecido un niño llamado Jesús Pé-
rez Calemos, sobrino del Alcalde. A éste 
se le ocultó la triste noticia con el fin da 
que no se agrave más aún en su enferme^ 
dad. 
El infeliz niño había resultado herido 
a consecuencia de la catástrofe. 
EL ENTIERRO DE LAS VICTIMAS., 
Tudela, 30. 
Se ha celebrado el entierro de las vícti-
mas de la explosión. 
El acto constituyó una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Los comercios cerraron sus puertas, la 
mismo que las tabaquerías, para adherir* 
fie al sentimiento general. 
El pueblo en masa concurrió al entie-
rro. 
También concurrieron, el Ayuntamien-
to con sus maceres, varias comisiones que 
vinieron de Pamplona con ese objeto, el 
clero, los alumnos de las escuelas y las 
autoridades. 
Los cadáveres iban encerrados en nue-
ve sencillos ataúdes. 
Presidió el duelo el Gobernador Civil 
de la provincia. 
El acto, dentro de la gran tristeza del 
mismo, resultó grandioso. 
DISCURSOS NECROLOGICOS. 
Tudela, 30. 
Al regreso del entierro se reunieron 
las autoridades y el pueblo en el Ayunta-
miento. 




El Ayuntamiento y las restantes corpo-
raciones oficiales han enviado el pésame 
a los familiares de las víctimas. 
DOS MORIBUNDOS 
Tudela, 30. 
Otras dos personas que fueron heridas 
por los cascotes de hierro, que hizo la ex-
plosión, se encuentran en estado agóni-
co. 
Nuevo Diputado 
PROCLAMACION DEL CONDE DE UR-
SINA 
La Coruña, 30. 
Ha sido proclamado diputado a Cortes 
por el distrito de Arzua, con arreglo al 
artículo 29 de la ley electoral, el señor 
Conde de Urbina. 
El Ateneo montañés 
SOLEMNE INAUGURACION 
Santander, 30. 
El Rey ha inaugurado hoy, con toda 
solemnidad, el Ateneo Montañés. 
Al brillante acto concurrieron los In-
fantes, el Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, las autoridades locales, los 
senadores y diputados de la provincia y 
numeroso y distinguido público. 
El Presidente del Ateneo, don Gabriel 
Pombo, pronunció un elocuente discur-
so. 
En hermosos párrafos mostró el agra-
decimiento de los ateneístas hacia el Mo-
narca, por haberse dignado honrar el ac-
to con su asistencia. 
Terminó su breve discurso con vítores 
a España y al Rey. 
Fué muy aplaudido. 
Le siguió en el uso de la palabra el se-
ñor Carracido. Su discurso fué como el 
anterior, muy elocuente. 
Afirmó que el despertar de España a la 
vida científica coincide con el reinado ac-
tual de Alfonso X I I I . 
Terminó su discurso el señor Carraci-
do ensalzando el Ateneo Montañés, y de-
dicando grandes elogios a cuantos contri-
buyeran a implantarlo. 
Fué también muy aplaudido. 
Por último habló el Ministro de Ma-
rina, contralmirante Miranda, declaran-
do inaugurado el Ateneo en nombre del 
Rey. 
El tifus en Vigo 
LA EPIDEMIA DECRECE 
Vigo, 30. 
Debido a las acertadas y rigurosas me-
didas sanitarias adoptadas por las auto-
ridades ha decrecido notablemente la epi-
demia tífica que se declaró en esta ciu-
dad. 
No obstante, el decrecimiento de la epi-
demia,'son muchas las personas que aban-




DOS HERIDOS GRAVES 
Santander, 30. 
Don Emilio Alvear marchó a Castro 
Urdíales en automóvil para esperar allí 
a] aviador señor Pombo. 
Pero al llegar a la carretera de Murie-
des el mecánico, Alvaro Pesquera hizo 
una falsa maniobra y el automóvil chocó 
contra la pared , quedando completamen-
te destrozado. 
El señor Alvear y el chauffeur resulta-
ron gravemente heridos a consecuencia 
del accidente. 
El crucero-escuela 
AUTORIZACION AL MINISTRO Dfl 
MARINA. 
Santander, 30. 
Hoy ha sido firmado por el Rey un 
decreto autorizando al Ministro de Mari-
na, contralmirante Miranda, para con-
certar con la Sociedad la construcción de 
un crucero-escuela. 
Bugallal en la Coruña 
CONGRESO PENITENCIARIO 
Madrid, 30. 
Ha marchado a La Coruña el Ministro 
de Hacienda, señor Bugallal. 
Va el Ministro con objeto de presidir el 
Congreso penitenciario que se inaugura-
rá mañana en aquella ciudad gallega. 
El señor Bugallal en vista de las cir-
cunstancias actuales, dado el conflicto | 
austro-servio, apresurará su regreso a i 
Madrid. 
Salida d e / 
"Montserraf 
Cádiz, 30. 
Ha salido de este puerto con dirección 
a New York y Habana, el vapor "Montse-
rrat," de la Compañía Trasatlántica es-
pañola. 




Un violento incendio ha destruido una 
fábrica de tejidos. 
Entre el vecindario se produjo enorme 
pánico. 
Las pérdidas sufridas son grandísimas. 
Los bomberos se portaron con verdade-
ro heroísmo< pero era tan intenso el fue-
go que no pudieron salvar nada. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras a 25'90. 
Los francos, a 3'50. 
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L l e g a d a d e p r o m i n e n t e s m e j i -
c a n o s d e l e l e m e n t o h u e r t i s t a 
TRES EX-MINISTROS, OCHO GENE 1ALES Y UN GRUPO DE MILITA-
RES.—EL SR. LOZANO HACE ALGUNAS DECLARACIONES.—UN CA-
PITAN MEDICO DEL "CARLOS V". QUE .VA A INGRESAR EN E L 
NUEVO ACORAZADO ESPAÑOL "JAIME I"—UN OBISPÓ Y CATORCE 
SACERDOTES.—LLEGADA DE UN BUQUE DE GUERRA HOLANDES.— 
SALIDA DEL CRUCERO ALEMAN.—MAS ESPAÑOLES REPATRIADOS. 
—SE DISMINUYE LA CUARENTENA AMERICANA.—OTRAS INTERE-
SANTES NOTICIAS 
E L "BUENOS AIRES" 
Ayer al mediodía llegó de Puerto Mér 
jico y Veracruz el vapor español "Buenos 
Aires", que era esperado con ansiedad 
por los repórters marítimos, por saboree 
que traía a bordo un numeroso grupo de 
prominentes mejicanos, pertenecientes al 
elemento huertista y la mayoría de los 
cuales han salido huyendo dé su país. 
Efectivamente, venían muchos de ellos, 
como verá más adelante el lector. 
E l "Buenos Aires" trajo carga general 
y 292 pasajeros. De éstos 102 eran para 
la Habana y los 190 restantef en trán-
sito para Nueva York y puertos de Es-
paña. 
UN HIJO DE HUERTA 
Empezaremos la enumeración de loa 
distinguidos mejicanos llegados en el 
"Buenos Aires" anotando al hijo del ex-
presidente general Victoriano Huerta, el 
que, como nos acaba de anunciar el ca-
ble, ha fletado en Jamaica el vapor in-
glés "Patia" para trasbordarlo en él a 
Santander. 
Su hijo, llegado ayer a la Habana, se 
nombra Víctor Huerta, que desempeñaba ^ 
un importante puesto en el Ministerio de 
la Guerra y que era Mayor del Ejército 
Federal. 
Viene en unión de su esposa, con la que 
se dirige a Nueva York. 
Se negó a hacer declaración alguna 
así como a dejarse retratar, encerrándo-
se en su camarote para evitar ser sor-
prendido por el lente de alguna máquina 
fotográfica. 
Sólo, manifestó que lleva intenciones de 
ir a España, a reunirse con su padre, pe-
ro que hasta su llegada a Nueva York 
no decidirá lo que va a hacer. 
Por el aspecto modesto que tenía a 
bordo, no representaba ser el hijo del 
grande hombre que acaba de abandonar 
la presidencia de su patria, después de 
ocupar por algún tiempo la atención del 
mundo entero por sus grandes energías. 
E L EX-MINISTRO LOZANO 
El señor José María Lozano, llegado en 
el "Buenos Aires", fué un renombrado 
Ministro del gobierno de Huerta. 
Desempeñó últimamente la cartera de 
Gobernación y fué uno de los más dura-
mente atacados por su compañero el li-
cenciado Querido Moheno, en las decla-
raciones que éste hizo en la Habana, 
quien le llamó continuador del régimen de 
la desaparición de personas iniciado po> 
el Ministro Urrutia. 
A algunas preguntas que le hicimos so-
bre la guerra de Méjico con los Estados 
Unidos, nos dijo: 
"—Los Estados Unidos son el factor 
principalísimo de todas nuestras discor-
dias intestinas, a grado tal, que han si-
do los verdaderos árbitros en el destino 
infausto de nuestras últimas revolucio-
na desempeñado las carteras de Comu-
nicaciones y Estado. 
Respecto a la situación de su país se 
mostró algo optimista, diciendo: 
— " E l célebre Bismarck dijo que los ex-
cesos del mar traen el remedio. Yo creo 
que a pesar de las críticas circunstancias 
porque atraviesa mi país, tendrá nna sa-
tisfactoria solución. 
Tal vez me equivoque, pero es lo que 
yo deseo." 
Este Ministro presentó su renuncia al 
actual presidente de Méjico, licenciado 
Carbajal. 
E L EX-MINISTRO ALCOCER 
E l tercer ex-ministro huertista de los 
llegados ayer, es el doctor Ignacio Alco-
cer, que desempeñó las carteras de Comu-
nicaciones e Instrucción Pública. 
Al hacerle algunas preguntas a bordo 
del "Buenos Aires", nos dijo que necesi-
taba descansar y reposar algo, porque 
se encontraba estropeado por el viaje y 
que cuando estuviese en tierra tendría 
mucho gusto en hacernos algunas decla-
raciones generales respecto a la situación 
su país. 
E l doctor Alcocer es el único de los 
ministros llegados que piensa permanecer 
algunos días en la Habana. Se hospedó 
en el hotel "Telégrafo" con su familia. 
NUEVE GENERALES 
Entre los pasajeros del buque español 
referido, llegaron nueve generales me-
jicanos, a saber: 
General Guillermo Rubio Navarrete, 
que va a Francia comisionado por el Pre-
VIENEN HUYENDO 
Muchos de estos militares y políticos 
vienen huyendo de su país, ante el cam-
bio de los acontecimientos y por eso se 
explica que vinieran algunos con nombre 
; cambiado, otros mal trajeados y todos 
I guardando cierto misterio y coa temor a 
I hablar respecto a su viaje, hecho sin du-
da alguna con bastante precipitación. 
La mayoría de ellos han embarcado en 
¡ el "Buenos Aires", por Puerto Méjico 
DOCE ESPAÑOLES REPATRIADOS 
En pasaje de terecera, costeado por los 
Consulados, llegaron también 12 españo-
les repatriados para España, procedentes 
de distintos lugares de Méjico. 
DOS CHINOS ENFERMOS 1 
Dos pasajeros chinos del "Buenos Al-
res", llegaron con fiebre, por lo que fue-
ron remitidos al Hospital "Las Animas" 
SALIO ANOCHE MISMO 
Anoche mismo siguió viaje para Nueva 
York y puertos de España el vapor "Bue-
nos Aires", con el pasaje de tránsito y 
unos 100 más de esta capital. 
E L "MASCOTTE"' 
Este vapor llegó anoche de Cayo Hue-
so con doce pasajeros. 
En primera llegaron el señor Domingo 
Hernández Marrero, el ingeniero Ale-
xander Petter y Na, el licenciado R. 
Smith, el contratista J . E . Barlow, el se 
ñor Eduardj Zanón y otros. 
LLEGADA DE UN CRUCERO HO-
LANDES 
Procedente de Curazao, Guayana ho-
landesa, para seguir dentro de dos o tres 
días para Veracruz entró en puerto ayer a 
las tres de la tarde el crucero de guerra 
de la armada holandesa llamado "Jacob 
Van Heemskerck". 
Al entrar disparó 21 cañonazos, como 
saludo a la plaza, siendo contestado por 
la fortaleza do la Cabaña, con otros tan-
tos. 
Este crucero desplaza 5.211 toneladas. 
Tiene 357 hombres de tripulación, de 
los que diez y seis son oficiales. 
Su comandante se nombra Mr. Kaonen. 
Tiene 316 pies de eslora, 51 de manga 
y 21 de puntal. 
Sus máquinas desarrollan una fuerza 
de seis mil caballos, con un andar de 16 
nudos por hora. 
Fué construido en el año de 1906 y cos-
tó un millón setecientos mil pesos. 
Tiene dos grandes cañones de nueve 
pulgadas, situados uno a proa y otro a 
popa y además seis cañones de cinco pul-
gadas, spis de 3, y cuatro de 1.. 
Dos tubos lanza-torpedos, de diez y 




L a renuncia del general 
Sánchez Agrámente 
En los círculos liberales se decía ayer 
que en el caso de que el general Eugenio 
Sánchez Agramonte, Presidente dfel Se-
nado, planteara en ese alto Cuerpo Co-
legislador la cuestión de confianza, por 
haber quedado rota,oficialmente la Con-
junción Patriótica, serían candidatos a ese 
cargo el doctor Gonzab Pérez y el doctor 
Regüeiferos. 
El general Sánchez Agramonte está 
dispuesto a renunciar la Presidencia en 
la primera sesión que se celebre. 
El senador señor Osuna, leader de los 
asbertistas, cree que por ahora no llegará 
a plantearse esa cuestión de confianza, 
porque la ausencia de muchos senadores 
hace imposible la celebración de sesión, 
por falta de "quorum", hasta Noviembre. 
UN CABO DE LA GUARDIA RURAL Y 
VARIOS PAISANOS HERIDOS. 
(Por telégrafo.) 
Guane, Julio 30. 
El tren de esta noche descarriló frente 
a los escombros de la antigua estación, a 
consecuencia de encontrarse abierto uno 
de los chuchos que aún quedaban. 
Resultaron heridos un cabo de la Guar-
dia Rural, el fogonero y varias personas 
más leves y contusos. 
E l tren dicen que quedó volcado. 
E L CORRESPONSAL. 
I f f l f e r a 
La construcción de aceras 
en la Habana 
En honor de los ' 
marinos del " P a l r i a " 
sldente Carbajal para adquirir armamen̂  
tos y materiales de guerra, acompaña-! embarco. 
do de su hermano, el coronel Agustín Ru í Fondeo en la boya El Navio . 
bio Navarrete, el capitán Agustín E . Zá- P^0 después de su llegada, el crucero 
rate y los tenientes Rosas y Zubiknqui. ' holandés fue visitado por el ayudante del 
E l general Luis Torres, veterano de las I Jefe de la Marina, teniente Calzadilla, en 
guerras de Méjico, que fué Gobernador' representación del coronel Morales Coe-
del Estado de Sonora y que se dirige a \ Uo y por el comandante del crucero ita-
California ' lian0 "Calabria", surto también en ba-
CABLEGRAMA DEL MARQUES DE 
DOMECQ 
El representante en la Habana de la 
Casa Domecq de Jerez de la Frontera) 
ha recibido el* siguiente cablegrama: 
"Jerez de la Frontera, 29. 
Domecgar.—Habana. 
Reunidos en la bodega con los mari-
nos cubanos, en fraternal ñesta, recordá-
rnoste brindando por la prosperidad de 
Cuba y de España. 
Domecq. 
U ASAMBLEA LIBERAL 
E l general Juan A. Hernández, ex-Go-
bernador del Estado de Puebla, que va a 
Italia en una comisión militar. 
E l general José Simón, que también lle-
va una comisión a Europa. 
Y los generales Emilio Campa, José 
Almada, Alberto Cubillas y E . Trias que 
van retirados. 
También oímos decir a bordo que iba 
otro general llamado G. Calderón de la 
Barca. 
E L MEDICO DEL "CARLOS V" 
"Quisieron derrocar a don Porfirio 
Díaz y lo lograron auxiliando a Madero, 
y los suyos hasta llegar al derrocamiento 
del régimen porfirista. 
"Más tarde sobrevino la revolución 
orozquista y a pesar de que esta revolu-
ción era pujante y arrolladora, y a pesar 
de los trunfos militares obtenidos, mayô  
res que los de la primera revolución ma-
derista, fracasó porque el Gobierno de 
los Estados Unidos impidió la introdu-
ción de armas y parque para los rebel-
des. 
La última revolución encabezada por 
Venustiano Carranza debe tan sólo su 
éxito a la ayuda ostensible y franca del 
gobierno americano. 
"Lo que más pretenden y desean ai-
dientemente los Estados Unidos es el 
control de la producción petrolífica de 
Méjico, que es por su grandeza, a corta 
plazo, el control de la industria mundiail". 
El señor Lozano nos agregó que él ha-
bía renunciado su Ministerio dos meses 
antes de la caída de Huerta. 
Sigue en el "Buenos Aires" para Nue-
va York, en unión de su familia. Después 
seguirá a-Europa. 
E L EX-MINISTRO GARCIA NARANJO 
Otro ex-ministro huertista era el licen-
ciado Nemesio García Nai-anjo, que viene 
con su familia en camino para Nueva 
York, .donde establecerá su bufete de 
abogado. 
Llegó también en el "Buenos Aires", el 
capitán médico del crucero español 'Car-
los V", doctor Cirstobal Ariza Torres, que 
acaba de ser relevado por el doctor Ma-
nuel Navarro Mesa, llegado de España en 
el mismo vapor, según anunciamos a su 
paso por la Habana el día 18 de los co-
rrientes. 
E l doctor Ariza va a España con objeto 
LA REUNION DE ANOCHE 
En el Círculo de la calle de Zulueta se 
reunió anoche la nueva Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal. 
Presidió la junta el doctor Alfredo Za-
yas, actuando de secretarios los señores 
Sarraín y Gómez Rubio. 
Asistieron 33 delegados y 10 suplentes. 
E l número de senadores y representan-
tes concurrentes fué muy reducido. 
Los delegados que concurrieron perte-
necen a las Convenciones Provinciales 
que en Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Ayer a las diez de la mañana, salió con I ^nta Clara y Camagüey presiden los se-
rumbo a Veracruz el crucero de guerra | n^es Pino Guerra, Juan Gualberto Go-
alemán "Karlsruhe", llegado el día 28, i ™ez, Dr. Carnot, general Guzman y co 
SUBASTA 
Ayer por la mañana, en la Secretaría 
de Obras Públicas, se llevó a cabo el act# 
de la subasta para la construcción d» 
aceras en la ciudad de la Habana. 
Los opositores a la concesión del con. 
trato fueron 34. 
Parece que entre las solicitudes presen 
tadas da que más seguridades tiene di 
ser preferida es la hecha por el señor J<y 
sé Ricardo Martínez. 
Ofrece el metro cuadrado de acera a 
$1.34, comprometiéndose a entregar lof 
150,000 metros contratados en c1 plazo 
150 días^ 
Secretaría i f e ' ¡ ¡ ¡ S i t u r a 
UN TORO SEMENTAL 
E l señor Secretario de Agricultura"ha 
dispuesto el envío de un toro sementaj 
sociedad junta general extraordinaria ¡posSón g S 
"'doza, propietario del ingenio "Santa Geí, 
trudis," en Banagiiises, a donde pueden 
acudir los criadores que deseen mejora* 
la raza con objeto de obtener el turno qua 
le corresponda proveyéndoseles del ccr< 
tificado de monta a fin de obtener en su 
oportunidad el Podigree de la cría si po» 
las condiciones de la vaca lo amerita. 
RERGISTRO PECUARIRO 
Se le ha concedido a los señores José da 
los Santos Pinca, José Escobar Muñoz; 
Graciano Pajarón, Antonio Maldonado,' 
Victoriano Dorta, Crespiliano Mugarra 
Martínez, Emiliano Hernández Rodríguez 
Angel Sardiñas. José Díaz Martínez, Ve-i 
ga y Hermanos, Eufemio Rojas y Rodrí-
guez, Jesús Laj»', Ramón Rodríguez, Gres-
cencío Pérez, Carlos Blanco Corchek, Ene* 
diño Ríos Cisneros, Pastor Martínez Prie-
to, Leonardo Capote Ruíz, José Suárea 
Martínez, las incripciones de las marcai 
que solicitaron registrar. 
LA PREVISION DE LOS DEPENDIEN-
T E S . 
E l día 31 de este mes, a las ocho de ia 
noche, y en el salón de actos de su casa 
social. Corrales 2, letm A, celebrará esta 
o
hía. 
Bl buque holandés demoró cuatro días 
en su travesía de Curazao a la Habana. 
CALIDA^DEL CRUCERO ALEMAN 
procedente de Haití. 
Dicho buque salió sin prácticos y al 
pasar frente a Capitanía _ la banda del 
crucero tocó el Himno Nacional. 
E L "JAMES CAMPGELL" 
Para Bahía Honda salió ayer el vapor 
costero de este nombre, que hace travesía 
de Batabanó a Isla de Pinos, y que vino 
a la Habana a reparar sus máquinas. 
A BUSCAR UN EXTRADITADO 
mandante Enrique Recio, respectiva-
mente. 
La Asamblea se dió por enterada, pri-
meramente, de un telegrama del coronel 
Rafael Manduley, participando que ya ha 
quedado constituida la Asamblea Provin-
cial de Oriente con la asistencia de los de-
legados designados por las 19 Convencio-
nes Municipales, y que se había acordado 
hacer en Bayarao las designaciones de los 
candidatos a los cargos electivos y de los 
delegados a la Asamblea Nacional. 
Después el doctor Zayas dirigió una sa-
En el vapor "Seguranca", que salió 
ayer para Nueva York, embarcaron el se-
gundo Jefe de la Policía Secreta, señor j lutación a los delegados y explicó que la 
Antonio Daumy y el detective señor Pan- j convocatoria de la nueva Asamblea Na-
de incorporarse dentro de poco al nuevo : ne> qUe van a buscar al extraditado por j cional se había hecho en virtud de acuer-
acorazado Jaime I", de 18.000 tonela-; e¡ Gobierno de Cuba, José María Bolaños, do del Comité Ejecutivo de la anterior, 
das, que será botado al agua el día 4 de ex.Cajero del Banco de Canadá, acusado ! por el cual se dispuso que tan pronto es-
Agosto próximo en la bahía del Ferrol. ¿e una importante estafa a dicho Banco, I tuvieran constituidas cuatro Convenciones 
E l "Jaime", es el último acorazado i y qUet Como es sabido, se encuentra arres- Provinciales liberales en la República, se 
construido de la primera serie de la nue- j én ia capital neoyoi-kina. • | citara a sesión a la Nacional, 
va flota de la Armada Española. OTRO CRUCERO HOLANDES 
¿VENDRA E L CARLOS V"? E l sábado próximo se espera llegue 
. ,. .. ., . , , 1 también a este puerto, como anunciamos. Este distinguido capitán medico, nos t^ ien^a es P ' <<Korte_ 
mamfestó que no üene^a mas m m i ^ no- | ̂ , . , que procede de Veracruz. 
Se excusó el doctor Zayas de la omisión 
involuntaria en que había Incurrido no in-
cluyendo en la. citación a la representa-
ción congresional liberal. 
Añadió que no estando presentes los de-
legados de Oriente, por no haber sido to-
davía designados por el organismo corres-
ticia respecto a . 
V" a la Habana. EL "MIAMI 
Es de extrañar bastante este aserto, I Ayer, a las once de la mañana, salió | pendiente, ni los senadores y representan-
cuando precisamente el doctor Navarro, i para Cayo Hueso el vapor "Miami", con i tes, no debían tomarse acuerdos transcen-
que relevó a Ariza y que está actualmen-117 pasajeros 
te a bordo del crucero español en el En primera iban el senador señor Leo-
puerto de Veracruz, nos dijo a su llegada ] poldo Figueroa, con su esposa e hija Sa-
de España que era casi seguro que el j ra; el profesor señor Buenaventura Rué-
A T E S T A C I O N 
DE UN SACERDOTE 
El joven Gallcrey pade-
cía una bronquitis crónica 
y tuberculosis pulmonar 
y hacia sus estudios en el 
seminario de Versaillcs. 
Estaba desahuciado por 
8 médicos, quienes le na-
Ijian visitado y tratado 
sucesivamente. Habiendo 
perdido toda esperanza, 
me fue traído por un 
sacerdote que lo educa, pues, habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de 6 meses de tratamiento, estaba 
muy bueno y había aumentado de 6 kilos; 
4 meses después, quise yo que fuera visitar a 
los médicos que le habían tratado antes; todos 
lo han considerado como curado y hasta nega-
ron haberlo condenado. He aquí la carta que 
nos escribe : • Snr. R a v e n k t , 
« Sírvase enviarme 6 cajas de BACILINA 
« porque he tomado toda la provisión que hize 
« á la apertura <ie las aulas. Creo que es sin 
¿ alabanza que mis profesores lisonjean mi 
• buena cara, puesto que nunca he tenido 
« tantas fuerzas, nunca he resistido como actu-
• almente á las intemperies; le debo á Vd y á 
• su BACILINA mi curación «ompleta. -
( r Versailet, ¿7/¡0/07. 
Son estos los buenos resultados de la BACI-
LINA SAVENET, que no se debe confundir con 
los productos similares, porque solo la Baci-
lina calma y cura; Tos, Asma, Cataro, Grtpp*, Bronquitis, influenza, Doiores de garganta, Neoratgias, Dolor de costado, Tuberculosis, Sudores nocturnos. Fiebre, Anemia, Dolores d» estómago y Debildad. 
De Venta en La Habana : Dcofnerit SABRA 
P' Mannel JOHWSOH y buena» íarmaciM 
"Carlos V" visitase la Habana antes de 
cumplirse un mes, a contar del día 18 
de Julio. 
Además, van para España, por haber 
cumplido el servicio, 9 fogoneros y 8 
marineros del referido crucero español. 
E L OBISPO DE SAN LUIS 
Era también pasajero del "Buenos Ai-
res", monseñor Ignacio Montes de Oca, 
Obispo de San Luis de Potosí, que se di-
rige a Europa con objeto de curarse una 
afección de la vista. 
Además llegaron también, unos para la 
Habana y otros de tránsito, catorce sa-
cerdotes, procedentes en su mayor parte 
del Estado de Zacatecas. 
E L SECRETARIO DE BLAXQUET 
Otro mejicano llegado a este puerto 
es el licenciado Marcos Vidauzárraga, 
que fué Secretario particular del Vicepre-
sidente de Méjico general Blanquet y que 
ha salido huyendo de su país, negándose a 
decir nada respecto a los pasados asuntos 
mejicanos. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Buenos Aires": 
E l licenciado Gómez Ravelo, que fué 
Procurador general de la República, a las 
órdenes de Huerta. 
Bl señor Jesús Acevedo, Administrador 
General de Correos. 
E l señor Luis del Toro, director del pe-
riódico "El Independiente", de Méjico, y 
el señor Nicolás asneochea, redactor de 
"El Imparcial", de la misma capital. 
E l señor Miguel Quiroga, hijo de un 
célebre general mejicano, que viene con 
su esposa. 
E l señor Alfonso Coronado, comercian-
te de Veracruz y señora. 
E l licenciado Daniel R. Aguilar, la se-
ñora Amelia Sánchez de Arguelles e hi-
jas. 
E l teniente coronel mejicano J . M. de 
la Fuente y varios militares más de dis-
tintas graduaciones, la mayor parte 4e 
los cuales vienen en la lista de pasajeros 
como comerciantes y algunos hasta con 
nombre cambiado. 
da, el comerciante señor Miguel A. Tus-
sa y el señor Pedro García, con su es-
posa e hijos. 
REFORMANDO LA CUARENTENA 
La Sanidad americana en esta ciud,ad 
ha disminuido la cuarentena contra los 
buques americanos permitiendo que las 
tripulaciones y los pasajeros en tránsi-
to puedan desembarcar por la noche li-
bremente. 
EFECTIVO 
E l vapor "Seguranca 
dentales y de importancia, aunque sí de 
clarar constituida en sesión la nueva 
Asamblea Nacional, que es producto de la 
reorganización verificada recientemente 
en toda la Isla. 
Un delegado propuso que se procediera 
a nombrar la Mesa provisional, acordan-
do entonces la Asamblea que fuera la 
misma que estaba actuando, o sea la del 
anterior Comité Ejecutivo, que es la que 
con arreglo a lo que previenen los esta-
tutos del Partido, debe hacer entrega a 
la definitiva que se elija. 
El comandante Recio propuso como 
cuestión previa que se suspendiera la se-
sión, a fin de que puedan ser citados los 
llevó ayer para i senadores y representantes y se subsane, 
Nueva York la cantidad de $115.000.62 i p0r consiguiente, la omisión en que incu 
centavos en oro, remitido por el Banco j 5̂ ia Presidencia. 
Habana al "National Citey Bank" de Esta proposición dió lugar a un debate, 
Nueva York. en qUe intervinieron los señores Cortina, 
para apoyarla, y los señores Guzmán, 
Guerra y Messonier, para-combatirla. Es-
te último dijo que era necesario actuar 
sin dilación, andar en expreso y no en 
tren botijo, porque así lo exigían los In-
tereses general del Partido. 
El señor Rosa, delegado por Matanzas, 
abogó porque se dejara nombrada la Co-
misión de Actas. 
Intervino en el debate el doctor Zayas 
para informar que le habían sido entre-
gadas dos actas de constitución de dos 
Asambleas liberales, en las Villas y Pinar 
del Río, que presiden, respectivamente, el 
coronel Mendieta y el general Nodarse, y 
para hacer algunas aclaraciones. 
Propuso dicho doctor que se tomaran 
los acuerdos siguientes: 
lo. Declarar solemnemente que la nue-
va Asamblea Nacional Liberal está en se-
sión y comunicarlo así oficialmente a la 
Junta Central Electoral. 
2o. Nombrar la Comisión de Actas; y 
3o. Suspender la sesión para conti-
nuarla mañana, sábado, a las ocho de la 
noche, para que por lo menos puedan con-
currir los senadores y representantes, ya 
que no es posible espetar a loé delegados 
de Oriente, que, probablemente, no serán 
d( signados hasta fines del mes de Agosto. 
La Asamblea por 
acordó, 
S — 
O P E R A C I O 
C U R Á D E L C A N C E R N 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A H ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
Evpecía) para !#• p*br«ai d« • y medM • 9, 
Horroroso incendio en 
Rodrigo 
(Por telégrafo) 
CINCO ESTABLECIMIENTOS Y UNA 
CASA PARTICULAR REDUCIDOS A 
CENIZAS. — LLUVIA BENEFICIO-
SA EN SAGUA. 
Sagua la Grande, Julio 3ü. 
E l Juzgado salió a la una de la tarde 
para Rodrigo con objeto de investigar el 
origen del horroroso incendio iniciado 
allí esta mañana. 
Se quemaron los establecimientos de 
víveres de Manuel Rivera, Felipe Pons y 
José Chifá. 
También se quemó un café de los se-
ñores Martínez Anduenza y Compañía, 
una carnicería y una casa particular pro-
piedad de Manuel Guzmán. 
Los establecimientos de Rivera y Pons 
hallábanse asegurados. 
Dícenme que el fuego empezó por la I 
casa particular. 
Las primeras actuaciones iniciólas el i 
Juzgado de Santo Domingo. 
Está lloviendo sin cesar desde hace cua 
tro horas en toda la jurisdicción de Sa-
gua, alegrándose los hacendados y cam-
pesinos de ello. 
Linares. 
La Junta Municipal de la Habana de 
cipado por telégrafo ^ ~ ^ ^ t l ^ ^ " o " d e ^ S ^ 
T " ^ ^ ^ 0 d t t S s " ' K S a s drfaTdos A^mbíefs l a i T ¡ para comunicarle el acuerdo adoptado 
por un incendio las casas ocupadas por el Has y Pinar del Río, a Que hemos, hecho I en la noche del rnartes de expresar al 
café "Luz de Yara" y las tiendas de Ma- referencia, para quê  dictaminen sobre Presidente de la k c 
ellas y las de los demás delegados en la 
reunión del sábado. 
La sesión terminó a las once de la no-
para someter a su deliberación la conve 
niencia de aumente.' la cuota social a un 
peso, !a de suprimir el artículo 13 del re-
glamento y la de reformar el artículo 12 
para que quede redactado en esta forma: 
El derecho a hospedaje por cuenta de 
i la Asociación lo adquieren desde el mo-
mento que hubiesen pagado el primer re-
cibo; pero el de manutención no se ad-
quiere hasta los noventa días contados 
desde el en que hubiesen pagado el pri-
mer recibo; a cuyo efecto, los cobradores 
consignarán, bajo su responsabilidad, la 
fecha del día en que realicen el cobro; y 
no en cifra, sinc. en letra, y no en lápiz, 
sino en tinta. 
Los asociados que residan en el campo, 
cuando vengan a la Habana a diligencias 
o de paseo, tendrán derecho a hospedaje 
por cuenta de la Sociedad, y si quisieran 
comer en la mesa de los que se hallasen 
parando per estar sin colocación, podrán 
hacerlo entregándole diariamente al Con-
sejo treinta centavos, que es lo que ac-
tualmente cuesta la comida, o lo que en 
lo sucesivo costare. 
Este mismo derecho tendrán también 
los socios que por haber salido de la co-
locación antes de los noventa días de ha-
ber pagado el primer recibo no tuvieren 
derecho a manutención por cuenta de la 
Sociedad. 
La junta se constituirá a las ocho en 
punto con cualquiera que fuese el núme-
ro de socios que se hallaren presentes, 
y sus 'acuerdos serán ejecutivos en cuan-
to se dé cuentr. al Gobierno provincial ds 
las reformas que acuerden en el Regla-
mento, de conformidad con el precepto 
estatuido en el párrafo tercero del artícu 
lo 4o. de la ley de Asociaciones. 
E l título de socio de "La Previsión" se 
acreditará ante la Junta con la presenta-
ción del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes en curso. 
Tremendo choque en la 
calle de Marina 
V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a 
Horacio Rodríguez, de 20 años, vecino de 
Manrique 133. 
Esta máquina venía por su derecha. 
Como el camión tuvo que apartarse so-
bre la izquierda, la máquina del seño? 
Pazos fué a embestir a la otra; tan brusco, 
fué el golpe, que la máquina quedó des-
trozada y montado sobre la acera el ca-
mión, con algunas averías. 
El chauffeur Fernández, y los que ocu-
paban la máquina, resultaron heridofc 
AL HOSPITAL 
Los señores Pazos y el chauffeur fue-
ron trasladados inmediatamente al Hos-
pital de Emergencias. 
Los doctores Aróstegui e Izquierdo les 
prestaron los auxilios. 
E l chauffeur Fernández presenta una 
herida contusa, dte cuatro centímetros, 
en el arco superciliar izquierdo; fractura 
del cráneo, epistaxis y otorragia por el 
lado izquierdo, con intensos fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Debido a su estado de gravedad, los doc-
tores Aróstegui y Sonsa, auxiliados del 
practicante Esperón, procedieron a practi-
carle la ti-epanación del cráneo. 
E l señor Rafael Pazos también está 
grave. 
Tiene una herida a colgajo en el la-
bio superior, otra herida de un centí-
metro en el lado izquierdo del mismo la-
bio, contusiones y desgarraduras en la 
región clavicular izquierda y en el ante-
brazo, y pérdida de un incisivo. 
El señor Felipe Pazos tiene vainas he-
ridas contusas en la pierna izquierda, es-
coriacicnes en la región frontal y en todo 
el cuerpo. 
Estas lesiones son de carácter leve. 
LA POLICIA 
En el Hospital se constituyó la Poli-
cía, levantando acta. 
E l chauffeur no ha podido articular pa-
labra alguna. 
Quedó en el Hospital para su asisten-
cia. 
Los otros heridos fueron trasladados a 
su domicilio. 
Allí se constituyó el Juez de guardia y 
les tomó declaración. 
Se ignora aún quién fuera el conductor 
del carrito de helados. 
AL VIVAC 
E l chauffeur del camión ha sido re-
mitido al Vivac, exigiéndosele $200 de 
fianza. 
Ante el Juzgado declaró que estima el 
hecho casaul. , 
P o r l o s J u z g a d o s 
ARRESTADOS 
Por los agentes Núñez, Espino y Sal-
gado, han sido detenidos José María Fer-» 
nández, vecino de Rastro y Corrales, acu< 
sado de robo. 
Mariano Fernández, por amenazas 3 
Gervasio Riera; Francisco Montano 3 
Díaz, vecino de Rincón, acusado también 
de amenazas, e Ignacio Quiñones, vecino 
de Zanja número 74, acusado de esta-
fa. 
MENOR LESIONADO 
En el centro de socorro de Jesús . del 
Monte fué asistido de heridas graves 
en el pie derecho, Pedro Zayas y Martí* 
nez, vecino de Infanta número 66. 
Refirió el paciente que esas lesiones 
se las produjo en la calle de Lagueruela 
en la Víbora, el carretón que conducía 
Manuel Rodríguez, vecino de Zapata nú-
mero 2. 
Por aparecer el hecho casual, el ca-« 
rretonero quedó en libertad. 
HURTOS 
Florencio Osés Zamora, vecino del Pa^ 
saje del Yayabo, número 2, denunció qu« 
a su tío José Reyes le sustrajeron de si» 
domicilio dos pesos plata, ropas y pren-
das que aprecia en la suma de 50 pesoa 
curreney. 
No sospecha de nadie. 
TENTATIVA DE ROBO 
A la policía denunció Carmen Valer» 
de Bermúdez, vecina de Consulado núme-
ro 103, que durante la madrugada ante-
rior trataron de realizar un robo en su 
domicilio. 
La denunciante sorprendió en la sala a 
dos individuos desconocidos, que al set 
descubiertos se dieron a la fuga. 
PANTEONES TERMINADOS, 
d i s p u e s t o s para en te r ra r . 
F. Esteban: Bernaza, 5S, marmolería 
Lamentable accidente 
(Por telégrafo) 
Nuevitas, Julio 30. 
A las dos y veinte p. m., hallándose 
Enrique Miranda, jefe de Correos y Te-
légrafos, limpiando un revólver, se le es-
capó un tiro, entrándole la bala por el se-
gundo espacio intercostal y penetrando 
unanimidad así lo! en la cavidad pulmonar. 
E l doctor Benach le practico la prime-
Para formar la Comisión de Actas fue- ra cura, certificando de grave su estado. 
El Corresponsal. 
E l Gobernador de Santa Clara ha partí-
ron designados: Francisco Martínez Lu 
frío, por la Habana; Armando Pino, por 
Pinar del Río; Rafael Iturralde, por Ma-
tanzas; Juan Espinosa, por las Villas, y 
Antonio Vión, por Camagüey. 
Dicha Comisión nombró en el acto su 
Presidente v Secretario, recayendo la de-
La Juventud Conservadora 
E . P . D . 
D O Ñ A 
CANDELARIA GARCIA 
Vda. de González 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las 4 de la tarde, los que 
sucriben, hermano, hijos, hijos 
políticos, nietos, nietos políticos 
y amigos, suplican a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: 
calle de Amargura, número 71, 
para, desde allí, acompañar el 
cadáver al Cemenlerio de Co-
lón ; favor que eternamente 
agradecerán. 
Habana, 31 de Julio de 1914. 
Antonio García González; Carmen, María, Benita, Adelai-da; Benigno y José Oonzález García; Manuel Schmid: Ma-nuel Peña; María Josefa Gon-zález de Vázquez; Adchrula Peña de Casal; Edelmira. Luis y Antonio González; José Váz-quez; Juan Casal; Gustavo Aranguren; Alberto Saraha-sa; José María Vidal; Alfre-do Casal; Dr. Díaz Alherttm, 
10507 31-.il. 
inuel Rivero. Felipe Pons y Manuel Guz-
i mán. 
I No hubo d 'sgracias personales 
nal apoyo,ante la campaña emprendida 
por el periódico "El Cubano." 
El coronel Hevia ofreció trasladar el ortMaráa de laJunta al eeneral Menocai-i 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol, nim. íO.-Tei8loiifl A-51Í1 
los Anc i El As i lo de la 
E N L A Q U I N T A S A N T O V E N I A 
F u n c i ó n s o l e m n e a S a n t a M a r t a . C o m u n i ó n g e n e r a l . M i s a c a n t a d a , 
e l o c u e n t e s e r m ó n . O b s e q u i o a l o s a n c i a n o s . N u e v a I g l e s i a . 
La casa asilo de Santovema, fundada 
en el año de 1886 por la caritativa dama 
Excma. Sra. Susana Benítez de Parejo, 
se vió visitada en el día de ayer por nu-
merosa y distinguida concurrencia, que 
solícita acudió a presenciar los solemnes 
festejos con que la Reverenda Comuni-
dad, Capellán y ancianos obsequiaron a 
Santa Marta, patrona del establecimiento 
benéfico. . . . 
Primero presenciamos el tierno acto de 
la Sagrada Comunión de las Madres y de 
los ancianitos de ambos sexos; muchos de 
ellos sentados en sus cochecitos se acer-
caron a recibir al Señor acompañados de 
sus ángeles protectores. 
Después el Señor pasó a visitar a los 
inválidos que no podían ir a la capilla. 
Un cortejo hermoso le acompañó en . su 
ida y regreso. El público asistente, las 
Hermanas y ancianos, todos cantando la» 
glorias al Altísimo. j 
dos de las almas caritativas, y cuya igle-
sia es sumamente necesaria, pues la ac-
tual es pequeña para que a ella puedan 
concurrir los ciento sesenta ancianos de 
ambos sexos que se albergan en la santa 
casa. 
Tendrá la nueva iglesia, de estilo góti-
co, un largo de 45 metros por 14 de an-
cho. 
Las almas generosas deben ayudar a 
la conclusión de esta obra sumamente ne-
cesaria, que permitirá luego admitir más 
ancianos que tienen solicitada admisión, 
pero que falta habilitar local, dependien-
do del templo, pues podrá destinarse el 
sitio que ocupa el actual a otras necesi-
dades. 
A las nueve, el estampido de las bom-
bas y el repique de las campanas nos lla-
man a la capilla, la cual brilla como una 
ascua de oro. En ella y en los corredores 
contiguos se hallan colocadas unas tres-
cientas personas, predominando las de la 
alta sociedad habanera. 
Expuesto el Santísimo Sacramento, em 
pieza la Misa Solemne, oficiando de Pres-
te el R. P. J . Fernández; Evangelio R. 
P. Lorenzo, y Espíritu Santo, R. P. Eu-
genio Navarro, los tres de la esclarecida 
Orden de Santo Domingo de Guzmán. 
La parte musical es desempeñada por 
los tenores Matheu, Rosales, Beltrán, Pé-
rez, Herrera y el bajo señor García. 
Les acompaña una sección de profeso-
res de la Banda Municipal dirigidos por 
el subdirector de dicha banda, Modesto 
Fraga. 
Estos artistas deben ser doblemente 
felicitados, primero por lo bien que eje-
cutaron la misa de Hernández, el Cruci-
fixae Faure, Ofertorio de Eslava y gozos 
a la Santa del maestro Modesto Fraga, y 
segundo, porque al igual de otros años, 
renunciaron a sus emolumentos, haciendo 
su artístico trabajo gratuitamente. 
También lo merecen las señoritas Dig-
na Flórez y Albertino Díaz. La primera 
cantó dulcemente el Ave María de Gou-
nod, acompañándole la segunda al vio-
Un. 
El panegírico de la Santa lo hizo el 
popular Párroco del Vedado, arrancando 
lágrimas a sus oyentes, sobre todo al en-
salzar a las Hermanitas y pedir para 
ellas protección por justicia, por caridad, 
y porque nadie, dice el orador, sabe si en 
el mañana vendrá a terminar sus días en 
uno de estos asilos. 
Un caballero que se halla a nuestro la-
do nos dice que es verdad, que se halla 
recogido en el asilo un anciano que posee 
siete idiomas, y señoras de hacendados 
que viajaban por Europa regiamente. 




E l capellán R, P. Agustín Pitena, explicando a los RR. PP. Dominicos y a nues-
tro repórter, lo que será la nueva ca-pilla que se construye con el concurso 
de la caridad pública, en el Asilo deAncianos Desamparados de Santovenia. 
Los ancianitos, terminado el acto, y al 
ver a los Dominicos, los vitorean. 
Consiguió el P. Paco la bendición y el 
aplauso de los pobrecitos. 
¿Qué mayor alabanza podemos hacer 
XA R. M. SUPERIORA, LEYENDO A 
LOS ANCIANOS. 
El Capellán, P. Agustín Piteira, diri-
gía en cada lugar frases elocuentes a los 
pobres viejecitos, explicándoles la alta 
grandeza de recibir a Jesucristo en b u s 
pechos. 
Viraos luego la distribución del desa-
yuno. Una copita de confortante ron y 
después café con leche y panecillos de 
huevo. 
Los ancianos aplaudieron a las Herma-
nitas y al Capellán. 
Mientras descansan un rato los vieje-
citos, acompañados del celoso Capellán y 
la diligente Sor María, la Superiora de 
la casa, vamos recorriendo los departa-
mentos del edificio, que se halla en buen 
estado higiénico y propio de una vida re-
galada. 
Pronto se harán nuevas reformas, espe-
rando para ello tener concluida la nueva 
iglesia, que se está levantando con fon-
El miembro político liberal 
de Ploar del Río 
LA VISITA DE RECUSACION SE CE-
.LEBRO AYER ANTE LA JUNTA 
CENTRAL ELECTORAL. BRILLAN-
TES DISCURSOS DE LOS DOCTORES 
CASTELLANOS Y PEREZ FARI-
ÑA. 
Ayer tarde se celebró ante la Junta 
Central Electoral la visita de recusación 
del señor Leandro González Vélez, como 
miembro político liberal en la Junta Pro-
vincial de Pinar del Río. 
Formaban el Tribunal los señores An-
tonio, Covín, presidente interino del Tri-
bunal Supremo; Marco Aurelio Cervan-
tes Magistrado de la Audiencia; Octavio 
Averhoff, Catedrático de la Universidad 
Nacional; Carlos M. Alzugaray, repre-
sentante del Partido Conservador en la 
Central Electoral y el licenciado Gon-
zález Arango, representante del Parti-
ao Liberal. 
La recusación la ha establecido el elec-
tor César Madrid Vega, que pertenece a 
la Asamblea pinareña que preside el ge-
neral Nodarse. 
El miembro recusado forma parte del 
grupo del general Pino Guerra. 
El problema planteado por la parte re-
currente ante la Junta Central Electoral 
abarca dos estremos. 
LAS ASILADAS DE SANTOVENIA 
de su discurso que relatar esta espontá-
nea expresión de admiración y de afee--
to? 
A las once presenciamos el almuerzo-
banquete con que fueron obsequiados los 
ancianos. 
Se compuso de sopa de sémola, arroa 
con pollo, pavo, huevos fritos, dulces, pe-
ras, melocotones, sandías, café, vino y 
tabacos. 
Al repartir éstos la Superiora, lo mis-
mo en el comedor de hombres que en el 
de señoras, y en el de los inválidos, la 
alegría era inmensa: negros, blancos y 
chinos, hombres y mujeres, tributaron 
inmensa ovación a la Superiora, al Cape-
llán y hermanas; palmotean, cantan, ríen. 
Parecían un grupo de escolares cuando d« 
repente se hallan en día de 'asueto. 
Fué la nota más simpática y la qua 
más nos conmovió. 
Hubo gran regocijo entre los ancianos 
al anunciárseles que iban a ser retrata-
dos y que sus fotografías saldrían en el 
DIARIO. Dieron vivas estruendosos al 
fotógrafo. 
Nuestra felicitación a las Madres y al 
Capellán. 
E l pueblo, cuando lleguen implorando 
un socorro estos ángeles de la Caridad, 
no las despedirá sin darles una limosnita 
para los pobres que ellas cuidan con ma-
ternal solicitud. 
f ^ t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ÜémorrboíddB, Bilis, Embarazo 
gástrioo ó intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
^ A R I S . — 13, r u é P a v é e 
I en todas las Farmacias 
lo.: Que la Asamblea Provincial L i -
beral—la que preside el general Guerra— 
que se constituyó en 7 de Junio último, no 
es legal, sino un mitin de afiliados; que 
la legal, legítima, sin mácula ni defecto 
que enerve su constitución, es la que pre-
side el general Nodarse, que se constitu-
yó en 5 de Julio. 
2o.: Que la Asamblea de Pino Guerra 
no tiene capacidad ni derecho para desig-
nar, como lo ha hecho, miembro político 
ante la Junta Provincial Electoral, y que; 
por lo tanto, debe declararse vacante el 
cargo, admitiéndose la recusación. 
E l doctor José Lorenzo Castellanos lle-
vó la representación del recusante en el 
acto de la vista, pronunciando un brillan-
te y elocuente discurso. 
Hizo la historia de la constitución de 
las dos Asambleas piní>reñas, manifes-
tando que el general Nodarse convocó pa-
ra el día 7 de Junio; pero que posterior-
mente suspendió la reunión, a petición 
de varias Convenciones Municipales, pa-
ra dar tiempo a que cristalizasen solu-
ciones buscadas a problemas internos 
presentados; que, a pesar de esa suspen-
sión acordada por el único que tenía fa-
cultades para ello, los "pinistas" se reu-
nieron en mitin de afiliados, constituyen-
do ilegalmente la Asamblea. 
Declara que la Asamblea del general 
Nodarse es la única que puede designar 
al miembro político liberal, por ser conti-
nuadora legítima de la que existía en Pi-
nar del Río antes de la reorganización de 
los organismos liberales llevada a cabo 
últimamente y entrega al Tribunal do-
cumentos comprobatorios de su asevera-
ción, así como también un folleto de los 
estatutos del Partido Liberal, para pro-
bar que la Asamblea Nacional y sü Eje-
cutivo tienen facultades para resolver, 
cuando hay dualidad de Asambleas Pro-
vinciales, cuál es la legítima. 
Por el contrario, estima que la Junta 
Central Electoral, es la única llamada a 
resolver estos casos, como tendrá que de-
terminar también sobre el problema de 
duplicidad de Asambleas Nacionales si 
llega a constituirse como todo hace pen-
sar. 
Termina pidiendo que la Junta declare 
con lugar la recusación formulada. 
Después habló el doctor Angel Pérez 
Fariña, representante del recusado. 
Rebatió, en su discurso, los argumen-
tos de la parte recusante, concediendo 
•gran importancia al hecho que el Comi-
té Ejecutivo de la Asamblea Nacional 
Zayista haya reconocido como legal la 
Convención pinareña que preside el gene-
ral Pino Guerra. 
^Presentó ante el tribunal los expedien-
les pinareñas que enviaron sus delega-
dos al acto de constitución de la Provin-
cial. 
Se extendió en consideraciones genera-
les sobre la reorganización liberal, cali-
ñcó de Asamblea de desidentes la del ge-
neral Nodarse, y terminó solicitando que 
íea declarada sin lugar la recusación. 
La vista, que fué presenciado por nu-
meroso público, terminó a las cinco y me-
dia. 
Dentro de breves días se sabrá el fa-
llo recaído en este asunto. 
Convocatoria para 
las elecciones 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
la siguiente convocatoria: 
JUNTA CENTRAS ELECTORAL 
Secretaria 
Dr. Narciso Dávalos y Ponce de León; 
Abogado y Secretario de la Junta Cen-
tral Electoral. 
Certifico: Que en la sesión celebrada 
por esta Junta Central Electoral el día 
veinte y tres del corriente mes y año, se 
acordó convocar al Cuerpo Electoral de 
la República para las elecciones que ha-
brán de celebrarse el día primero de Na-
viembre del corriente año, conforme a lo 
dispuesto por la vigente Ley Electoral 
en su artículo cuarto, al efecto de cubrir 
las vacantes de Representantes que ocu-
rrirán en el primer lunes de Abril de 
mil novecientos quince. 
En estas elecciones se elegirán por la 
provincia de Pinar del Río, cinco Repre-
sentantes; por la de la Habana, catorce 
Representantes; por la de Matanzas, cin-
co Representantes; por la de Santa Clara: 
once Representantes; por la de Cama-
£üey, dos Representantes; y por la de 
Oriente, doce Representantes. 
Los Representantes que resulten elec-
tos cesarán en sus cargos el primer lunes 
de Abril de mil novecientos diez y nue-
ve. 
Es de advertirse además, que la Asam-
blea senatorial correspondiente procederá 
a cubrir, de acuerdo con el primer párra-
fo del artículo doscientos treinta y cinco 
de la Ley Electoral vigente, la vacante 
causada por el fallecimiento del señor 
Salvador Cisneros Betancourt, senador 
por la provincia de Camagüey, que debía 
cesar el priníer lunes de Abril de mil no-
do comunicada a esta Junta Central Elec-
toral por el señor presidente del Senado, 
en seis de Abril del corriente año. 
Y para su publicación en la "Gaceta 
Oficial de la República", por conducto del 
Departamento encargado de estas publi-
caciones oficiales, en la Secretaría de Go-
bernación, con la advertencia de que de-
be aparecer publicada la presente Convo-
catoria en la "Gaceta Oficial" del jueves 
treinta del corriente mes y año, expido la 
presente certificación en la Habana, a 
veinte y cuatro de Julio de mil novecien-
tos catorce.—Dr. Narciso Dávalos, Se-
cretario de la Junta Central Electoral.— 
Vto. Bno., Govín, Presidente. 
los exámenes 
de moestros 
RELACION DE LAS PERSONAS 
APROBADAS E N LOS EXAMENES 
DE ASPIRANTES AL MAGISTERIO, 
EFECTUADOS E N LA HABANA EN 
LA SEGUNDA QUINCENA DEL 
PRESENTE MES: 
Tercer grado. 
L—Fonseca Martínez, María Dolores. 
Segundo grado 
1. —Alonso Ruiz, Luis. 
2o—Fernández Argudín, EdelmiraL 
30^—Fernández Gómez, Josefa M» 
ría T. 
4o—Lancis y del Castillo, Ofelia. 
Primer grado 
h—Alvarez Masdeu, Adelaida. 
2. —Amaya Martí, Gelasia. 
3. —Amaya Martín, Sara. 
4. —Castro Marrero, Mercedes. 
5. —Puentes Pérez, Julia. 
6. —Gómez Perdigón, Florentina. 
7. —González García. María Teresa. 
8. —López Garrido, Laureano. 
9. —Loret de Mola y Boza, Gloria. 
10.—Martínez Somolinos, Josefa. 
U.—Pulido Espino, Dulce María. 
12. —Quesada Valiente, Isabel Carlota. 
13. —Suárez Simón, Aurora. 
14. —Torres Menier, Esther, Emelina. 
15. —Vasconcelos Sánchez, Inés María. 
16. —Warren Mirad e, María Ana. 
Total de aprobados: En primer grado: 
16; en segundo grado: 4, y en tercer 
grado: 1. 
Total general de aprobados: 21. 
Total genral de examinados: 270. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de cruel dolencia ha fallecido 
en esta capital la señorita Josefa Cas-
tillo. 
Joven virtuosísima y sumamente apre-
ciada, su desaparición ha causado profun-
do sentimiento en cuantos la trataron. 
Por tan inmensa desgracia enviamos 
nuestro pésame a los familiares, y espe-
cialmente a su atribulada madre. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señorita Rosario Ló-
pez, don Pedro Ministral, doña Encarna-
ción Vallejera, doña María Amparo y Gra-
nadino, doña Rosario Machado, doña So-
fía Tellagorry y doña Dionisia Mora de 
García; en Jovellanos, don Domingo Gar-
vizo y doña Francisca Gil; en Sagua la 
Grande, don Manuel Palacios y Díaz; en 
Cienfuegos, don Manuel Suárez, don José 
Romero Alvarez y don Mateo Taranco; 
en Santiago de Cuba, doña Mariana Vai-
Uant y Téllez Girón viuda de Colás. doña 
Balbina Jardines y Jardines, don Pedro 
Riva, doña Margarita Wilson, doña Emi-
lia Ferrer y Anglada, don Manuel Villa-
lón, doña Margarita Rosabal y Solano; 
jpn Matanzas, don Juan Bruno Zayas y 
¡doña Dolores Acosta y Garrido y en Gi' 




En la noche de ayer, puso fin a su vi-
da, pegándose un tiro en la sien derecha, 
el joven de 17 años de edad, nombrado 
Nicolás Suárez. 
Según los rumores que circulan, el ci-
tado joven apeló al suicidio por contrarie-
dades amorosas. 
E l joven Suárez era muy querido en es-
ta sociedad. 
ESPECIAL. 
CUATRO QUE RIÑEN 
José Llano Morales, de San Ignacio 
108; José Piret Peromago, de Damas 34; 
Bonifacio López Menéndez, de Paula 6, y 
Bernardo López Albuerne, de Paula 6, 
fueron detenidos por haber sostenido una 
reyerta a silletazos en el café sito en Pau-
la 6. 
r 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x I e y " 
Sismo01!,*16 elic*ro:{of}0* acido*, renueva las condiciones genérale* del 
n e S S narIL0rque SUpl1 á la1 ̂  ,todo el element0 bór ico que le 4 w:5><"10 Para regenerar las células vitales. m ^ w «» 
ANHI d a m p o k - De Venta en t0das las toweios y droguerías 
A N G L C A M E R í c a n pHARMACEUTlCAL CO. Ltd.. DinSwal! Road, Croydon. London. 
-^ — - .- .w^ ¿¿A liXf 
T R A S L A D O 
L A C A S A G A R C I A Y Ca. 
Los señores García y Ca., importantes 
almacenistas de tabaco en rama, han tras-
ladado su almacén de la casa Monte núme-
ro 199 a los números del 106 al 110 de la 
misma calle. 
Y a lo saben sus numerosísimos favore-
cedores. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i d C É Canana 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria comenzada hoy, se 
cita por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto en el local so' 
cial, Paseo de Mart í números 67 y G9, 
altos, el domingo, 2 de Agosto próximo, 
a las 2 p. ra. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presea-
tación del recibo de cuota social co-
rrespondiente al raes de la fecha, para 
tener derecho a asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana y Jul io 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C3232 7-27 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
miento de los artículos 32 y 35, del re-
glamento, se cita a los señores socios pa-
ra la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el domingo 2 del mes de Agosto a 
las doce y media p. m. en Habana núme-
ro 79. 
Habana, 28 Julio de 1914. 
E l Secretario, 
V. García. 
C 3241 , 2-m 1-t-l 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje v.e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
A S O C I A C I O N 
DE 
y ?m\iwm OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d<i la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 i -J l . 
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A V I S O S 
39, REIRÍA, 39 
Baños de Aseo. 
Baños Medicinales. 
Duchas de todas clases. 
Baños de Asiento 
o Semicupio. 




Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
601? 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 246' DO-Ju-J 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-2:> jl. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 - Mz-1 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
H A Y D I N E R O P A R A H I P O T E -
car, en todas cantidades; una parti-
da de $15,000 se fracciona al 7 por 
100. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos, de 2 a 4. Teléfono A-3777. 
10,468 5-a 
S E DAN K X HIPOTIX A .S2.000. O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % P- m- J . Díaz, 
10455 2 7-a. 
A I j 16 P O R 100 A N V A I j , TOMO 
1,000 pesos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, num. 984, Ha-
bana. 10,348 i 7-a 
D E S E O COLOCAR 8 O 9 >nL P E -
sos, al 8 por 100, en primera hipo-
teca en la Habana y vender una ca-
sa de dos pisos, fabricación moderna, 
en $19,500, con 7 y % de frente por 
25 do fondo, a dos cuadras de Obispo 
y tres del Prado. Vidriera del café 
"Ambos Mundos." 
10304 2a. 
SOLICITO Sl.OOO, $2.000 Y $2.500 
al 12 por 100; $$00, $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola, Prado, 101, entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-5500. 
10320 4-a. 
DINERO, L O DOY CON H I P O T E -
ca, muy barato y pronto, y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón, Aguiar, 72, Teléfono A-5864. 
10328 1-a. „ 
S E O F R E C E N D E $3 a $4,000, 
para industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A. G. 
C. Cédula núm. 69. 
10196 2 a. 
D0YDINER0EN HEP0TEGAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
Dinero para hipotecas al 6/3,7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a, 
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OTELES Y 
FONDAS 
" L A S V I L L A S " 
CASA P A R A FAMILLAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. A-7576 
Esta casa se halla situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, á la al-
tura de los mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desde un pe-
so en adelante por persona, con ser-
vlqjo de comida y habitación; cuando 
seaji más de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a $18, al mes. 
Se habla inglés. 
10,254 i i . a 
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Compras 
S E COMPRA, A L CONTADO, UNA 
máquina de escribir. Dirigirse por 
escrito a G. González, Teniente Rey, 
59̂  10486 3 a. 
S E COMPRAN M U E B L E S , A L -
hajas y toda clase de objetos de va- . 
lor, pagando mejores precios que 
nadie. Absoluta reserva. Consulado 
42. Teléfono A-1627. 
1 0205 31. ji. 
SI, COMPRAN C R E D I T O S , D E R K -
chos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Neptuno, 1218. Informa: Sr. 
Hernández. 10,149 2-a 
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O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS I 
Amarillo de AzaírányAmarliiodehuevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis t se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203 
9636 1 3 a. 
P é r d i d a s 
; av i so : 
Desde la puerta del Hotel Pasaje, 
al Parque Central, se ha extraviado 
un prendedor, de señora, con brillan-
tes y rubíes. Suplícase a la persona 
que lo haya encontrado, se sirva de-
volverlo al Hotel Pasaje, donde será 
gratificado con $50. 
10450 4-a. 
P E R D I D A 
i:i . DOMINGO ULTIMO, SE E X -
travió en el Teatro "Azcue", o en sus 
alrededores, un alfiler de corbata 
de oro, a un empleado de esta casa! 
Se suplica a quien lo haya encontra-
do, avise al Sr. Ramón Gran, en la 
Ailministraceión de este DIARIO 
quien pasará a recogerlo, después de 
haber dado las señas de él, además 
de agradecerlo y gratificar, por ser 
un recuerdo de familia. 
31-jl 
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A LAS DAMAS. E N 48 HORAS S E 
hacen trajes y corsets de señoras y 
niñas, ajustadores y fajas para seño-
ras en estado. Se toman medidas a 
domicilio. Neptuno, 40. Teléfono 5497 
10,475 3-a 
¡OJO, OJO! PiíOPIETARIOS. 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques,' 
y un modelo especial para casas -le 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
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V A F O R E S s á f e de T R A V E S I A 
L Í N E A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
E n la., $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso, en 
la., vapores "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana los va-
p o r e s , todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. * 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para .•.nformes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje?..—PRADO, 118. 
VVm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. T 
U EXTRAORDB 
Wdeutscb lloyd, Brem 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e este p u e r t o e l D I A 
P R I M E R O d e A G O S T O 
a las 12 del día OIRECífl para 
Vigo, Coruña Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S eon tras-
bordo en VIGO, C O R U J A o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase Dará E S P A S A : 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TTLLMANN Se Co. S. en C. 
San Ignacio, 70, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Generala Trasatlántique 
VAPORES CfliEflTFKESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O . 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Démás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
V A P O R E S . C O R R E O S A L E M A M E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(G 3 M P A Ñ i A1 H AM BUR.GU E S A A M E R I C A NA) 
PROXIMAS SALIDAS 
ANTONINA, Agosto 12, para Canarias, Vigo, San-
tander, Havre y Hamburgo. 
BAVARIA, Agosto 15, para Vigo, Coruña Santan-
der, Havre y Hamburgo. 
PRECIOS DE P m i £ EN ODO AMERICANO 
F. Bismark y K. Cecilie, primjra, 143 pesDj; Se jua ia , 125 psjoj; Terce-
ra, 35 pesps a España. 
Ipiranga, primera. 143 p3505; Tareera da praferaa^ia, 55 pasas; Tercer i . 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 123 paíor. Tercera 32 pesos a Bspafta. 
Otros vapores, primera, 85 pasos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos 'hasta Río de Janeiro y Buenos Airet., por lot, vapore» 
con eos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,003 toneladas, 933 pies de largo, E2,0Q] toneladas, 913 pies d¡ largo, 
PROXIMA? SALIDAS DE NUEVA YORK 
P R E S I D E N T L I N C O L N . Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I G T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 3(>. 
V A T E R L A N D , Agosto l . 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N C , Agosto 22. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Ñipó-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen par cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbut y C.a-Si>n Ignacio, m Ift-Teléfono A.-4BI8 
C 2920 Alta Jl -J 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Gompaíiía Trasatlaolica 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo so admite en la Ad-
ministración de Correos 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos ha-sta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hacta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I O S j t e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desdo , £l4S-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . | 83-00 
Tercera $ 35-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase 1263-50 
.Segunda clase . . t . . $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
T«roera $ 72.95 
Precies convenciociklce para ctmfl 
rotes de lujo. 
E L VAPOR L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla. Curacao. Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
La,« pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-, 
rrerlas, sin cuyo, requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
poli za flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: , 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator." en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bl-
Uete en la casa Consignataria. 
MANUEL, OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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V A P O R E S s í á t C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. et, C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
"VOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de los 
miércoles. , 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a ni. del día de 
calida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
do la salida del buque 
Atraque en (inantánamo 
Los vapores de los días 4. 11, .18 y 
20, atracarán al muelle del Deseo* 
Caimanera, y los de los días 9. 16 y 
25 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores de los Jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Cai ba-
rí én. 
AVISOS: 
Los -vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa, 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción- resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente a) contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos." mercancías" o "bebidas." toda 
ves que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente ai 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "th* 
tranjero o las dos sl el contenido 
del buito o bultos reuniesen ambas 
cualidades. "^«m 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
*^!Unc b^lto que' a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
Duques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, v 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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I DE Li 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
6. Lawton Clrilds y Cía. limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corriente» 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 J l . - l • 
J. BALCELÍTy 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vis t i sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d© la 
Compañía de Segoros contra incen* 
dfos "ROYAL." 
3021 1S0 J l . - l 
J. A. BANCES Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas comentes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
LBud-América y sobre todas las ciuda-a y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do España 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 J l . - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
COBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole?, 
Milán, Qénova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA 1 I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l - ' l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 1 08 , esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen parras por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales v ciudades Importantes de los E s -
tados ünidos . Méjico Y Kuropa. así co-
mo sobre todos los poei^OS de España. 
Dan cartas de eré lito sobre New York, 
Filade^fia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma. 
drid y Barcelona. 
C 1057 i S a - A U ^ 
J U L I O 3 1 DJÜ 
J u n v SEÑORITA. 
con "gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de In-
eló-i. noche o día. a caballeros, se-
fcoras o niños. Informarán en Con-
f iado. 9:-A, altos. Teléfono A-GT^e. 
1087 3'a-
" r > v s e s o f o t a i n g l e s a , d e -
sca dar clase de inglés por las maña-
nas de 8 a 11, prefiriendo señoritas o 
niños. Dirección por cartas: Inglesa, 
Paseo, 22, Vedado. 
10318 " a . 
Universidad de Heideibero 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Depaitamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez anos. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
Ticlo de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. r 
Para más informes diríjanse a "W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532, Heidelberg 
Univeraity, Tlffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
MARIA LUISA NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a.-
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Gallano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos- Tomo 




Y ESCUELA PREPARATORIA 
Un pocas leccion'es Teneduría de 
Libros. Aritmética, Ortografía, In -
glés, Francés -y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 
Se hacen traduciones técnicas y co-
merciales. 10,014 1-a 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
do Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
S898 3-a 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
PLUVO, S O L F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con tituló y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domlcl-
dlo: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9S59 31-jl 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Berna ¿a, 69, altos. 
10038 Ga^ 
PL\NO, S O L F E O , ARMONLV, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 lulses men-
suales; en su casa un luis. Piñera, 
A, entre Falgueras y Santa Catall-
na. Cerro. 9944 5-a 
Colegio para Señoritas 
D E L A S 
Madres Ursulinas 
1 rimera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
do Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
lerendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas Internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, Incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Kpldo y Sol.—Telefono A-5589. 
9767 15 a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
fciMI* francés y español. Cúreos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
anos en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
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C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 
de San Mariano, entre Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos. Instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. L a 11a-
al lado. Informes en la Sucursal de 
Viña". Jesús del Monte, esquina 
* Concepción. 10.412 3-a . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilad os alte» de Lamparilla. 7S« 
«urtre Betmaxa y Villegas. Aca-bados de 
reedificar. Iznítirmaai <sn Pfeade. IX, 
— njutos 7 * . 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la nueva casa Inquisidor, num. 5, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y demás servicios. 
Informan en Bernaza, num. 6. 
10,411 7-a 
S E ALQUILA UN P R I N C I P A L , E N 
Revillaglgedo, num. 155; tres habita-
ciones, sala y servicio como casa nue-
va que es. Precio baratísimo. L a llave 
en el bajo. 10,409 1-a, 
S E ALQUILA, E N ONCE C E N T E -
nes, la espaciosa y ventilada casa de 
altos, calle Habana, 174, antiguo. 
10,410 3-a 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
orden*» par» la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
do lo noche. 
VIBORA. ALQUILO CALZADA, 
721; jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, baños, cocina, cuarto cria-
do .instalaciones gas y electricidad. 
Informan: 719. Propietaria: Gallano, 
75. Teléfono A-5004. 
10,413 3-a 
S E ALQUILAN DOS PISOS, AOA-
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
una de las calles mejores; tranvías 
subida y bajada. Informan: Belas-
coaín. 64, café. 
10,419 9-a 
S E ALQUILAN, E N $40 ORO E S -
pafiol, los altos de Gloria, número 7, 
entre Cárdenas y Economía; con sa-
la, comedor y tres hermosos cuartea 
L a llave en el café: su dueño: Sa-
lud. 52. 10514 5 a. 
C O N C O R D I A ^ 1 6 7 , 
entre Soledad y Oquendo, se alquilan 
los bajos y altos de esta casa, muy 
ventilada, con cuatro habitaciones, 
íala. saleta y comedor. Las llaves 
en el 1Í7-A. Informes en Muralla, 
66-68. Teléfono A-3518. 
10,469 7-a 
E N L A O A L E D E LUZ, NUML 22, 
' se alquilan, en ocho centenes, los ba-
jos de dicha casa; tiene sala, come-
dor y tres cuarto.-?: es moderna y 
próximos al "Colegio de Belén". L a 
llave al frente, e Informan en Sol, 95, 
altos. 10,460 3-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada, con todo el confort. Animas, 
22, a una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
"Hotel Palacio Colón' ', M. Rodrí-
guez o señora. Son baratos. 
10,462 6-a 
S E ALQUILAN LOS VENTILADOS 
y cómodos altos de Campanario, 29, 
L a llave en los bajos. 
10,466 3-a 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran salón de co-
mer, tres cuartos, habitación para 
criados y todo el servicio completo. 
L a llave en la camisería. Informes: 
Infanta y F-strella. Teléfono A-3757, 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
10,474 9-a 
SAN LAZARO, 66, MODERNOS Y 
ventilados altos, una cuadra de Pra-
do. Llave bodega esquina a Genios. 
Informan: teléfono F-1505. 
1049 3 a. 
CAMPANARIO, 105. S E A L Q U I -
lan la planta baja y principal de es-
ta preciosa casa, propios para fami-
lias de gusto, con sala, antesala, de 
mármol. 5 habitaciones, espacioso 
comedor, cocina, gran cuarto de ba-
ño, agua callente, hall y cielo raso 
en toda la casa, cómoda escalera y 
buena ventilación. Informan en ' \ 
misma. 10600 7 a. 
A R R E N D A T A R I O S D E OASAS. Se 
arrienda por $1,500, la gran casa Ce-
rro, 819, produciendo más de $2,000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cu irte. 1 10496 i a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced. 110. Tiene dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Concordia, 51, 
la llave ai la>do. 
10,477 5-a 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta 
casa, cou sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etcétera, en 
DOCE C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
So alquilan los bajos de esta 
r a s a , esquina a Gallano, con 
sala-, fres cuartos y comedor 
en N U E V E C E N T E N E S . Para 
Informes de estas casas ver 
a l señor J . M. L O P E Z OSA. 
O'Rcilly, 102, altos, do 8 a 10 
a. m. y de í¡ a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
10484 7 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS, 
ventilados y cómodos altos Romay, 6, 
y los bajos Romay, 10-A, por Zequei-
rá. No son de mucho precio. In-
forman: Monte, 350. 
10492 3 a. 
OFICIOS, 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 10487 9 a. 
A3ÜSTAD, NUM. 95. S E A L Q U I -
la esta hermosa casa, en la cual se 
han llevado a cabo reparaciones de 
Importancia, que la han dejado x en 
espléndidas condiciones, pudiendo de-
dicarse la planta baja para almacén 
de tabaco, para lo c u í . 1 se encuentra 
bien preparada, y el alto para ha-
bitar familia numerosa y de gusto. 
Las llaves en el almacén de tabaco 
del núm. 97, y para Informes: José 
Bolado Blanco, San Pedro, núm. 6. 
10493 7 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA OFICIOS, 
núm. 60, con amplio local, propio 
para almacén de víveres u otro co-
mercio análogo, en buenas condicio-
nes sanitarias. También se alquila la 
casa Aguacate, núm. 144. Informan 
en Sol. 97, almacén de Loredo. 
10494 9 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de Compostela, 145, frente 
al "Colegio de Belén," propios para 
numerosa familia. Espléndida entra-
da, escalera de mármol. 
10425 6 a. 
V I L L E G A S , 22. S E ALQUILAN 
hermosos y modernos altos; sala, sa-
leta, gabinete, cuatro cuartos, espa-
cioso comedor, dos Inodoros, buen 
baño y cocina. Ventiladas y cerca do 
los tranvías. Llave bajos. Informan; 
Estrada Palma, 8, Víbora. 
10446 2-a. 
- S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle do A guiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene Instila-
ción eléotrloa. Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
jos. Independientes, de Malecón. 31. a 
tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones-, dos en la azotea, cielo ra-
so en toda la casa, baños. luz eléc-
trica y gas. L a liare en Consulado, 
££. Intarunm en Habana, 71. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E C E N -
tenes, los altos de la casa Calzada de 
Luyanó, 65, esquina a Atarés, muy 
frescos y ventilados; la llave en la 
Farmacia. Informan en O'Rellly, 61. 
10433 2 a._ 
Espléndidos Locales 
Se alquilan para Almacenes, Indus-
trian o Depósitos, en Tallapledra, 
frente a los muelles. Informan: Ha-
bana. 85. C 8256 8-30 
S E A L Q U I L A L A COMODA CA-
sa Concordia, núm. 76. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 93, al-
tos. 10422 4 a. 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E N E S , 
los bonitos y modernos altos Indepen-
dientes de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la bo-
tica. Informes: Concordia, 61. 
10,397 
S E A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, 
num. 80. Con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é Inodoro, cielos ra-
sos, muy fresca y ventilada; entre dos 
líneas de tranvía. Informan: Agular, 
100, altos. Teléfono A-2448. 
10.403 2-a 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuarto y espléndido baño, servicio 
de gas y eléctrlcldad. caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
CaUe Velázquez, 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
10,338 7-a 
A L COMERCIO 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
llano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Linca y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa de Prado. 21, bajos. Informan en 
los altos. 
10.333 3-a 
C A L L E 15, NUM. 20, ESQUINA 
a Baños. Se alquila, con muebles. In -
formes en el café "Europa". 
10391 5-a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana, 138, casi esquina a Mura-
lla; 3 cuartos muy grandes, sala, sa-
leta, comedor, cuarto de baño, co-
cii. ^ y dos patios grandes. Son muy 
frescos; se pueden ver a todas horas. 
15 centenes. 
10888 1-a. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS Y 
fresco» bajos de San Nicolás, núm. 35, 
acabados de renovar, en 9 centenes; 
cerca de la Iglesia de Monserrate, 
con sala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en loe altos. Dueño: V. de Cas-
tro, Neptuno, 109. altos. 
10.340 31-jl 
PROPLV PARA establecimiento, se 
alquila la planta baja de la casa 
CALZADA D E LUTANO. 55, esquina 
a Atarés. la llave en la Farmacia. In-
forman en O'Reilly, 61. 
10434 . 3 a. 
C I E N F U E G O S , 33. S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el bajo en 9 
centenes y el principal en 10 centenes 
y el segundo piso en 9 centenes L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
10444 2 a. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y 4̂- Informes en los 
bajos. 1 0,396 6-a 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SAN 
Miguel, núm. 250, frente al Parque. 
E l dueño en Teniente Rey, 35, barbe-
ría. L a llave en la zapatería que es-
tá frente ai Parque, o sea en la ca-
lle de Hospital núm. 30. 
10378 5 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS: D E -
recha de Lagunas, 115; entrada inde-
pendiente por Belascoafn. L a llave 
cu la bodega. Informes: Animas, 84. 
10,346 3-a 
VEDADO, C A L L E 17. NUMERO 3, 
en el crucero, con mucho terreno ad-
junto; la casa donde estuvo la Lega-
ción de Italia, so alquila para el pri-
mero do Agosto. Informarán en Sol, 
49. do 12 a 2. 
10448 2-a. 
S E A R R I E N D A UNA FONDA, con 
mucha clientela, en una buena es-
quina, y local para una vidriera. In -
formas: Clenfuegos, 31, antiguo, do 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10377 5 a. 
SÉ ALQUILAN UNOS ALTOS E N 
Calzada y Baños. Informan en la 
misma esquina. Luz eléctrica, agua y 
todas las comodidades. 
10,232 2-a 
S E A L Q U I L A L A CASA CALZADA 
de Luyanó, núm. 132, con portal, sa-
la, antesala. 4 habitaciones, cocina y 
sus servicios; le pasan los carritos de 
Malecón. Teléfono 1-2296. 
10308 2 a. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
la casa Estrella. 170, moderno, con 
sala, saleta y dos hermosas habita-
ciones y demds servicios. L a llave 
enfrente, Maloja, 213, moderno In-
forman: Su dueño. 25, num. 253, Ve 
dado. 10,335 3-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa Campa-
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de baño, gas y luz eléctrica y 
demás comodidades, para numerosa 
familia. 10.336 7-a 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E N E S , 
los bajos de la casa de construcción 
moderna. Campanario, 19, con frente 
de cantería y cielo raso, «ala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y demás 
servicio sanitario. L a llave en los al-
tos de la misma. 
10301 31 Jl. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes,. los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. 
10.329 5-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Miguel, num. 194, entre 
Gervasio y Belascoafn. L a llave en 
el num. 165. Su dueño: Habana, nú-
mero 181, antiguo. 
10,330 1-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Virtudes, 166. con sala, come-
dor, tres habitaciones, de fabricación 
moderna Informes: Oquendo, 2, fá-
brica de mosaicos. 
10.339 3-a 
P L A Y A D E MARLANAO. S E A L -
quila la casa en la callo Real. 19, 
con B cuartos. E n la misma Infor-
mal^ 10359 i a. 
E N 18 C E N T E N E S S E .ALQUILAN 
los espléndidos y ventilados altos de 
la casa Reina, 13X, con sala, come-
dor, recibidor, 6 habitaciones. Sana 
para criados; todo decorado y do-
ble aarvicio. Se puede ver a todas ho-
ras. Lnfarmea: jpotr Ttíéíono A-3317. 
* * * * * A 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa San Lázaro. 54, 
con saJa, comedor, recibidor. 3 cuar-
tos, dos más para criados Instalación 
de gas y eléctrica; todo decorado; 
doble servicio. Informan fen la mis-
ma. Teléfono A-3317. 
10365 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana, 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lavabos 
de mármol, fijos, con agua corriente 
y desagües, que facilitan mucho el 
servicio Interior; tiene servicio sani-
tario completo e independiente del 
de criados, amplia cocina e Instala-
ción para gas y electricidad y hermo-
sos cielos rasos. Se alquilan en doce 
centenes, con fiador, o tres meses de 
garantía. L a llave está en el tren de 
lavado. 10,845 5-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea. 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de-criados, cocina, dos Inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados. Inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas. electrici-
dad. Gran garage para tres automó-
viles. Propia para dos familias. L a 
llav> en la misma. Informan: Línea, 
72, esquina B. Teléfono F-1013. 
10367 7 a . 
S E ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa Lealtad, 116, en 20 centenes, para 
depósito de tabaco en rama o para 
familia numerosa. E n la misma in-
formarán. 10370 1 a. 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos y 
dos habitaciones Independientes, a 
señoras solas, en la calle de Baños, 
entre 19 y 21. entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma*, 
tienda de ropa. 
10372 5 a, 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquilan los espaciosos bajos, de es-
quina, Reina, 129. L a llave y su due-
ño en los altos. 
10374 5 a. 
P A R A A L M A C E N 
^ de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba, de 
ratas, San Ignacio 132, cou 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. Informa: S. Ho-
yo, Agular ISO. Tel. A-3860. 
10076 31 j l . 
E N $45-00 S E ALQUILAN LOS ba-
jos de Ja casa recién construida, Ma-
loja, 22, entre Angeles y Monte, con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño 
y demás servicio sanitario. A menos 
de media cuadra do todos los tran-
vías y cerca del mercado. Para la 
llave e Informes dirigirse a la mue-
blería "Le Palals Royal." Angeles. 14. 
Teléfono A-7451. 
10300 31 j l . 
Bernaza, 36 (colectur ía) 
P a r q u e d e l C r i s t o . Se a l -
q u i l a es te l o c a l e n $21-20 
o r o e s p a ñ o l . Se v e n d e u n a 
c a j a d e c a u d a l e s , m o s t r a -
d o r , c o n r e j a , u n a m a m p a -
r a y v a r i o s a c c e s o r i o s . 
10337 31 j l . 
S E ALQUILAN" LOS ALTOS D E 
la casa Reina, 44. L a llave al lado. 
Informan en Figuras. 39. Teléfono 
A-4446. 10375 l a . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Malecón. 306. casi esquina 
Escobar; los de San Lázaro. 306, en 
^40 Cy., y los bajos en ocho cente-
nes. Condesa, 45, entre Lealtad y E s -
cobar, en 5 centenes; y San Lázaro. 
93. hermosa y fresca casa barata, 
San Rafael. 22. altos. Teléfono 
F-3530. 
10393 3 a. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70. esquina a Blanco, 
por $63-60. Informes el Dr. Pulg. Cu-
ba, 17. do 2 a 3. Teléfono A-296^ 
10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS BA-
jos Acosta, 42. sala, saleta, comedor 
al fondo, 3|4, entrada do zaguán, <A)-
ble servicio, con bañadora y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. E n 
la bodega la llave y tratar San Be-
nigno, 16. 10079 31 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 144, en 4 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
10221 1-a. 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos do sala, come-
dor, 3|4. cocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño San Lázaro. 240, por 
Campanario. Teléfono A-7012. 
10077 31 jl . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 76. La,llave en los ba-
jos. Informan: Amargura, 21, Sola y 
Pesslno. 10.095 1-a 
JESUS D E L MONTE, 121 (PÜEN-
te de Agua Dulce). Se alquila esta 
fresca y linda casa, que tiene todas 
las comodidades. E n la barbería de 
al lado está la llave e informarán. 
10220 1-a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R E -
closa casa, calle 13, entre L y K ; pue-
de verse durante el día. Informan 
en Obrapía, 27. esquina a Cuba. 
10,288 4-a 
ACOSTA, 85, ESQUINA A PICOTA, 
propia para establecimiento, garage, 
industria, etc.. se alquila. Tiene 6 
puertas a la calle. Puede verse a to-
das horas. Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1 p. m. Teléfono A-4312. 
10295 2 a. 
A L Q U I L O liOS BAJOS D E SAN 
Lázaro. 235. con todas comodidades, 
en once centenes. 
10,264 4-a 
VEDADO. PROXIMA A DESOCü-
parse una casa con sala, comedor, 4 
cuartos. Línea 125-A, entre 14 y 16, 
de 9 a 11 y de 3 a 6. Su dueño: 
Agular. 56, café. 
10366 i a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel. 210-A, 
compuesta de sala, saleta. % y uno 
para criados. Llaves vidriera del ca-
fé "Tacón". Informarán: Monserra-
te, 71. Teléfono A-2931. 
10.262 4-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de. Bernaza, 58, propios para 
establecimiento o Inquilinato. Infor-
man en Monserrate. 117. 
10.270 2-a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
geñatca amuuda»**'^ 
E N QUEMADOS D E MARIANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee. se alquila la casa nú-
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave al frente, núm. 20. 
Informarán: General Lee; 11. 
1033 2 a. 
V E D A D O 
Se alquila, en once centenes, la casa 
calle Quinta, núm. 34; tiene sala, sa-
saleta y siete habitaciones y jardín; 
las llaves en la misma. Informan: Cu-
ba, 17, altos, Sr. Mego. Teléfono 
A-2964. 10312 31 jl 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca casa de San Lázaro. 271. bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 5, o al lado. 
10314 4 a. 
J E S U S D E L MONTE: E N L O más 
alto de la calzada de Luyanó, nú-
mero 87. frente a la quinta "Campo 
Alegre", se alquila, en M0, una ca-
sa de moderna construcción. Infor-
man en los altos. 
10,227 2-a 
C U S A , 9 9 
Se alquilan los altos. 
L a llave en los bajos. 
Informes: Agular, 2. 
10322 4-a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS A L -
tos de la casa Cristo. 25, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. L a llave • 
informes en Muralla, 95 y 97, ferrete-
ría. 10,239 6-a 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUINA 
a Obrapía. Se alquilan, son moder-
nos y están acabados de pintar. Tie-
nen sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño y demás comodidades. L a 
llave en los bajos, en la barbería-
Informes en Acosta, 64* altos, de 2 
a 4. Teléfono F-1159. 
10,234 31-jl 
S E ALQUILA 
l a e s p l é n d i d a y c ó m o d a c a -
sa d e R e v i l l a g l g e d o , 45 , 
c o m p u e s t a d e sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r y seis c u a r t o s , d o s 
s e r v i c i o s , c o n u n l a v a b o e n 
c a d a c u a r t o ; a d o s c u a d r a s 
d e M o n t e . G a n a d i e z c e n -
t e n e s . 
10230 81-jl. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos y bajos de la casa 
San Miguel, 78, a una cuadra de Galla-
no. los altos tienen 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
Inodoros. Los bajos 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
Inodoros. También se alquilan los 
amplios bajos de Gallano, 20, con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño, levabo y 
bidé de porcelana, cocina. 2 Inodo-
ro?, 2 patios y agua fría y callente, 
cielos rasos y luz eléctrica. Las lla-
ves: Galiano, 88-A. Teléfono A-3783. 
10,25 0 4-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y bonitos bajos do Escobar, 34. com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto para criados, comedor, doblo 
servicio sanitario, calentador de agua-
Informan: Aguila, 107, esquina a San 
Rafael, 2o. piso. Teléfono A-4923. 
10,349 4-a 
VIBORA. E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, portal, 
zaguán/ sala, saleta, comedor. 6 cuar-
tos, gran patio y demás servicios. L a 
llave e Informes en los altos. 
10,269 4-a 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos de Once, 
entre L y M. para personas de guato. 
L a llave el bodeguero. 
.10,265 4-a 
CONSULADO, 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
L a llave en " E l Diorama". 
10,245 4-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 25. nú-
mero 259, entre F y Baños, Vedado. 
10,266 31-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA, ACABA-
da de fabricar, con tres cuartos, sala, 
comedor y un cuarto de baño grandí-
simo é inodoro y demás comodidades. 
Factoría, 58. altos. Llave en la ferre-
tería. Su dueña: Economía, 22. 
10,276 2-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Acosta. 35. con cinco habitaciones, 
buenos pisos, entrada Independiente 
y todas las comodidades; a media cua-
dra de Belén, entro Compostela y Ha-
ban... Precio: 13 centenes. 
10,278 . 31-jl 
PAIÍA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Rellly, 13, 
con una gran trastienda, tienen ade-
más un gran almacén. Hay habitacio-
nes con vista a la calle. Sin niños. 
10.286 4 . a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E es-
quina Lealtad y Maloja, con 3 ¡4. sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
E n la bodega la llave y tratar. 
• 10079 31 j l . 
E N GUANABACOA. S E ALQUILA 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16^; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10,055 31-jl 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno indepen-
diente» dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. L a llave en 
el 2%-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 469, entre 10 y 12 .Teléfono F-1820. 
10,060 j i - j i 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I, Vedado. 10024 l a, 
S E ALQUILAN L O S ALTOS, L E -
tra B, de la casa Habana. 183. fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro. 6, Sobrinos da 
Herrera. 10001 1-a 
BERNAZA, 52. S E ALQUILAN los 
altos, compuestos do sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicie sani-
tario completo. Informan en los ba-
3 os. 9748 l -a 
S E ALQUILAN LAS OASAS AOA-
badas de construir: 
Zanja, núm 126%, altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%.A altos. 
Zanja, núm. 126%-A, bajos 
9679 31 j l . 
S E ALQUILAN LOS M A G N I F L 
eos y ventilados de la casa calle 19 
número 308. Vedado. P ^ Informes 
en M ^ 35> Teléfono A-2T08! 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa casa calla 
9, núm. 79, antiguo. E n la misma In-
formarán. 9915 9 a. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Par» 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9867 10 « 
S E ALQUILAN 
E n la calle Sol 21. de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
f dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño; 
Hilarlo Astorqul, Obrapía. num. 7. 
8856 5 a-
S E A L Q U I L A L A PLANTA F A J A 
de Estrella, número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. I n -
forman: Estrella, número 53. 
10183 10-a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del cafó "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10,148 9-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. Pue-
de verse a todas horas. Informan en la 
misma y en Cuba, 5 3. Teléfonos 
F-1643 y A-3671. 
10,160 2-a 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
T V E N I T LADOS ALTOS D E 
O B I S P O , 5 2 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 4-a 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín, 105%, al-
tos; salas, saletas, comedores. 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín. 17. dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan: calle 2, 
número 12, Vedado. Teléfono LIO5. 
10172 2 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, R E C I E N 
fabricada, con portal, sala, saleta» 
dos cuartos y todos los servicios, con 
frente al mar. calle Marina. 10-B. en 
ocho centenes. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: García, Tu-
ñón y Ca., Agular y Muralla. 
10193 2 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10,092 1-a 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Belascoaín. 24, esquina a San 
Miguel. L a llave en loa bajos. Infor-
man: Amargura. 21, Sola y Pesslno. 
10,095 1-a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
Espada, 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis buenos cuartos, un 
cuarto de baño y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
clctrlcldad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 1-a 
DAMAS, 3. S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa, de planta baja, con sala, comedor, 
tres cuartos y azotea. Se halla a pocos 
pasos de la calle do Luz. Para In-
formes en el bufete del doctor López 
Pérez, Cuba, 106. de 1 2 a 2. L a llave 
en la bodega de Damas y Luz. 
10082 31 Jl. 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros Industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y d3-
más particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. r-1004. 
10134 5 a. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Campanario, 150, entre Salud y 




Se alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S . i 
1 
Ancha del Norte, 184 
So alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Galiano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en N U E V E C E N T E N E S . P a -
ra informes de estas casas 
\ e r al Sr. J . M. L O P E Z OÑA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfo-
no A-8980. 
10,100 1-
S E A L Q U I L A UN LOCAL, CON 
sala y dos habitaciones bajas, con 
patio y servidos sanitarios, y además 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. L a llave al 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la call« 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
MURALLA, 2. S E ALQUILA E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. I n -
forman en la misma. 
10.069 7-a 
E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, a 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboles frutales. 
Precio: seis centenes. 
10.055 31-jl 
S E ALQUILA E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
«aleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obls-
PQ. 121. 10.064 4.a 
CASITA. S E ALQUILA POR $21-60, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Puig, de 2 a 3, en Cuba. 17. Teléfono 
A-2964. 10,060 31-jl 
GRANDES ALMACENES, MUY A 
proposito para tabacos en rama, sa 
alquilan, en Consulado, 91. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
twdfloerrar cualquiera de nuestra? 
f A G I N A C A T O R C E D I A R I O D l i . Jit M A R ? I V A J U L I G 3 1 D E 9 i l 
ALQTTT.O I.OS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo, 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor. 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de g îsto. Infor-
man enfrente; fábrica de mosaicos. 
10,071 31-jl 
La Estrada Neptuno 
nik 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2 4 3 5 Jn.-l 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l y a r e z . 
9103 6-a. 
S E ALQUILAN 
en Cuba y O'Rellly, frente al- Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinaa. Informan: café 
"Canio." 9074 5 a. 
The American House 
PILADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
PARA ALMACEN O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Hola^coafn, nura. 211, 215 y 217, en-
tro Lealtad y Escobar. 250 metros 
ouperficiales cada uno . 
$S32 2-a 
llIlllllIilllllllllIlllliliSIIIIPIIIjlllilllillllllV 
H A B I T A C I O H E S 
31EROADERES, 13, PISO secun-
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una habitación, pisos de mármol, 
frescas y ventiladas, espléndido baño, 
luz eléctrica. Llavines. Teléfono y 
mucho aseo y limpieza. 
30,382 7-a 
H O T E L "PALACIO D E COLON". 
Habitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
?7 5; por días desde $1-50 en adelan-
te. Prado, 51. Teléfono A-4718. 
10,463 6-a 
S E ALQUILAN, A PERSONAS D E 
moralidad, sin niños, tres hermosas 
habitaciones sepa/radas; tienen su re-
cibidor cada una. Precio: a tres lul-
ses. San Rafael, 61. 
10515 3 a. 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
riones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación; se exigen 
teferencis; a una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
10428 2 a. 
S E A L Q l I L \ l \ D E P A R T A M E N -
lo, muy cómodo, con 5 habitaciones 
^ cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
t-a dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
SALA ESPACIOSA, CON UNA Di-
Visión en el centro, se alquila bara-
ta, y una habitación en $8. Tejadi-
llo, 48. Otra sala en $21-20 en Ville-
gas, 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $18. 
10438 4 a. 
SK ALQl i LAN DOS H A B I I A C I O -
nes, punto lo más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía. Luyanó, 115-B, 
peletería. 10442 6 a. 
SK A L Q I Ü A N DOS HLH.MOSAS 
habitaciones: üna con balcón a la ca-
llé y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno. núm. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
S E A l i Q n L A N DOS HABITACTO-
NES E N T E N I E N T E R E Y , 39, 
lff868 5 a. 
U U ? m FAMILIA 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
a erado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
A hombres solos, se «alquilan, por 
módico precio, en la moderna rasa 
San Ignacio, 83, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amu:blado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
361 5 13-a 
S £ ALQUILAN 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
.habitaciones, con vista a la calle, 
ftgua corriente, luz eléctrica y servi-
'4o. Precios módicos.. No se admiten 
liños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
E N MONTE, 83, 2o. PISO, F R E N T E 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 1-a 
E N V I L L E G A S , 56, ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrapía). Magníficas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con tres bal-
cones, por 8 centenes. 
10143 la . 
CONSI LADO, 93-A. S E A L Q l I L V 
Una fresca y bien amueblada habita-
ción, en casa particular, para dos per-
sonas, con buenos muebles, en casa 
lujosísima; exquisita comida. Precio 
baratísimo. 10184 31 JL 
S E ALQUILA UNA SALITA, PRO-
pia para consultorio, y dos habita-
ciones más. Amistad, 106. 
10.258 4-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, ALTOS 
do la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca1 
He; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10.248 8-a 
S E ALQUILAN 4 HABITACIONES, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono F-1659 
_J0-2S9 4-a ' 
NO P A S E CALOR YO CEDO. POR 
módico precio, a personas de moraU-
dad. dos habitaciones juntas o sepa-
radas, que por estar situadas en él 
2o. piso de Refugio, 14, (entre Prado 
y Consulado), son muy frescas, pue-
den verse a todas horas. 
, ™ - 9 * 81-jl 
HABITACION. COMIDA. tJÜZ Y 
teléfono, para matrimonio, de 8 a 12 
centenes: p.ira uno desde 4. Por días 
desde 50 ots.. sin comida y ún peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. 
¿032» i-a. 
GRAN GASA DF HUESPEDES 
industria 125, esquina a San Rafas! 
T K I . K K í ) N O A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplen-
didas habitaciones y departamentos cotí 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, lii7, eléctrica y entrada a todas 
horas. Haños y domíis servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencia*. 
10158 4-a. 
E N SAN IGNACIO, 118, CASI E s -
quina a Acosta, se alquila un depar-
tamento-alto, compuesto'de dos habi-
taciones. Es independiente y tiene 
balcón a la calle, buena azotea y to-
da 61ase do servicios. Renta veinte 
pesos. Se dan y piden referencias. 
10.351 3-a 
S E A L Q l ILA UNA HERMOSA ha-
bltación. para oficina, en la hermosa, 
ventilada y céntrica casa de Cuba, nú-
mero 54. esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
informa en la misma casa. 
10316 4 a. 
L A M P A R I L A , 19, ALTOS. DOS ha-
bitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
NÜEYA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón, 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 - 1 8-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o rln 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
948S 11-a 
S E ALQUILA. E N CASA D E EAMI-
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F U -
| glo y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios ián ni-
ños; casa de familia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
10,120 1-a 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F U -
gio y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos venta.nas, propia 
para gabinete U oficina; además hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
101 20 2 a. 
A N U ñ I G I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero sin 
niños. C. 3244 4-29' 
R E I N A , 111. EN ESTA E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y sean personas 
serias. Su dueño, primer patio. 
10297 31 j l . , 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 8-a 
Ji inmmimimii i i i imii imiimii i i i i imii i 
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S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION,) 
S E SOLICITAN 2 CARPINTEROS, 
que entiendan de albañilería, para 
una finca en el Vedado; que traigan 
r( loroncias. Informarán: Teléfono 
F-3513. 10,2 17 5-a 
SOLICITA l NA Ii( I.NA CRIADA 
de mano, con recomendación en Bc-
lascoaín. 30, altos. 
10.461 3-a 
S E SOLICI TA l N A CRIADA. P E -
ninsular. para las habitaciones, que 
sepa zurcir y tenga buenas referen-
cias, en Belascoala, 28, altos, al lado 
del café "Tacón". 
10,4 6 5 3-a 
SOLICITO V E N D E D O R PRACTI-
co, relacionado en el ramo de cami-
serías (de no ser así no se presen-
te). C. de Jesús del Monte, 86, In-
terior, dt 7 a 8 y de 4 a 5. 
10487 3 a. 
B A R R E R O , S E SOLICITA UNO, 
para los sábados o .fijo. Bernaza y 
Lamparilla. "Salón Asturias". 
i o . m : ; 3 a. 
SOLICITO UN SOCIO CON $200 
para una fotografía que está esta-
blecida en pueblo cerca de la Haba-
na; se enseña a hacér retratos dé 
todas clases. Egido 2-A, de 8 a 11 
y de 6 a 8. Solicito agentes y agen» 
tas. Se les da más comisión que otros. 
Tienen que traer $3.00 para el mues-
trario^ 1^512 3 a. 
VEDADO: EN BAÑOS, 15L E \ -
tre 15 y 17, se solicita una criadci do 
mano, que sepa desempeñar su obli-
gación; que no sea muy javen. 
lO.^r, . i-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Ch-mpanario, 156, antiguo. 
103S4 i a. 
S E SOLICITA UN CRIADO O rria-
da de mano, que conozca servicio de 
mesa. Tiene que traer referencias. In-
formes: K y 27, Vedado. 
10.401 2-a • 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, en Industria, 
162, segundo piso. Se da buen suel-
dê  10449 2-a. 
* N E C E S I T O EN B l E N CRIADO 
ae mano, una criada y un muchacho 
, que tengan buenas referencias. Se pa-
ga buen sueldo. Lamparilla, 57, an-
tisuo, bajos. 
10452 2-a, 
AMADA SOTO, D E S E A S A B E R E L 
paradero de su madre Dolores Váz-
quez o de su padrasto Domingo An-
tonio Lages, que hace tres años tra-
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
cia". Jurisdicción de Cienfuegos. Muy 
agradecida a la persona que pueda 
remitirle alpún informe a San Miguel, 
1 8 1 v.. altos. 10.417 4-a 
Admitimos annm io .̂ rocarRO de 
precio, para U M m la-s ssecfionos 
comprendidas rn esta plana, bastir 
las diez de la nocho 
GfW AGENCt.t Dh COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio do criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
.ampo. 1 0390 2S-a. 
S E N E C E S I T A l NA CRIADA .DE 
mano, que sepa su obligación y ten« 
ga "recomendaciones de las casas en 
que haya estado, para servir a un 
matrimonio sin hijos. Sueldo: 3 cen-
tenes, ropa limpia y de cama. Calle 
12. esquina a 11, Vedado. 
10.478 3-a 
CRIADA D E MAMO. S E SOLICI-
ta. blanca, con buenas referencias, 
en 17. entre 6 y 8, segunda casa des-
pués de 8. 
• 10.476 3-a 
S E SOLICITA l NA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio con ni-
ños. Informan: San Ignacio, 9%, al-
tos. 10485 3 a. 
S E N E C E S I T A 
u n m u e f t a c h i t o , p e n i n s u l a r , 
d e 12 o 14 a ñ o s d e e d a d , 
p a r a c r i a d o d e m a n o . I n -
f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
S E S O L I C I T A 
un organista y cantor para la parro-
quia de San Nicolás de Bari, de la 
Habana. 10439 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa. Suel-
do, tres centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 10431 4 a. 
S E SOLICITA EN H O M B R E IN-
teligente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, de 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a, 
EN PRADO 60, BAJOS. : E SOLl -
cita una buena criada de mano, que 
lleve referencias. 
1 0456 2-a. 
PLANCIIADOBA D E D R I L E S . S E 
solicita una en Línea, 80, esquina A, 
Vedado. 10.420 4-a ̂  
S E SOLICITA ENA CKIADA. E l -
na. para el servicio de comedor. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Se pi-
den referencias. Calle A, entre 17 y 
19, altos, casa de García Tuñón. 
10369 1 a. 
S E SOLICITA EN JOVEN, PABA 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia. 
O'Reilly, 70. 10,398 8-a 
E N L A F A B B I C A D E JABON D E 
Sabatés & Boada, calle Universidad, 
20, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
años de residencia en el país y ten-
ga buenas refernclas . 
10,416 4-a 
S E SOLICITA UNA MECHACHJL 
ta, de 13 a 14 años, para los queha-
ceres de un matrimonio sin niños; 
sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
Informan en Luz, 80, altos. Haba-
na; de las 9 de la mañana en ade-
lante. 1 0356 1 a. 
S E SOLICITA ENA COCINERA, 
blanca, que ayude en algunos que-
haceres de la casa y duerma en la 
colocación. SI no es limpia que no 
se, presente. Sueldo: $17 y ropa lim-
pia. Calle D, entre Línea y 11, "Vi-
lla Antonia," Vedado. 
10381 31 jl . 
S E SOLICITA LNA CRIADA D E 
mano, que traiga referencias. Ca-
lle Real, núm. 19, Playa de Marlanao. 
10358 la. 
S E SOLICITA ENA COCINERA, 
que sea formal; tiene que dormir en 
la colocación y ayudar en la limpie-
za. Cristo, 28, altos. 
10376 1 a. 
S E SOLICITA I N SOCIO, CON 
dos mil pesos, más o menos, para 
explotar una industria de mucho con-
sumo y que es hoy toda importada, 
por desconocerse su fabricación. Ca-
longe, San Rafael, 22, altos. 
10393 3 a. 
»SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea joven y 
fina; no tiene que hacer habitaciones 
de dormir. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H, num. 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden tomar informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
'0.268 31-jl 
S E SOLICITA ENA CRIADA. Q E E 
sepa su obligación. Calle 17, esqui-
na a 4, departamento num. 8, Vedado. 
10.281 31-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Lucas Herró Olazaba y de Ra-
faela Gómez. Los solicita Antonio 
Sánchez Gómez, Oficios, 50. 
J0324 31-jl. 
SOLICITUD. UNA SEÑORA, CON 
su hija, a cambft) de habitación, comi-
da y un corto sueldo, desean encon-
trar una casa de moralidad donde 
se utilicen sus servicios. Tienen per-
sonas de prestigio que respondan por 
ellas. No tienen inconveniente en Ir 
al Vedado, Jesús del Monte o Cerro. 
San Ignacio, 65; preguntar ppr la 
señora Vda. de Acosta. 
10.231 2-a 
S E SOLICITA EÑ CRIADO DE 
mano, peninsular, que sea joven y es-
té acostumbrada a servir, 4 centenes 
y ropa limpia. O'FarriU, 15. Víbora, 
Después del Paradero. 
10302 31 jl. 
S E SOLICITA EN J O V E N , QUE 
sea un buen mecanógrafo, no un 
aprendiz. SI no es un experto en la 
máquina, que no se presente. Infor-
man: Cuba, 106. 
1".-S4 31-.il 
S E A L Q E I L A N HABITACIONES, 
Juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22. 
altos. 9999 i -a 
J O V E N . E X T R A N J E R O , D E S E A 
cuarto amueblado. Dirigirse a C. B., 
Apartado 729. 10080 31 jl. 
OHRAPIA, N I M . 11. ESQl IN A A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10.042 31-jl 
P a r a d i n t e r i o r d e l a I s l a d e C u b ¿ e I s l a 
d e P i n o s . S O L I C I T A M O S a g e n t e s g e n e r a -
l e s p a r a 1¿ v e n t a d e a c c i o n e s , ú n i c a C o m p a ñ í ? P e -
t r o l e r a C u b a n a , n e g o c i e b r i l l a n t e y m u y l u c r a t i v o . 
D I R I G I R S E A L A 
U N I O N 0 1 L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a p , 7 5 , e n t r a d a p e r O b r a p í a 
A P A R T A P C N U M 1 0 0 8 - — — — 
10,156 7-a 
COCINERA, S E SOLICITA UNA 
en San Lázaro, 184, altos, esquina a 
Galiano; para dos personas. 
10.225 31-jl 
A V I S O 
Andrés Clbeira Fernandez, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
«EL E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos.. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
0 1S7 7-a 
J U L I O R O M A L D E H A l O R R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le Interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Castelelro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó, 
C 2839 80-2 j l . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
V E N D E D O R AL POR MAYOR 
de víveres, práctico, se necesita uno, 
activo y bien relacionado, con refe-
rencias; también un dependiente In-
teligente en el giro de muebles. Con-
sulado, 42, antiguo. 
10204 31-jl. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que está práctica en el oficio. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
O'Farrll, num. 17, (la primera calle 
después del paradero de los carros de 
la Víbora). 
10,275 31-jl 
S E N E C E S I T A " " 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta, de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos están completa-
mente Independientes. Dicha posesión 
está situada en Inmejorable punto. 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10, de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
MANEJADORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que sea cariñosa con 
los niños, se solicita en San Lázaro, 
199, bajos. 
4-a 
Agencia de Colocaciones'lUPALIIIir 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
i i i i i i i imii imiii i i i i i imimimiiimiiniinu 
S E O F R E C E N 
' (SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
D E S E A ( O L O C A R S E UN C R I A -
do, acostumbrado al servicio domés-
tico; tiene quien responda por su tr..-
bajo y honradez. Aguacate, 78. Te-
léfono A-7181. 
10501 ^ a-
D E S E A COLOCARSE EN A SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o criada 
de mano; no duerme en la colocación. 
Inquisidor, num. 24, altos de la bo-
dega, informarán. 
1 ".4.') 9 3-a 
JOVEN, D E FORMALIDAD Y con 
buena recomendación, se ofrece para 
mensajero o cobrador. Informes: Mon 
te, 20 8. César Rodríguez. 
10,464 8-a 
ENA P E N I N S E L A K . DE MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o de comercio. 
Sabe hacer dulces. Va al Vedado. 
pagándole viajes. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 24, frutería. 
1 0.467 
E s t e n ó g r a f o s n e s p a ñ o l , 
mecanógrafo y corresponsal, con co-
nocimientos avanzados de inglés y li-
bros, solicita empleo. Tiene práctica 
en oficinas. Apartado 807. Habana. 
ior.n •' . 
I N J O V E N . ESPAÑOI - DESEA 
colocarse de criado en una fonda o 
café. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: r ac-
toria, 11, (solar). 
10506 3 a- _ 
S E D E S E A COLOCAR UNA R E A L 
cocinera, muy formal: sabe de re-
postería, en casa particular o estable-
cimiento. Informan: Amargura. 37. 
10510 3 a. 
GRAN TOCINERA V R E P O S T E -
ra. montañesa, se ofrece para casa de 
comercio o particular. Informes: Sa-
lud. 39. la encargada. 
lor.M 8 » 
l N M A E S T R O D E ( < K IN. \ . P E -
ninsular, desea colocarse; ha traba-
jado en buenas casas, y las mismas 




A G E N T E S S O L I C I T A M O S m u y 
a c t i v o s p a r a l a v e n t a d e n u e s t r a s a c c i o n e s , 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a r a n e g o c i a f á c i l y 
m u y l u c r a t i v o o =========================== 
U N I O N 0 > L C O . : S A . s H a b a n a , 
C a l ' t A g u i a r . 7 r e n t r a d a p o r O b r a p í a . 
\ A P A R T A ^ - : i o c ^ T E L E F O ' J v A = S 5 I S 
10,156 
D E S E A COLOCARSE l~NTA COCI-
nera. acostumbrada a trabajar en el 
país; y en la misma una criada, 
montañesa; tienen buenas referencias 
Estrella, 47. 
10.470 3-a 
SOLICITA EOLOt ACION UN JO-
ven, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquier cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. 1. 
i 0Ó04 ^ a. 
ENA HI ENA ( <)( ¡ÑERA, penin-
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; no duerme en 
la colocación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Cerro, 651, bodega, 
" L a Cova/ionga". 
10.472 5-a 
S E D E S E A < <)EO( \ R I NA B E E -
na cocinera; tiene buenas referencias, 
en casa particular o establecimiento. 
No tiene inconveniente en salir afue-
ra de la capital, pagando los vlajef. 
Informan en Compostela, num. 44̂  
10.473 3-a 
B U E N A CRIADA, PENINSULAR, 
formal, se ofrece para casa de mo-
ralidad; lleva tiempo en el país. In-
forman: San Joaquín, núm. 24, mo-
derno. Cerro. 10502 3 a. 
S E D E S E A COEOí \ R ENA crian-
dera, de un mes parida, reconocida 
la leche por el doctor Bustamante; 
a leche entera. Se puede ver el niño. 
Sol, 117. 10503 3 a. 
COMERCIANTES E INDUSTRIA-
les. Joven espamjl, práctico en asun-
tos mercantiles y experto en contabi-
lidad, se ofrece con capital, para ne-
gocio que le convenga. B. González, 
Apartado 15, Habana. 
10481 5 a. 
D E S E A COLOCARSE ENA I J E E -
na cocinera-repostera, española; co-
cina a la española, criolla y francesa: 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
maJi en Obrapía, 45, carnicería. ro i :̂; 8 a. 
D E S E A ( OMK A R S E ENA P E -
ninsular de criada de mano. Infor-
man: Amargura, 86, bajos. 
10488 3 a. 
UNA P E N I N S E L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera, en casa particu-
lar de corta familia, o de comer-
cio. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias. Informan: Obrapía, 18. 
10490 3 a. 
ENA J O V E N , PENINSI LAR, D E -
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es fina y sabe coser; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po; tiene quien la recomiende. San 
Miguel, núm. 14, altos. 
104S9 3 a. 
Mi ( HACHA. ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para el campo, de maneja-
dora o criada de mano: tiene quien la 
recomiende. Informan en Monte nú-
mero 103. 1 0435 2 a. 
I N ASIATICO. ( Ot I N E R O Y R E -
postero, desea colocarse; estuvo en 
hotel, restaurant, casa huéspedes, 
particular, fonda, vapor de la costa, 
muy práctico en la plaza. Belascoaín, 
núm. 103, platería, entre Salud y 
Zanja, informarán. 
10423 2 a. 
S E D E S E A ' COLOCAR ENA P E -
ninsular, para criada de mano o un 
matrimonio sin hijos; entiende algo 
de cocina. Informarán en Estrella, 
54. altos de la bodega. 
10424 2 a . 
D E S E A COLOCARSE ENA PE^ 
nlnsular de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias de donde 
ha servido; no admite tarjetas. In-
forman: Apodaca, 77. 
10426 2 a. 
ENA B E E N A COCINERA, CATA-
lana, de mediana edad, desea colocar-
se con un matrimonio o corta fami-
lia; duerme en la colocación;, tiene 
referencias. Informes: Zequelra, 155, 
entre Sarabla y Patria. 
10429 2 a. 
D E S E A COLOCARSE I NA COCI-
nera, peninsular! en casa particular 
o comercio; cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Lamparilla, 
núm. 20. 1 0430 2 a. 
D E S E A COLOCARSE ENA crian-
dera, con buena leche y abundante; 
tres meses de parida; tiene su niño 
qu se puede ver. Príncipe núm. 11-C, 
cuarto 35. 10437 2 a. 
D E S E A COLOCARSE l NA MI -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de corta familia. Sabe 
cocinar un poco; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Monte', 127, ba-
jos. 10411 2 a. 
' I N J O V E N , PENINSULAR, MI Y 
formal, desea colocarse de aprendiz 
en una tintorería o de sriádó de ma-
no en una oficina o de un "abailero. 
Informan: Suspiro, núin. 16, cnarto 
núm. 20. 10443 2 a. 
TÑ MATRIMONIO. PENINSU-
lar, muy formal, se ofrece 'para en-
cargado de una casa dé inquilinato; 
no tiene Inconveniente en colocarse; 
.ella de cocinera o criada de ma-
no y él de portero o de criado de ma-
no. Informan: Suspiro, núm. 16. 
cuarto 20. 10443 2 a. 
D E S E A COLOCARSE E N MAGNI-
fico criado de mano, un excelente re-
postero y una buena criada. Tienen 
inmejorables referencias. Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
1 0451 ; 2-a. 
Nadie coloque t riados sin consultar la 
A g e n c i a L A H O N R A D E Z 
de P E D R O D O N A I R E 
Facilita, bien recomendados, cria-
dos de todas clases, camareros, cocí--
ñeros, etc.. etc., y a los dueños de 
hoteles, cafés, panaderías, fondas, et-
cétera, dependencia en todos giros, 
lamparilla. 57, entre Aguacate y Vi-
llegas. Habana. Teléfono A-7502. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Bernaza, 
20. 10445 2-a. 
PARA ESCRITORIO, ( O B R A D O R 
o cosa análoga, se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
Campa. Neptuno, 216, antiguo. 
10.402 6-a 
I N A J O V E N , D E S E A encontrar 
una casa particular para coser por 
día ,dc 8 a 6, Informarán en Concor-
dia. 56. 10,334 1-a 
* ^ * * * * * * * jr * * * r r * * * ¿r * ¿ 
Entércfie do la baratura y eficacia de 
los anum-ios eeonómíeos que m 
puhliean en el DIARIO D E I . \ 
^lAHIN'A, y es «.eym-o «nie usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la nochcj sin recargo de precio, 
LNA J O V E N , P E N I N S E L A R , MUY 
. formal, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora o para habita-
ciones. Tiene buenas referencias. In-
forman: Angeles, número 4. 
10447 2-a. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una para cocinera 
y la otra para criada de mano. Laa 
do» son muy formales. No hacen ca-
so de tarjetas. Informan: Suárez, 12J, 
antiguo. 10454 2-»! 
UN MATRIMONIO, R E C I E N L L E -
gado, sin niños, desea colocarse; sah« 
los quehaceres de una casa; él par* 
criado o portero. Informan: Muralla, 
num. 10, cuarto num. 13 . 
JO 40'- 2-a 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, ha servido en las me-
jores casas de la ciudad, y sabe de 
camarero. Informarán: San Joaquín, 
núm. 2. esquina a Estévez. 
^0307 31 j l . 
ESPAÑOL, D E MEDLLNA EDAD, 
lnt(-ligente en calzado y pieles, desea 
colocarse en el giro de peletería ú 
otro análogo. Tiene referencias. Infor-
marán en el comercio "La Borla," 
Muralla, 21. 10406 2 a. 
ENA J O V E N , D E COLOR, ME Y 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o de 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced, 59. antiguo. 
10,407 • 4.a 
H O M B R E , D E MEDIANA E D A D , 
muy formal e instruido, desea colo-
carse de portero o "criado, en casa de 
Doctor o escritorio, o d»nde haya res-
peto y buen tmto; buenos Informes. 
"Centro Castellano", Monte, 15, altos 
10-4 1.-. 2-a 
1>FSEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Agúlar, 
num. 11, antiguo. 
10,418 2-a 
S E D E S E A COLOCAR I N J O V E N 
de mensajero o cobrador de cual-
quier casa de comercio; tiene quien 
10 recomiende. Informan en San Lá-
zaro, 206 10395 3 a. 
ENA B l ENA ' (HUÑERA, S E D E -
sea colocar, en casa particular o es-
tablecimiento; sabe su obligación con 
perfección y tiene quien responda por 
ella. Villegas, 99, antiguo. 
10,332 • 1-a 
LNA SEÑORA. J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de ma-
no. Irá por poco sueldo con la condi-
ción- de que la admitan consigo una 
niñita que tiene. Informan: Aguila, 
11 4-A, bajos. 10,399 2-a 
COCINERO, PENINSULAR, S E 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia. 
Excelentes j recomendaciones. Infor-
man en la peluquería ''La Continen-
tal", Villegas, entre Obispo y O'Rei-
lly, Habana. 10,341 1-a 
D E S E A COLOCARSE UN 'HOM-
bre, formal, con buenas recomenda-
ciones, de criado. E n la misma un 
portero. Informarán: San Nicolás, 
num. 8. 10,353 1-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe bien su obligación y vestir se-
ñoras; tiene buenas referencias. In-
forman: Virtudes, 2-A. teléfono 
A-8264 . 10,352 1-a 
D E S E A COLOCARSE; UNA JO-
ven. peninsular, de criada de habita-
ción o para vestir señoras; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Carmen, 17, moderno. 
10 ,'3 5 0 . . . 7-a-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-' 
sea colocarse, de cocinera, en casa 
particular. Sabe cumpllf con su de-
ber. Duerme en el acomodo. No reci-
be tarjetas. Informan: Amargura, 96, 
entresuelo. 10,349 1-a 
U N A S E Ñ O R I T A 
perfectamente educada y sobre todo 
nada enemiga del trabajo, desea co-
locarse en oficina o de dependienta. 
Habla Inglés, francés y español, y sa-
be escribir en máquina. Sin. preten-
siones. Srlta. " E . C , " Lagunas, 17, 
Teléfono A-3070. 
C 3242 8-29 
' D E S E A COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
manejadora o para habitaciones. Sa-
be trabajar bien y tiene quien res-
ponda por ella; prefiere para el Ve-
dado. Informan: Sitios, núm. 60. 
10302 1-a. 
CON MIL DOSCIENTOS PESOS 
me ofrezco a quien, necesitándome, 
tenga buen- negocio en marcha y 
pueda siempre responder de dicho 
Importe. No deseo solicitudes del In^ 
terior. Tiempo perdido sino se espe-
cifica negocio y adjunta sello. C. 
Nausor, Lista de Correos. 
1 0386 1-a. 
TAQ E I G R AEO Y MECANOGRA-
fo, desea colocarse en casa de co« 
merclo; tiene buenas referencias. A-
Sánchez, calzada de Jesús del Mont^ 
número 7, altos. 
10393 3-a. 
EN A J O V E N . O L E GOZA D E bue-
na salud, desea colocarse para la 
limpieza de una casa o para mane-
jadora. Tiene buenas referencias. In -
forman: Salud, 31. 
10380 1 a. 
M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, D E re-
gular edad, sin. hijos, muy práctico 
er el servicio doméstico, él como 
criado de mano, cechero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables réferen-
clas. San Ignacio, 47, o por Teléfo-
n6 A-4001. 10379 5 a. 
Mlt Geduid erlangt man alie?. 
Por $0.C0 Cy se le traduce una car-
ta a español, Inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 6 A 
UNA SEÑORA PENINSULAR, que 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Cu-
ba y Obrapía, altos del café. Menos 
de tres centenes no se coloca. 
10360 1 a. 
COCINERA. PENINSULAR, CO-
cina a la española y a la criolla; ee 
limpia y sabe su obligación; para 
casa particular o dek comercio; Estre-
lla, núm. 10, habitación núm. 7. 
103 73 • . 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de mediana edad, pa-
ra criada de mano y repasar ropa; 
no se admiten tarjetas; no se coloca 
mens de tres centenes; tiene referen-
cias. Villegas, 78. 
10.277 31-jl 
I NA J O V E N . P E N I N S E L A R , D E -
sea colocarse de criada de ii.ano en 
casa de buena familia.. Para informe» 
enTSlaloja y División, .bodega. 
10299 31 jl . 
D E I N T E R E S AL COMERCIO. Me-
canógrafo-Corresponsal, de inglés 7 
español, ofrece sus servicios por 4 ho-
ras diarias, sin pretensiones; usa cual-
quiera máquina. A. Díaz, Neptuno, 
70. moderno. 10305 2 a. 
SE D E S E A C O L O C A R LNA j o -
ven, peninsular, de criada de mano. 
Se prefiere una casa que no duerma 
en la colocación. Tiene buenos in-
formes. Galiano, número 2-A, cuaí* 
to 6- 10309 81 f 
7 
J U L I O 31 D K 1914 D I A R I O D E L A M A R I N 
P A G I N A Q U I N C E 
ITS A JOVKX, DE >IOKAI>lD-\D, 
desea casa de modista, para coser a 
mano, aprendida adelantada o para 
manejadora: tiene buenas referen-
cias. Gervasio, 49. 
10311 ol 
DESKA COLOCARSE, PAKA < ria-
da de mano, una joven, peninsular; 
tiene referencias. Informes: Inquisidor 
39, Delegración España. 
10,273 31-jl 
GRAN COCINERA-REPOSTERA, 
peninsular, se ofrece. No va fuera de 
la Habana. No gana menos de tres 
centenes. Tiene buenas referencias. 
Virtudes, 20. 10306 31 j l . 
SE O F R L X i ; TNA SKÑOHA. 1)1: 
mediana edad, del país, para asistir 
enfermos; tiene práct ica y ofrece i n -
formes, o bien para el servicio de 
habitaciones y repaso de ropa; no co-
se en máquina; tiene referencias. I n -
forman en Aguacate, 43, en los ba-
j o ^ 10361 1 a. 
SE DE.SEA COLOCAR UNA B l E -
na cocinera y repostera, peninsular; 
cocina a la española y a la criolla 
y a lo que le pidan: lo mismo casa 
particular que establecimiento. I n -
forman: Dragones. 38, antiguo, frente 
a la Plaza del Vapor. 
10357 1 a-
t > ' A COSTURERA, PENINSUIiAR, 
se ofrece para trabajar en el Veda-
do, en casa particular. Calle 4, en-
tre' 17 y 19. núms. 170 y 172, altos de 
la cochera. 10813 31 j l . 
UN JOVEV, PENINSUEAR, QI E 
entiende algo de sastre, desea colo-
carse en sas t rer ía y camisería, te-
niendo quien garantice su conducta. 
Informan: Vives, 138. 
10,224 2-a 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para acompaña r a una 
señora, o cocinar para corta fami-
lia; sabe bien su obligación y prefie-
re dormir «n la colocación. Dirigirse 
a Zequeira, 68, altos. 
10,226 2-a 
CRIANDERA, RECIEN DLEGA-
da, parida de dos meses, desea colo-
carse a leche entera; tiene recomen-
daciones de donde ha heoho otra 
cría. Informan: Prado, 50, café. 
10,228 31-jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de cocinera y repostera; 
duerme en la colocación y tiene quien 
la recomiende. Informan en Angeles, 
1 2. 10,229 31-jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS SE-
ñoras, de mediana edad una, para 
la cocina, y otra á9 criada de mano, 
ésta entiende de algo de cocina. No 
se reciben tarjetas. Consulado, nú-
mero 87, cuarto num. 18. 
10,238 31-jl 
UNA SEÑORA, DE MORALIDAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera. Puede verse su niña. I n -
forman en Acosta, 21, bajos. 
1 0.235 31-jl 
UN EXCELENTE COCINERO Y 
repostero, peninsular, desea colocarse 
en casa de comrecio o particular, 
fonda o restaurant; es persona seria 
y con muchos años de práct ica; bue-
nos informes. Lamparilla, 94. 
10,237 31-jl 
SO L I C I T O COLOCACION D E 
criado de mano, portero o para hacer 
la limpieza, en casa de moralidad o 
llevar recados a la calle. Informes de 
las casas que ha servido. Pregunten 
por J. P., en Compostela, 160, antiguo 
y 1S0 moderno . 
10325 2-a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
chacha, vizcaína, de criada de mano 
o para el servicio del comedor; es 
formal y sabe su obligación. San 
Ignacio, 19. 
10319 31-jl. 
UNA JOVEN, PUNINSULAR, DE-
«ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sueldo 3 cente-
nee y ropa limpia; prefiere en la ciu-
dad. Tiene referencias. Informan: 
Amargura, 86, altos. 
10321 31-jl. 
UNA BUENA CRIADA DE MANO 
o manejadora para Un niño desea co-
locarse en casa de moralidad. Infor-
man; Cárdenas, 44, accesoria, por 
Gloria. 10,228 31-jl 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse en casa de moral i-
dad: una para manejadora y otra 
para cuartos y ooser. Empedrado, 
n"m- 9. 10,242 31-jl 
ESPAÑOL. DE MEDIANA EDAD, 
se ofrece para portero o sereno; sabe 
Planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155, cuarto num. 4. 
4-a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento; cocina bien a la 
criolla y a la española; está aclimata-
da en el país. Tiene quien responda 
Por ella. Informan en Amistad, nú-
' mero 3 5. 10,359 31-jl 
JOVEN. VALENCIANO, DESEA 
coolcarse de criado; sabe su obliga-
ottfZ. t r v ^ í e r a 0 " 3 - In t0rm*n: 
_ _ n ' 2 ° ' 31-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA S e I 
ñora, peninsular, de mediana edad 
de cocinera, para corta familia ó 
Para limpieza de habitacioneT, sabe 
coser a mano y a máquina o para 
H ^ T a n * Sfeñ0ra 0 
y a la cr iol la; l i?o7n^n: H ^ T ^ habitación, núm. 4 "aoan. íu6, 
- 10'340 31-jl 
MATRIMONIO. JOVKV SIN „ -
d / ' n ^ T o CO,OCarSC: ^ S%r& nar Í T d ^ .n^neJadora y sabe r e i -nar él de portero o criado de mano 
r a ^ / ^ f ^ 0 d0 TCaSa' ^ n t r o o fue-
' 2 a. 
D o S ™ l R D B W B R d S . CORRES-
ZZ^rrL >' Vendedor, peninsular, con 
seis anos de práct ica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. I r í a 
« campo en buenas condiciones. Re-
icrencias a satisfacción. Avisar ñor 
«orreo al Apartado 391. Habana. 
10131 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no USQV ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3396 365-0-17 
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MECANOGRAFO, EXPERTO, PO-
see contabilidad, buen ca rác te r de 
letra y 20 años práct ica en oficinas. 
Se ofrece, sin pretensiones. Tiene 
buenas referencias. Zulueta, 33, cuar-
to 21. 10.260 31-jl 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da, para una corta familia; o maneja-
dora de un solo niño. Sueldo: 3 cente-
nes. Informan en Progreso, num. 11. 
10.251 31-jl 
UNA COCINERA, DE M E D I A N A 
edad, peninsular, que sabe ias cos-
tumbres del país, y su obligación 
también sabe de reposter ía , desea 
colocarse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocación. Sol, 74. 
10.246 31-Jl 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
de inmejorables antecedentes, desean 
colocarse en la ciudad o en el campo, 
de manejadoras. Tienen buenas refe-
rencias y saben cumplir. Dan razón: 
San Lázaro, 289, altos. 
10,244 11-JI 
SF> DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe su obligación. 
Informan en Factor ía , num, 1, cuar-
ta accesoria. 10,241 31-jl 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero; cocina francesa, 
española y criolla; hace helados y 
fiambres de todas clases, para casa 
particular, establecimiento, o para el 
campo. Informan: Aguacate, 54, telé-
fono Á 
10,263 31-jl 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Teniente Rey, 85. 
10,271 31-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, para coser de todo, no sien-
do vestidos de salir a la calle. Oficios, 
76. altos . 10.274 31-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse en casa da 
moralidad, de criada para la l impie-
za de habitaciones y coser .Tiene inme 
jorables referencias. Informan por el 
telefono F-4129 o calle Baños. 15. 
__1_0:272 31-jl 
UNA SIIÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse para la cocina solo, en 
establecimiento o casa particular; sa-
b3 desempeñar bien su obligación. 
Darán razón: Amistad, 136. cuarto 
44, entresuelos. 
10.279 31-jl 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos; prefie-
re el Vedado. Calle 4, num. 251, en-
tre 25 y 27. 
10283 31 J ! . 
UN DEPENDIENTE DE FARMA-
cla, con bastante práctica, desea en-
contrar colocación en esta capital o 
en el interior. Habla algo de inglés. 
Informes: Farmacia de Amador, Lam-
parilla y Villegas. 
10.282 31-jl 
ESPAÑOL, QUE DESEA COIiO-
carse de criado, portero o camarero; 
también acompaña un caballero; 
phintíha ropa. Informan: San Ignacio, 
num. 19, puesto de frutos. 
10,293 31-jl 
DESEA COLOCARSE UNA M I -
chacha, peninsular, para los cuartos 
o manejadora; entiende un poco de 
costura; prefiere para afuera de la 
Habana. Informan en Monte, 241. 
10.290 31-jl 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una solo para cocinar, la 
otra para servir a la mesa o la l impie-
za; t ambién entiende algo de cocina. 
Las dos tienen quien las recomien-
den; en Paula, 38. No se admiten tar-
jetas^ 10,202 31-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Escobar, 19. 
Teléfono A-5931. 
101 97 31-jl. 
i — — 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
inmejbrables referencias. Informan: 
San Lázaro, 289. altos. 
10,243 31-jl 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Sabe su obliga-
ción. Tiene referencias. Informan: 
Cuba, 24, bajos. 
10,291 31-jl 
U N A . lOVI.N. PI.NINSUUAIL DI -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones; sabe coser a la máquina y 
zurcir; es de moralidad y tiene quien 
la garantice. Informan: Suárcz, Z. al-
tos, entrada por Corrales. 
10296 31 J l 
UNA .FO\ l . N . PKNTNSl I AR, a el i -
matada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación; conoce el 
manejo de hotel. Infomian en Consu-
lado, 108, bodega. 
10,285 2-a 
C O C I N E R O , s i : o f r e c e p a c 
casa particular; desea casa formal; 
no le gusta sacer plaza: es repostero 
y trabaja a la española, criolla, fran-
cesa y americana; tiene quien lo reco-
miende. Informan en Amargura, 44, 
teléfono A-8720, a todas horas del 
día. 10,2 80 31-jl 
UNA JOVEN. P E N í N S I L A H . D E 
buenos antecedentes, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calzada 
de Ayesterán, tren de carretones. Te-
léfono A-5064. 
10,287 31-jl 
i i i i m i i i i M i i i i i i m i i i u m u m i i i m i i i i i i m n i 
TNTA DE FINCAS Y l 
ESTABLECIMIENTO! 
En el Vedado, se vende una gran 
casa, moderna; se da muy barata; 
urge la venta. Informa: G. Maurlz, 
Agular, 100, bajos, de 2 a 4. Telé-
fono A-3777/ 
En el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre 2 3 y 17, calle de letras. 
Se da barato. Urge la venta. Infor-
ma: G. Mauriz, Agular, 100, bajos. 
Teléfono A-3777. 
En el Vedado, se vende un lote de 
terreno de 32x50, cerca de la calle 
Paseo y a inedia cuadra de 23; tiene 
censo; se da barato. Solo.hay que de-
sembolsar $5,000. Informa: G. Mau-
raz, Agular, 100, bajos. - Teléfono 
A-3777. 10,465 5-a 
VENTA DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto a l paradero del t r anv ía de 
Marianao a Galiano, .se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8 . 0 2 5 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárcz V í í í ' í I 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
D I A R I O DE L A M A R I N A y los do-
mingos, en Real, 186, Ceiba. 
¡ a t e n c i ó n : s i ; v u n d e u n o 
de los mejores puestos de frutas de 
la Habana para frutas americanas y 
del país. Es de lo mejor; por tener 
su dueño que emprender otro nego-
cio. Informes: Angeles-y Estrella, v i -
driera de tabacos, café. 
1 0507 3 a. 
RONITA GANCA. POR ENFER-
niedad de su duefio, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimonio. 
Se da barato. Pasen a verlo: entre 
Lamparilla y Bernaza.. Lamparilla, 
69 y 63. 1 0436 4 a. 
I M P O R T A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado, esquina a Genios. Una 
de las mejores do la Habana, por su 
hermoso aspecto y gran local. De 
gran crédito y numerosa clientela, 
con vida propia e independiente, no -
despacha sociedades. Surtida comple-
tamente de todo lo que se necesita 
para atender el movimiento de una 
gran casa, con sin Igual comodidad, 
todo tiene una colocación esmerada. 
Propia para una persona de gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto más exigente. En 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus máquinas, úni-
co en la Habana por su bello aspecto. 
E^ta venta de la farmacia se hace 
por tener su dueño que dedicarse al \ 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
1062 2-a 
SE TRASPASA EL INQUILINATO 
de la casa O'Ilellly, 36; t ambién los 
armatostes de la tienda de la planta 
baja y con las mercancías , si se pre-
fiere. Para Informes: G. Gutiérrez, 
en la misma tienda. 
1 0427 2 a. 
S E VENDE UNA V I D R I E R A , DE 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9995 31-.il. 
B U E N NEGOCIO. SE VENDE UVA 
vidriera de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler. Informan: Bernaza, 44, F. 
Riera. 10086 31-jl. 
A L M E S 
E N E L R E P A R T O 
L A W T O N 
F. E. Valdés 
j i . leí. A-ene 
SE VENDE 
Cantina, Restaurant, Vidriera, Posa-
da adjunta. Contrato de dos años. 
Está dedicada, especialmente, al negó 
ció de Viajantes y Transeúntes . «Si-
tuada en la calle de San Pedro. Tie-
ne doce cuartos con dos camas o 
más en cada habitación. Cocina mo-
derna. Se vende por enfermedad del 
dueño. Precio, $3,500 oro español. 
Unicos Agentes T H E BEERS AGEN-
CY, Cuba, 37, altos, Oficina en New 
York. 11 u Flatiron Building. 
C 3243 3-29 
SE v e n d í ; UN C A U U - L E C H E R I A , 
barato, por no poderlo atenaer su 
dueño; contrato. Amistad, 90, esqui-
na a San José. 
10457 2-a. 
Calle de Concepción 
entre i, y 9, frente al t ranvía , se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su dueñcK F. E . Valdés, Empedra-
do. 31. Teléfono A-6119. 
10383 5 a. 
O C A 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio.» 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. En cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 
1513 
55, marmoler ía . 
12-a 
MILAGROS Y 8a 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tiene luz eléc-
trica y alcantarillado. Se vende a 
plazos. F. E. Valdés, Empodrado, 
31. Teléfono A - 6 l l 9 . 
103.s:; 5 a. 
SE V U N D i ; I NA V I D R I E R A D E 
tabacos, en proporción, por no poder-
la atender su dueño. Salud, 49, bode-
ga; preguntar por Fernández, de 1 1 % 
a 1. 10.408 2-a 
FONDA Y CAFE 
vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10863 12 a. 
KIOSCO D E BEBIDAS. S E V E N -
de uno muy barato, que hace de 8 
a 10 pesos diarios. Informan: Mata-
dero, num. 6, fábrica de licores. 
10,342 l . a 
s e \ i : n i h : n , e n m a r i a n a o . 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
ti i l lo , novecientos metros planos de 
terreno, 29x42. a $3-50 el metro; dítn 
frente a la Quinta do "Durañona" . 
So prestan para establecimiento. I n -
forman: Monte, 173. 
10.347 ' 12-a 
NE V K N D i ; U N A MAGNTl K A V I -
drlera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse su dueño: buen 
contrato y en buen punto. Precio mó-
dico. Informan en la "Gran Vía", 
Monte, 301. 
1 0323 4-a. 
Q U I E R E U S T E D 
/.Comprar una casa? Véame 
¿Vender una casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
Evelio Martínez 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
31 A 
¡GANGA! POR ENFERMEDAD 
de su dueño se admite un socio o 
vende un puesot de frutas, de los m á s 
antiguos de la Habana. Informan en 
Teniente Rey y Aguacate, café. 
10343 31 j l . 
GASA D E C A M B I O 
S E V E N D E UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. I N -
F O R M A N : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO) . 
10089 2-0. 
SI, V E N D I : CN PUESTO DE E R l 
tas, en buena calle y con buena mar-
chanter ía y una vidriera metál ica, 
propia para una dulcería. D a r á n ra-
zón en San Eázaro, puesto de frutas 
denominado " E l Coco", número 78. 
10326 4-a. 
SE VENDE I NA PONDA Y PO-
sada, en la calle de Mártires, 59, p ró -
xima al paradero de Guanajay. En la 
misma informará, José Agón. 
10181 2 ÉL 
SE VENDE I.A MAGNIFICA CA-
sa de dos plantas, con toda clase de 
comodidades. Lealtad, 112. Precio: 
$22,000. Trato directo. Informan: Ga-
liano, 69. 1 0 , 1 0 3 1-a 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo una hermosa casa en la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente 15x50, en $25,000 oro espa-
ñol; libre de gravámen; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
alto al fondo. O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
10,159 4-a 
SE VENDEN DIEZ MAGNIFICAS 
casas, todas modernas, reparto Law-
ton, Víbora, cerca de la Calzada. Pre-
cio desde $4,000 a 1 1 m i l ; y vendo so-
lares a plazos y al contado. Informan: 
San Mariano. 65, Teléfono 1-1388. 
10127 1 Jl. 
R E P A R T O LAWTON 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
E N L A LOMA D E L MAZO, T A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'FarriL Para infor-
mes enfrente. 
9707 ' 31 j l . 
BUEN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. In fo rmarán : Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 18-a 
J l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l i l l l l l l i l l l l l l l i I K i l 
SE VENDE BARATO ALTOMO-
vi l "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e Informan en Calzada de L u -




De las mejores marcas, se vende 
muy barato; tiene poco uso; con cin-
co gomas nuevas y cuatro de uso y 
cámaras nuevas, marca Michelin, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros; 
magneto boche; asiento para siete 
personas. Puede verse y examinarse 
a todas horas. Santa Clara, 16. 
10508 7 a. 
SE VENDE UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor. su marca. Se puede ver. Zaldo. 
27, úl t imo cuarto. 
10072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
^ C l é m e n t B a y a r d / ' P a r í s , 
q u e se h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 109. T e l é f o -
n o A ' 1 8 2 4 . 
9974 5a 
l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l i l l l l i l l l l ) 
MUEBLES 
Y PRENDAS 
BURO DE CAOBA MACIZA, D E 
cortina, fabricado en el país, se ven-
de en Amargura, 41, carpinter ía . 
10,344 1-a 
SE VENDE MAGNIFICA PIANO-
la, con 30 rollos, y soberbio grafó-
fono, con 30 discos. Un juego de sa-
la modernista y un juego de cuar-
to; todo casi nuevo. Calle L, 182, 
Teléfono F-3530. 
10393 8 a. 
PIANO. SE VENDE UNO, MUY 
bueno, para estudio, en 9 centenes. 
Bernaza, 16. 10,233 8 l - j l 
SE VENDEN DOS BILLARES 1? 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan doa 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54, hotel "Continen-
tal ." 10358 7 a. 
PLANCHADORES. SALUD, J Í 7 , 
antiguo y Rayo, 26, antiguo. Unicos 
depósitos de los agarradores fabrica-
dos por Arenas, desde hoy surtido 
constante. Eduardo Arenas. 
1 0298 31 .H-
SE VENDEN UNOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, de balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Figuras, carnice-
ría, informarán. 
10,155 31-jl 
PIANO. 6E VENDE UN P L E Y E L , 
de medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería . 
10,05$ i - * 
i i m i i i m n i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i m n i i i i i i i i i i i 
8 a. 
T E R R E N O S E N M A R I A N A O . 
Al contado y a plazos cómodos. Desde CINCUENTA centavos el metro. 
En la población y frente al Eléctrico. 
Viaje desde Galiano y Zanja al reparto, CINCO centavos. 
Tiempo: Treinta y cinco minutos. 
A g e n t e : M a n u e l M a r t í n e z . S t e i n h a r t , 15 . T e l é f o n o 7 0 4 1 . M a r i a n a o . 
VENDO PERROS TODAS RAZAS, 
lanuditos, no crecen, parejita chigua-
guitas, muy finos. Compro cachorro, 
Bulle-Ferriel y todo perro fino. Ten-
go gran semental Bull-Dogs, F rancés , 
legítimos Verdugo dos años, (para 
cubrir ) . Villegas, 93, frente al Cristo. 
Teléfono A-2075. 
10,400 
E S T A B L O DE B D R R A ^ 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 8 6 . Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 2 4 0 . 
Puente de Chávez. Teléfono A - 4 8 5 4 . 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios máa baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loe aviso* 
llamando al A - 4 8 5 4 . 
31-a 
i i i i i i M i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ) 
B O M B A S ELEGFRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MDTOltES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpinter ía al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, n ú -
mero 67. Teléfono A-S26 8. 
C 2922 1 JL 
i i i i m i i m i i i i m i i i i i i i i i i i n m i i i i n i i m i i i i m 
T 
i 
SE V E N D I A CU MIE PIES D E 
madera de uso, de todos los t amaños , 
y tablones de dos pulgadas; a pre-
cios muy baratos, y ciento cincuenta 
carretones de abono de lo mejor. I n -
forma su dueño: Zanja, 142. Horco-
nes de madera dura, de todos tama-
fios. 1 Q.LTiT 2-a 
SE V E N D E N DOS BUEN AS C V-
jas de hierro. Informes en O'Reilly, 
número 6. 
10171 3-a. 
SE VENDE L N A CAJA D E H I E -
rro "MOSLER", que costó $385, en 
.^2 50. Una es tanter ía de catorce hojas 
de puerta, quo costó $75, en $21-20. 
Una carpeta que costó $33, en $15. Un 
duplicador RONEO que costó $140, 
en $90. Hay también varias sillas y 
archivos seccionales para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 6 p. m., 
en Aguacate, 50, bajos. 
10130 1 a. 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H E 
T E L E F O N O A - 4 8 1 0 . 
Garlos ÜT, número 6 , por Porttow 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
Vedado: Calle A , esq. 1 7 . Tel. F - 1 3 8 * , 
Burras criollas, todas del paía. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tajn-
blén se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A - 4 8 1 0 . 
L L E V E S U D I N E R O a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
i 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B x \ N C O c u a n d o se d e s e e 
V 
J U L I O 31 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
» * ^ J f e J f e 
I N F O R M A C I O N 
mj i < n i> iiiiH r <IImi B A S E B A L L ™ ™ : 
Nueva York, Julio 30. 
De buena fuente ha circulado hoy la 
noticia de que la Liga Federal está ago-
nizando y que su muerte se anunciara pa 
fa el pi-óximo sábado. 
Dícese que el fracaso de la nueva or-
ganización beisbolera se debe al hecho de 
que los agentes de la Federal han encon-
trado en sus exploraciones que práctica-
mente todos los players que valen algo 
en las Grandes Ligas han firmado en se-
creto, sin ruido alguno, nuevos contratos 
que no pueden romper. 
Loe federales, ante la magnitud del 
obstáculo para conseguir jugadores, se 
dan cuenta exacta de que todo ha sido un 
sueño y se darán por vencidos el sábado. 
Herzog ha declarado hoy que él no vol-
verá a admitir a Marsans en su club; pe-
ro puede apostarse doble contra sencillo 
que si en verdad muere la Liga Federal, 
habrá reconciliación y Armando Marsans 
volverá a vestir el uniforme rojo, si así lo 
desea. 
Liga Nacional 
EN NEW YORK 
Ames, un ex-gigante, dió hoy los nueve 
ceros en Polo Grounds a sus antiguos ca-
ntaradas. 
Clarke abrió el noveno inning del Cinci 
con un tubey, Ames le siguió con una 
planchita frente al home, Meyers cogió 
la bola y la lanzó por encima de la cabe-
za de' Stock, anotando Clarke la primer 
carrera. Ames fué forzado out por Da-
niels, que se robó la segunda, y anotó en 
un hit de Herzog. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York OOOOOOOOO— 0 4 2 
Cincinati 000000002— 2 6 3 
Baterías: Mathewson y Meyers; Ames 
y Clarke. 
E N BROOKLYN 
El Pittsburg bateó muy duro a Alien, 
abusó de Brown y castigó fieramente a 
Enzman, mientras tanto el Brooklyn se 
dedicó a comfeter errores que probaron 
ser muy costosos; 
Coopflir estutvo muy efectivo durante 
todo el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklvn 000010001— 2 8 4 
Pittsburg 040100110— 7 12 1 
L I G A N A C I O N A L 
RESy&O DE L S S JIIEG83 | SITUACION DE L O S CLÜBS 
Boston 2; San Luis 1. 
Filadelfia 4; Chicagc 3. (1) 
Filadelfia 1: Chicago 5. (2 ) 
Brooklyn 2; ?¡ttsburg 7. 
New York 0; Cincinati 2. 
G. P. 
New York 52 34 
Chicago 52 40 
San Luis 51 43 
Boston 43 45 
Cincinati 43 48 
Filadelfia 40 49 
Pittsburg 39 48 
Brooklyn 36 49 
L K ^ A M E m C A N A 







2; New York 3. 
6; New York 8. 
San Luis 1; Filadelfia 4. 
Detroit 3; Washington 2. 
Chicago 0; Boston 4. 
(1) 
(2) 
Filadelfia 58 33 
Boston 53 41 
Washington 50 42 
Detroit 49 46 
Chicago 47 47 
San Luis 45 47 
New York 41 52 
Cleveland 30 65 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a L i g a F e d e r a l a g o n i z a n d o 
Baterías: Alien, Brown, Enzman y 
11er; Cooper y Gibscn. MÍ-
EN BOSTON 
Aunque Griner pitcheó tan excelente-
mente que el Boston sólo pudo darle un 
hit en todo el desafío, sus compañeros de 
faena fueron tan pródigos en sus errores 
que permitieron al Bostcn alcanzar la 
victoria. 
El San Luis, a pesar de sus siete hits, 
sólo hizo una carrera en el segundo in-
ning, que fué causada por un home run 
de Snyder. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 001000001— 2 1 2 
San Luis 020000000— 1 7 4 
Baterías: Tyler y Whaling; Griner y 
Snyder. 
EN F I L A D E L F I A 
Humphries, que relev óa Lavender en 
el onceno inning del primer desafío, se 
pdrtó como un principiante en el duodéci-
mo, en que teniendo las bases ocupadas y 
un out Alexander anotó la decisiva cuan-
do Magee venció un bunt a primera. 
Vaughn diseminó los hits del Filadel-
fia en el segundo encuentro y fué apoya-
do magistralmente por su club, mientras 
que el Filadelfia se cansó de cometer 
errores, que fueron de malas consecuen-
cias . 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Filadelfia 100000110001— 4 9 4 
Chicago 000120000000— 3 7 3 
Baterías: Alexander y Dooin; Laven-
der, Humphries y Bresnahan. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Filadelfia 000010000— 1 7 6 
Chicago 102010001— 5 7 0 
Baterías: Rixey, Oeschager y Killifer; 
Vaughn y Bresnahan. 
- Liga Americana 
E N CHICAGO 
Benz empezó a pitchear por el Chicago 
pero fué retirado en el primer inning des 
pués que el Boston hizo dos carreras. 
Benz fué relevado por Russell, quien 
sostuvo un duelo con Emest Shore. un 
pitcher recluta que el Boston trajo de 
Baltimore. 
Russell tuve, un inning desgraciado que 
fué el sexto, en que dos hits y un fielder 
choice produjeron dos anotaciones. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 000000000— 0 6 1 
Boston 200000200— 4 6 0 
Baterías: Benz, Russell y Schalk; Sho-
re y Thomas. 
EN CLEVELAND 
Los Yankees ganaron hoy otro doble 
header, obteniendo la primer victoria en 
el décimo inning cuando Hartzell dió hit, 
se robó la segunda y anotó en un doble 
de Cree. 
En el segundo juego el New York ano-
tó siete carreras en el tercer inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 













Baterías: Coumbe, Steen y 
Warhop, Pieh y Nunamaker. 
C. H. E . 
- 6 8 1 
- 8 10 3 
O'Neill;— 
E N SAN LUIS 
Bressler pitcheó demasiado fuerte pa-
ra los carmelitas que se libraron de la le-
chada en el tercer inning gracias a un tri-
ple de Lavan que anotó en un sacrificio 
de Agnew. 
Anotación por entradas: 
C H. ü 
San Luis 001000000— 1 4 
Filadelfia 000121000— 4 8 í 
Baterías: James, Taylor y Agnew; ^, 
Bressler y Lapp. 
E N DETROIT 
Los Tigres ganaron el desafío en el dé-un wild pitch que dió 
bases llenas. Después 
Covaleskie estuvo inl 
cim  innmg con 
Sahw estando las 
del primer inning, 
vencible. 
En el noveno Inning se produjo el gran 
escándalo en los terrenos y en las glorie-
tas. 
Morgan fué declarado out en primera 
por el umpire Sheridan al tratar de reeo-
brar la base después de un slide. Morgan 
se enfadó y se fué derecho hacia el umpi-
re cen sangre en los ojos y rabia en el 
corazón. Sheridan lo esperó a pie firme 
y le pegó un puñetazo. E l catcher Ains-
mith se tomó la demanda por Morgan y 
a la vez le pegó a Sheridan. E l umpire 
retiró a ambos jugadores de los terreno] 
y cuando pasaba frente a la glorieta, un» 
del público dedicó una frase algo dun 
que no agradó a Ainsmith, quien de m 
salto se plantó en la glorieta y empezó Í 
repartir trompadas a todos lados. E l cat> 
cher Henry intentó sacar a Ainsmith dei 
grand stand y uno de los espectadores !• 
dió un silletazo en la cabeza. 
El público se lanzó a los terrenos y li 
policía, después de muchos esfuerzos, lo-
gró despejar el campo, reanudándose el 
desafío. 
Anotación por entradas: 
Detroit 0020000001— 
Washington . . . 2000000000— 
Baterías: Covaleskie y Baker; 
Shaw, Ainsmith y Williams. 
C. H. E 
3 4 5 
2 3 2 
Harper. 
L E C H E 
Recomendada por su dlgestlbilldad, para 
9444 
L E C H E SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación, 
los n i ñ o s de pecho-
alt 31 j> 
ELLOS v NOSOTROS 
Lo que las Compañías Petroleras Extranjeras solo 
ofrecen al vender sus acciones, nosotros demostramos 
prácticamente lo que indicamos. 
E L L O S dicen que sus Compañías están organizadas 
en México, bajo las Leyes de la República Mexicana y di-
cen que sus terrenos son Petrolíferos, pero esto no quie-
re decir nada, lo primero podrán demostrarlo con pala-
bras, pero, lo segundo solo hay que tener fe en sus pala-
bras; pues ninguna compañía que actualmente está 
vendiendo acciones al precio nominal, eso es: a $1-00 
plata mexicana, equivalente a $0-28 c, tiene en produc-
ción algún pozo; además, lo que no dicen es que la Repú-
blica mexicana se encuentra en un estado de anarquía y 
el valor de la plata mexicana ha llegado al mínimun. La 
venta de sus acciones la efectúan al contado. 
NOSOTROS ofrece mos algo más importante: al pro-
poner nuestras acciones demostramos con documentos 
oficiales que la "UNION OIL COMPANY", S. A., está le-
galmente organizada, ante Notario Público de la Habana 
y bajo las Leyes de la República Cubana, que ampara por 
completo a nuestros accionistas, y que nuestros terrenos 
están no lejanos de la Habana, los cuales con gusto ense-
ñamos a todo interesado, para que antes de que se invier-
tan fuertes cantidades, nuestros accionistas tengan una 
base segura de la certeza de nuestros ofrecimientos y la 
base sólida de nuestra Compañía. Además, nosotros ven-
demos nuestras acciones a plazos, para comprobar con-
forme las necesidades e impulso del negocio. 
Más claro no podemos demostrar las ventajas que 
ofrecemos y tomando en consideración que el aceite está 
brotando a la vista, en nuestros terrenos, no tardaremos 
en demostrar y probar lo que hemos dicho y recomenda-
mos quo antes de que se acabe, aprovechen esta oportu-
nidad, pues difícilmente se volverá a presentar un negocio 
tan fabuloso en Cuba, como invertir dinero en la "UNION 
OIL COMPANY", S. A. 
La venta de nuestras acciones ya ha empezado y es-
tamos muy orgullosos del éxito que hemos alcanzado en 
tan corto tiempo que tiene de establecida nuestra Com-
pañía, lo que nos demuestra la gran confianza que el co-
mercio y el público en general ha dispensado a esta nue-
va industria y a la UNION OIL COMPANY, S. A. 
Por lo pronto, el precio de venta de nuestras accio-
nes es de $ 1-00 oro americano, y no olvide Vd. que ven-
demos en abonos desde 100 acciones en adelante, y al 
contado desde 10 en adelante. 
SUPLICAMOS nos pida más informes y nuestro libro 
" E L A C E I T E C R U D O E N C U B A " para 
que se convenza de la bondad de nuestro negocio. 
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